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Verblode 
Groupements 
Aaoc:Ja.zioni 
Vemùaloaon 
Wlrtscbaftmnlnlg 
EIRa- ut1 StabliDdustrle 
GeschiJfmu//e Luxemburg 
Surlilldlache Wirtlcbafts-
verelalgung Eisen utl Stahl 
Walzttabl-VereiDlgang 
- Halbzeu8-Vereini&uni 
- Breitband-Vereinlgung 
- Oberbau-Vereinlgung 
- Spundwand-VereiniiiUDII 
- Formstabl-Vereinlgung 
- Stabstabi-Vereinlgung 
- FachvereÏDiiUDII warm-
gewalzte Spezialprofile 
- Walzdraht-Vereinigunll 
- Bandstabi-Vereinlgung 
- Orob- und Mittelblech-
Vereinlgung 
- Feinblech-Verelnlgung 
- WelBblech-Verelnlgung 
- Deutsche 
Verziokerei-Vereinlgung 
Grappe Rollelsea 
Etlelstahi-Vereflllllanlle,V. 
Arl>eltsgemeinsc:baft Halbzeug 
bezlebender Werke  e.V. 
Dlloseldorf 
Uotemehmen 
Batropriles 
lmpreae 
OademiiiiiÎDp:n 
AcciaJ RGchlins della Saar 
(sldtl Rlkhling'sche Eisen-
und Stablwcrke GmbH) 
S.A. des Aciers Fins de la Saar 
(siw Rlichlllllf'sche Eisen-
und Stablwcrke GmbH) 
Soci6t6 des Aciers Tor 
(slehe  RIJchll/1/f'sche Eisen-
und Stablwerke GmbH) 
Adolpbs & Werner 
(•lehe Plettenberger Gussstabl-
fabrik) 
11-S-65 
Allschrll't  A-
Iodirb:w 
Adrea 
4Dilsseldorfi 
BreitestraBe 69 
Stablhochhaua 
(Postfach 8705) 
Luxembura; 
2, rue Ellaabeth 
66 SaarbrOcken 
BahnhofstraBe 47-49 
4Dilsseldorfi 
KasemenstraBe 36 
(Postfach 8420) 
43 Essen - Freiheit I 
Nordstem-Haua 
(Postfach 1919 - Auftrap-
ste!~ Roheillll'n: 1920) 
4 Düsseldorf-Oberkassel 
Bura~WeostraBe  20 
(Postfach) 
509 Leverkusen 
(Postfacb 1) 
TelefoD 
T616pbonc 
Tolcf-
Tolcfooa 
82 91 
44646 
~3771 
1 01  71 
2 08 61 
s ss 61 
35 4401 
Eisenverband 
Olueckauf 
Lwtembura 
Walzstahl 
DOsseldorf 
Eisenabsat~ 
Essen 
Edelstabl 
dssd 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
08 582825 
419 
08 581811 
08 57 886 
08 582882 
08 510836 
I
StaadortdorWorb 
LaCo!llatloo 
cleoUiiooo 
Ublc:uiooedqll 
lllabillmeoti 
Plaatsdorlàbriokell DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Untemehmen 
F.isenwerk Aanabtltte 
Alfred ZeUer 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen 
AG, Abteilung Burbach 
(siehe auch LUXEMBURG} 
Firmensltz 
Vertriebsunternehmen 
1)  Zentral-Verkaufsgese/lscluift: 
« Columeta » Comptoir 
métallurgique  luxembour· 
geais S.A. 
für die Bundesrepub/ik : 
2.  « Artewek » Handels-
gesellschaft fnr Berg- und 
Hüttenerzeugnisse mbH 
3.  « Artewek » Handels-
~llschaft für Berg- und 
Hüttcne1'2ICIIgllisse mbH 
4.  « Artewek » Handels-
gesellschaft fUr Berg- und 
Hüttenerzeugnisse mbH 
für Frankreich : 
S.  Société Française 
« Columeta » S.A. 
Gebr. Ams 
Edelstahlwalzwerke 
« Artewek » 
(slehe Arbetf.Burbach) 
Basse &: Selve 
(skhe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
WalzwerklleckerKG- <<Wabeck » 
Gebr. Benteler 
(siehe Paderwerk) 
«  llerghiltte » • Hessische Berg- und 
Hüttenwerke AG 
lleqlsehe Stahl-, Walz- und 
Hammerwerke Julius Linden· 
berg 
(slehe Julius Lindmherg) 
1 
Anschril't 
8229 Hammcrau/ 
Oberbayem 
Werk4 
66 Saarbrückco 5 
HocbstraBe S 
(Postfach 122) 
Luxemburg 
17, avenue de la Liberté 
(Case postale 93) 
Luxemburg 
17, avenue de la Uberté 
(Case postale 93} 
SKi!ln 
Subbelrathcr StraBc 13 
(Postfach 24 Ki!ln 1} 
66 Saarbrücken 
HochstraBc S 
(Postfach 122) 
7 Stuttprt·N 
Hospitalplatz 17-19 
(Postfach 548) 
Paris-8• 
12, rue de Ponthieu 
S63  Remscheid 
lndustriestraBc 23 
(Postfach 6) 
535 Euskirchen/Euenheim 
JohannesstraBc  31 
(Postfach 149} 
633 WetzlarfLahn 
Eduard-Kaiser-StraBc 38 
(Postfach 203) 
Tclcfon  Tclearammadreue  1 
Freilassing  Annahlltte 
82 01/02/03  Hammerau 
419 41  Burbacherhütte 
Saarbrücken 
2 39 71  Centralarbed 
2 39  81  Luxemburg 
2 39 71  Columeta 
2 39 81  L'uXem burg 
SI 83 21  Artewek 
SI 8441  Ki!  ln 
41941  Artewek 
Saarbrücken 
29 61  51  Artewek 
Stuttgart 
BALzac 19-SO  Columeta 
Paris 
47176  Amswalzwerk 
Remscheid 
4826/28  Metallwerk 
Euskirchen 
871  Berghütte 
Wetzlar 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Peraschreiber  Standortde<Werko 
OS6 610  Hammerau 
0442425  1. Burbach 
0442426  2.  Hostenbach 
Arbed Sbrk. 
407,424, 
428 
Columeta 
Lux 
407,424, 
428 
Columeta 
Lux 
0888127S 
0442425 
0723617 
20064 
8 513 722  Remscheid 
amswalzw. 
rem 
08869 131  Euskirchen/ 
walzbecker elrn  Eueobeim 
0483841  1.  Hüttenwerk 
Wetzlar 
2.  Hüttenwerk 
Oberscheld 
11-5-65 
1 D~UTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Unternobmea 
Blrleùacber Hutte 
Schleifenbaum & Co. KG 
Vertrieb.sunternehmen 
H. Schleifcnbaum &. Co. 
RohcisenhandclsgescUschaft 
Stahlwerke Bochum AG· « SWB » 
Bochumer Venin 
ftir GuBstahlfabrikation AG 
Walzwcrkc AG 
vonn. B. BiicldDg & Co. 
Gcbr.Billller&Co.AG 
l!delstahlwerk 
0.//izielkr FlrtMn.rltz 
Vertrieb.suntunelunen 
I. Ge  br. Bilbler &. Co. AG 
Verkaufmiederlauung 
Berlin 
2.  Gebr. Bilhler & Co. AG 
Verkaufsniederlassung 
Dilsseldorf 
3.  Gebr. Bilhler &. Co. AG 
Verkaufsnieder18SSUD8 
Hannover 
4. Gebr. Bilhler &. Co. AG 
Verkaufmiederlauung 
MUnchcn 
S.  Gebr. Bilhler & Co. AG 
Verkaufsniederlassung 
Stuttgart 
BillllllaUal & Co. 
(.W.  R.emscheidcr Walz- u. 
Hammorwerke) 
G118881ah1Mrl< Carl Biilmbolf 
Rilbrenwerke Bous/Sur GmbH 
11-5-65 
1 
Aneohrifl 
5903 Oeisweid 
(Kreis Sieaeol 
Birleobacher Stralle 23 
(Postfach 27) 
5903 Gcisweid 
(Kreis Siegen) 
Birlcnbacher Stralle 23 
(Postfach 27) 
463Bochum 
Castroper Stralle 228 
(Postfach 2429) 
463Bochum 
AUce Stra.Bo 165 
(Postfach 370) 
5 Killn/Millheim 
Schanzenstralle 28 
4000 Dils8eldorf/ 
Oherkaasel 
Hansa-AUee 321 
(Postfadl 130 u. 1  50) 
4005 BOderich bel 
Dllsseldorf 
Bilhlentrallel 
(Postfadl 130 u.  ISO) 
1 BerlioW3S 
Derflllnpontralle 15 
4 Dllsseldorf-Qberkaasol 
Dansa Allee 321 
(Postfach 1840) 
31faDIIom' 
Lcinatralle 31/32 
8MIIIlcben2 
Schü!DIIstralle 1 
7 Stuttgart 
Bcnzstralle 19 
(Postfach 129 u. 140) 
5802 Wettcr/Rubr 
WittenerStralle 1 
(Postfach S) 
6626 Bous/Saar 
(Postfaçh 120) 
Telefnn  Telepammadresse 
73071  Birleobacher-
AmtSiepon  hlltte 
Oeisweid 
7 3071  Birlenbachcr 
AmtSieaen  Hllttc 
Oeisweid 
5041  Stahlwerke 
Bochum 
5021  Gusstahl 
Bochum 
8981  Bilckiog 
Killnmülhcim 
s  4071  Bilhlerstahi 
Dlisseldorf 
54071  Bilhlentahl 
Dllsseldorf  Dllsseldorf 
131237  Stahlbilbler 
Bcr1io 
S71086  Stahlbilhler 
Düsseldorf 
17087  Stahlbilhler 
Hannover 
553-873  Stahlbilhler 
Mllllcben 
3 09 41/42/43  Stahlbilhlcr 
Stuttgart 
25 51/52/53  StahlguB 
Wetterruhr 
2221-2224  Rôbrwerk 
Bous/Saar 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Feruchrelber  istanclortderWerlto 
0872726  Oeisweid 
0872726 
0825821  Bochum 
0825831  I. Bochum 
IWIStahl  2.Dllsaeldorf-
Bcnrath 
(Capito& 
Klein) 
8873461  Killn-Mülheim 
(Mcldcname 
Carlswerk 
Kil  ln) 
0858 2780  Düsseldorf 
Oherkaasel 
0858 2780 
0183637 
0858 7876 
Bilhler 
vn dssd 
0922196 
0523106 
0723670 
0823249  Wetter/Rubr 
0443128  Bous/Saar DEU'lSCHLAND  (8R) 
GEDIANIA  (R.F.) 
u..-
Edi:lstahlwerke ....,_  AG 
wrmals! Stahlwerlœ RlldiJiDg Bu-
deruaAG 
Clqllle  41: Klollo AG (Ceka) 
(Il.*~  Vtain 
filr Gu8llahlfabrika AG) 
Slablwerk C..  A a.-KG 
~ 
(Il.* DilliDaer Hilnalwwke; 
Had.ir St. Ingbert) 
.-....~AG(DEW) 
~- ~  ......... 
y~ 
1. a--UDd S1ahJaadl-
JCbUt S.....u-burl 
mbH (filr DalllcblaDd) 
2.  Compasaie  dea  forpa  • 
ad6rles de la Marlœ, de 
Firminy et de Salat-&leDDe 
3.  Dawm-BI:ponatioD-Cor 
pqniede--.deaprodulta 
Jll6lalluqiqla s.A. 
l!delatall1wab 
Ed. Dllnellllrt: --
~ 
HAttenll11ioa Akllasaaell-
JCbUt 
Dlllloqor Jtapldllile  y,., ........... _ 
:JC1a- A Co. KG 
Bdelll:ahl~~-llllont 
GmbH 41: Co, KG 
W*-kEIIIIIIGmbH-«EW» 
y,.,  1  ::::c:IRGLA 
Wlllzwat Einsal 
m.dellllr Hllilll GmbH 
4 
-
633  Wetzlar (Lahn) 
BuderusstniBe 25 
(POstt'ach 204) 
4no.Jdort' 
~32 
(Poetfilch 77l7) 
41S KreliDid 
Obcncblelieoatr 16 
(Pœtfach 730) 
6638 Dillilqjeo-Saar 
(Pœtfach 1  S8) 
7 Stuttprt 
Ripplaastra1!e 17 
(Poetlach 2!180) 
~ 
Il,  rue Ja-Rodlefoucauld 
(c- pollaiD 218-09) 
Neuilly-euNieiœ 
S6, avem. de Neuilly 
S252Jl.IJDdeloth 
(llhelalaDd) 
(Pœtfach 108/109) 
46Donmuad 
ltheiDisclle Stmlle 173 
(Pœtfach 902) 
41 Duisbura 
~Stmlle220 
{...-.œll) 
"~  Ftnlinad-'I'IIaD-Siralle 21 
(Pœd'ac:h 786) 
4 Di8eldorf"/lfeetdt 
W"...ualleSI 
(Pœtfach 6) 
-'992 Nachmdt/Westf. 
Au--Siralle 
(Pœtfach2) 
4na.ldolf 
K.aaiplllee so 
5904~ 
~) 
~82 
(Pœtfach 25) 
Tolet  on  Telearammadnsoe 
8  21  Edelstahl 
Wei7Jar 
441301  Adlerstahl 
DOsseJdorf 
Otù- u.  DEW 
Selbstwlbl- Kmeld 
-ubr3331 
Fem-ubr 
33171 
Saarlouis  ~ 
6!111  Di1lingeouar 
221061  Surlwt 
Stuttprt 
'I1Unit6 81..9()  Forploire 
Puis 
722-05-SO  Davumex 
722.09-SO  Puis 
~  DllneDber&:  s.ma.:mum- ltiiDdoroth 
mer2221 
3 0121  ~ 
:Dor1muad 
3871  ~ 
Duisburs 
SS1  774  KDiler 
~- -- SOI71S  ZMrdurstahl 
Dillseldorf-
Heerdt 
Alteaa/Westf.  EilllaJstabl 
2641 bis43  Naduodt-r 
2 34 60 
AmtSieaen  Eiamhuette 
SammciDr.  ..... 
381603 
ALLEMAGNE (Jt.F.) 
DUli'SLAND (lU.) 
-
S-dorW  ... 
0483 843  Wetzlar(Lahn) 
abu 
wz 
08 584901  EDœpela1 
v-œ 
~ 
Haddealllc:b) 
0833148  1. Knield 
clewtnRid  2. lteoB:beld 
3.Bocbum 
h- 1.DilliQIIIl 
diJna  2. Sollac 
0443711  ()bille) 
l'nmbeicb 
07236S9 
21802 
Forploir 
Puis 
nllsn 
29-480 
01114S4S  llflnderotb 
Ql2128  1.Donmuad 
03Dr1  2.1R1rde  ----
(I'el402.S1) 
08SS863  Dl8lbuq 
Sl2834 
08S82366  oo-ldorf-
lllerdt 
082293S8  Nacbrodt 
8lllbl  Weatf. 
-madt 
011:582.167 
Sleeliroll 
DUioeldorf' 
Eilcrfeld/Sioll DEUI'SCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untcrnchmen  Amcbrift  Telefon  1 Telcgrammadl'Cioej  Fernscbreiber  1  StandortderWerke 
Vertriebsunternehmen 
1.  Finna Klüser & Co. KG  56 Wuppertal/Barmen  55  17 74  Eisenklü.Ber  08512834 
Ferdinand Thun StraJ3e 21  Wuppertal/ 
(Postfach 786)  Bremen 
2.  Firma F.A. Klucken  41  Duisburg 
(Postfach 4SO) 
3.  Firma Eiseohaodel  59 Siegeo{Westf. 
Joachim Küho  Hageoer StraJ3e 19 
Edelstahlwerke Erkeuzwelg &  58 Hagen/Westf.  2 25 ss  Schwemann- 0823874  Hagen, Fabrik-
Sdlwem&llll  FabrikstraJ3e 1  stahl  Sl!dingstahl  hofstralle 1 
(Postfach 1423)  Hagen/Westf.  hgn 
Eschweller Bergwerks-Vereln  518 Eschweiler-Aue  2202  Bergwerks- 0832182  Eschweiler-Aue 
Hüttenbetriebe- <<  E.B.V.  >>  Pumpe47  2206  Verein  ebv 
Escbweiler-Aue  huette ewr 
Offizie//er F/rmensitz  Kohtscheid  491  Bergwerks- 0832798 
Roennônder Stralle 25  Verein  ebv 
Kohlscheid  kolscheid 
Favosar S.A. 
(siehe Rl!chting'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Frledrlchshlltte AG  5243  Herdorf  371  Friedrichshütte  08721318  1. Hochofenwer-
Herdorf/Sieg  Herdorf  huette  ke Herdorf 
Bahnhofstralle  herdorf  2  Platinen- und 
(Postfach 87)  Feinblech 
Walzwerk 
Wehbach 
Vertrlebsunternehmen 
1  Friedrichshütte AG 
2.  Eisenhandel Stein GmbH  5241  Wehbach  Betzdorf 26 35  Stein  08721316 
(Siegerllinderspezia!Rohei- Wehbach/Sieg  Wehbach  stein 
sen-und warmgewalzte  Koblenz-Oiper Stralle  wehbach 
Feinblecheverkauf)  (Postfach 23) 
Rheiostabt Hüttenwerke AG  433  Mülheim/Ruhr  4 7611  Eisenwerke  0856846  1.  Mülheim/ 
Werk Friedrlch-Wilbelms-HUtte  Friedrich-Ebert-Stralle 100  Mülheimrubr  eisenw  Rubr 
(Postfach 420)  muelh  2.  Duisburg-
Meiderich 
Fllntllch Hoheuzollernsl:be 
Hatteuv~waltang Laucherthal 
(slehe Laucherthal) 
Gussstahlwerk Gelseoklrchen AG  4650 Gelsenkirchen  2 00 61-69  Gelsenguss  0824861  Gelsenkirchen 
Bochumer Stralle 86  Gelsenkirchen 
(Postfach 849 u. 860) 
Am. Georg AG (AGO)  5450 Neuwied a. Rh.  22231-33  Agn  08622852  Neuwied a. Rh. 
Hofgründchen 68/70  Neuwied 
(Postfach 250) 
Grafeuberg~ Walzwerk GmbH  4Düsseldorf  684411  Walzwerk  08586872  Düsseldorf-
SchlüterstraJ3e 3  Düsseldorf- Grafenberg 
(Postfach 27018)  Grafenberg 
Hadlr, Société des hauts fourneaux  6670 St. logbert/Saar  2221-2225  Hadir  04429408  St. Ingbert 
et aciéries de Differdange •  Alte Scbrnelz 78  St. Ingbert 
St. Ingbert - Rumelange,  (Postfach 208)  (Saar) 
Werk St. Iogber! 
(siehe auch LUXEMBURG) 
ll-5-65 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Unternchmen 
0/fizi~//er Firmensitz : 
Vertriebsunternehmen 
1.  Davwn-Eltportatioo-
compagnie de vente de 
produits métaiiUJ'IÏques 
2.  Davwn 
Compagnie de vente de 
produits métallurgiques 
3.  Saar1ux 
Eisen-und Stahlgesellscbaft 
Saar-Luxemburg mbH 
4.  Safasa 
S.  Ditta M. Fritz di P. e 
F. Fritz 
6.  Socam 
7.  Eisen- und Stahlhandel 
(für Sllddeutschland) 
8.  H. A. Scbulte 
(fllr Norddeutschland) 
Hageuer G.-blwerke 
(siehe  Remy & Co.) 
.HaJbergerhDtte GmbH 
J.A. Henekels Zwillingswerk AG 
H~Dtte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdarfer 
Hotte 
(slehe Friedrlchshütte) 
Heros-Stahl 
(steM Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co K.O.) 
HesaeDbrudl & Co. GmbH 
(siehe Stachelhauser Stahl-
und Walzwerke) 
Aœchrill 
Luxemburg 
26, avenue de la 
Porte-Neuve 
(Poatfach 16) 
Neuilly-sur-Seine (France) 
56, avenue de Neuilly 
Vi11eœuvo-la-Garenoe 
(Seine) 
22, boulevard Oa1liéni 
(Case pOstale 3) 
7000 Stuttgart I 
RApplenstrasse 17 
(Postfach 2980) 
Milano 
Via Carlo Botta, 19 
Milano 
Via Vigoni, 8 
Rumelanse 
6 Frankfurt am Main 
FranzlusstraDe 8-14 
46Dortmund 
Hansastrallc 2 
(Postfacb 201-22) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrilckerstralle SI 
(Poatfach 53) 
S6S Solinsen 
GrllnewalderstraDe 14 
(Poatfach 864) 
1 
Telefon  T....,....,.._ 
239-91, 239-92,  Hadir 
247·36  Luxemburg 
722-05-SO  Davumex-
722-09-50  Paris 
722-18-SO 
752-22-10  Salmofer 
752-23-10  Paris 
752-28-90 
752-28-10 
752-3~ 
221061  Saarlux 
Stuttgart 
585-068 
585-171 
84-81-216  Mafri 
Milano 
SSI-71 
SSI-72 
40471  Stahlhandel 
Frankfurt 
54-61  Eisenunion 
Dortmund 
Saarbrllcken  H_alberJ!Cr-
649 SI  hlltte 
Brebach Saar 
26221  ZwillJnpwerk 
Solinsen 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
l'emtdlreiber  s  ....  clorlderWerb 
0048415 
29480 
nllsn 
20 863 
Salmofer 
Vilgar 
07/23659 
07/22570 
31440 
Davumex 
Milano 
04-11051 
08 221  25 
Saarbrllcken  Brebac:h/Saar 
0442230 
08514713  Sotinsen 
1 
11-5-65 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Uatm>ohmen 
Healsc:he Berg· und Hüttenwerkc 
AG - « Berghütte » 
(siehe  « Bergh/Jtte ») 
MctaU·, Walz· und Plattierwerke 
Hllldrldu-Auft"ermann AG 
Hoescb AG Westfalenhütte 
(siehe Westfalenh!ltte) 
Hoesda AG 
Walzwerke Hohenlimburg 
HoescbAG 
(siehe Hoesch AG Walzwerke 
Hohenlimburg  - Hoescb AG 
Westfalenh!ltte) 
Albert Hoffnuum- Elektro-
Gu8stahlwerk  OHG 
lllacb Stahlwerke OHG 
Dseder-Hiltte - Peine 
Stahlwerk Kabe1 
(mhe Stahlwerk Kabel 
C. PoupUer Jr) 
KlDd & Co. Edelstahlwerk 
Klllclmer-Wcrke AG 
KI~WerkeAG 
HQtteBremen 
ll-S-65 
Aalcl>rift  Teleton 
56 Wuppertal/  66161 
Oberbarmen 
Heckingbauser Stralle 
114-124 
(Postfach 1460) 
585 Hohenlimburg/  38 SI- 33 06 
Westfalen  26 SI- 32 SI 
Oegerstralle 129  38 58· 32 41 
(Postfach 168, 169, 170) 
46Dortmund  8041 
Eberhardtstralle 12 
(Postfach) 
518 Eschweiler/  3651 
KrsAachen 
Bergrather Stralle 66-70 
(Postfach 280) 
563 Remscheid  1  47271 
Vieringhausen 
Tannenstralle 10 
(Postfach 76) 
315 Peine  {05171) 48 
GerhardstraBe 10 
(Postfach 311-40) 
5286 Bielstein/Rhld.  Sammelnr. 
HauptstraBe4  3 SI 
(Postfach 8586) 
41  Duisburg  3901 
MlllheimerStralle SO 
Kllk:knerhaus 
(Postfach 111) 
28 Bremen 18  ~-64911 
Dr. - Wiegand - StraBe  Ortmetz.. 
(Postfach S023)  Keonzah1  0421 
Postanschrift : 
(28)  Bremen  18 
Telearuamadresso 
PlattiermetaU 
Wuppertal-
Oberbannen 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Hoescb 
Dortmund 
Albert 
Hoffmann 
Eschweiler 
lbachstah1 
Remscheid 
Ilsederh!ltte 
Peine 
Stablkind 
Bielstein 
OberberJ]uels 
Kl6ckncrwerke 
Doisburg 
KlllcknerhUtte 
Bremen 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUI'ISLAND (B.R.) 
Penuchnibcr  SCandort der Werke 
Sl2734  Wuppertal-
Bcycnburg 
0821891  1.  Hohen-
hoesch hlbg.  limburg 
0821879  2. Ennepetal, 
hoesch hlbg.  Altenvoerde 
0822123  1.  Dortmund 
0822294  2.  Hohen· 
limburg 
i. Westfalen 
3. Altenvoerde 
0832153  &chweiler 
08513872  Remscheid-
lbachstahl rem  Reinshagen 
092665  1. Peine 
ilshuettepeine  2.  GroB-IIsede 
0884S08  Bielstein/ 
Rhld. 
08SS811  1. Kli!ckner-
WcrkeAG 
HOtte 
Bremell' 
2. Klilckner-
WcrkeAG 
Georpma-
rienwerke 
3. Klllckner-
WerkeAG 
HOtte 
Haspe 
4. Klllckner-
WerkeAG 
Mannstaedt 
Wcrke 
02 44829  Bremen 
02 44236 DEUI'SCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (Jl.F,) 
GEllMANIA (Jl.F.)  DUITSLAND (Bi.) 
Uu.........._  ~  Tolo!'  on  IT._,_I  Fenooclllelbor  ISialldortdii'W-
~WerkeAG  420snabrilck  3221  Klilcknerlmw  094742  1. Georpma-
Georgsmarienwerke  Bessemerstra.Be 1  Osnabrück  rienhlitte 
(Postfach 1657)  2. Osnabrilck 
Vertriebslllllernehmen 
{jlirEdelstiilrk) 
Klllclmer-8ilesiastahl GmbH  41  Duisburg  3011 
Memelstralle 2S bis 33 
Klliclalei'-WerkeAG  SI Hqen-Haspe/  43081  Hasperhlitte  0823831  Haaen-Ha.spe 
Hütte Haspe  Weslfalen  Hagen-Haspe  0823832 
Voerder Stra.Be 18 
(Postfach 244) 
~WerkeAG  521 Troisdorf  Siegburg 38 41  Klllclmer- Siegburg  Trolsdorf 
Hütte Mannstaedt  Bez.  Kôln  Mannstaedt  0886691 
Troisdorf 
Klllclmer-Silesiastahl GmbiJ 
(.rieV Klôckuer-Werl<e AG 
Georpmarienwerke) 
Finna F.A,. Klucken 
(.rieV Eiserfelder Hlltte) 
Klllser cl Co. KG 
(.rie/M Duisburger Kupferblltte 
- Bioerfelder Hlltte) 
Vorrn. Stahtwerk KrJ.ger 
(sœlœ Guoastahlwerk Ober-
~/) 
X....prinzAG  S65 SoliqmjOhllp  7011  Kronprinz- 08514843{45  t...ogeofeld-
We;yeratraBe 112/114  werl<e  Immi8rath 
(Poatfaçh 97)  Solingen-Ohlip 
Fried. Krupp  43 Essen  20001  Krupp  0857385  Essen 
Schmiede und Giesserei  Altendorfer Stra.Be 100  Essen 
Finna Eisenhandel Joachim Kühn 
(.rœlœ Eiserfelder Hütte) 
C. KllhlllerclSobn  5891 Dahlerblilck/  Sc:balksmllhle  Kubbierswrk  0826882  Dahlerbrück 
Stabl- u. Eiaenwalzwerke  Weslfalen  Slmmei-Nr. 711  Dahlerbrück  lruhbier- Weslfalen 
(Postfaeh 11)  Wesd'alen  dahlerbr 
Fürstlich Hohenzollemscbe  7481 Lauc:hertbal/  Siamarinaen  Hllttenamt  0732549  Law:herthal/ 
Hllttenverwaltung Lalldoertlla1  Hw-zollem  5 31  l...aucbenhal  fhh l..aucber- Krs 
«FHH»  (Postf'aeh Sigmaringen 50)  thal  Sigmaringen 
r-z.werke  GmbH  530 Kônipwinter{Rheln  4551  ~  885486  Kônlpwinter/ 
Ladestralle  Kl!aipwintu/  Rhein 
(Postf'aeh 20)  Rhein 
Bcqische Stahl-, Walz. und  563 llemscbeid/Hasten  407 71  Lindeoberptab1  ~513816  R.omlo:heid-
Hammerwerke Julius u..- JaiDiplralle 159  llaDic:lleid- stahllndus Rm  ~  .........  (Poolfaeh 203)  "-
Friedric:h I.aJnaa GmbH  5812 Herbede/Ruhr  Witten  Wah.werk  0822.9166  Herbede/llubr 
lbdutal2  30S4-305S  Herbede  w8lzwak 
{Poatfaeh 9)  bbde 
Vert.W..IIIIIernehmen 
Friedrich Lohmann GmbH  563 Remocbeid/Huten  40453 
Krimstralle 7b 
(Postf'ach 62) 
11-s-e DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Unteraehmen 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH 
LultpoldhOtte AG 
M111111esmann  AG 
Stahlwerk Mannheim AG 
Compagnie  des  forges  et aciéries 
de la Marine,  de Firminy et 
de Saint-Etienne (sieh8 Aktien-
Gesellschaft der Di/linger 
Hüttenwerke) 
Esenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshllt mbH. 
«Maxhlltte» 
Neunklrcher Elsenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternelrmen  ln 
Frankreich : 
Neunkirchen-France S.A. 
Walzwerk Neoiges GmbH 
Nlederrhelnlscbe HOtte AG 
Eisenwerk NOrnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Hllttenwerk Oberba.- AG 
(HOAG) 
Gussstahlwerk Oberkaael AG 
vorm. Stahlwerk Krieger 
Obier Elsenwerk Theob. Pfeiffer 
Vertriebsunternehmen 
Obier Eisenhaodel 
Th. Pfeiffer GmbH 
1 
Anscbrlft  Tcloron 
2402 Lübeck/Herrenwyk  30 Il 41 
HochofenstraBe 19/21 
(Postfach 5026) 
8450 Amberg 2 (Opf.)  33 22 
Sulzbacher StraBe 1  OS 
(Postfach 264) 
4Düsseldorfl  8201 
Mannesmannufer lb 
(Postfach 5501) 
68 Mannheim/Rheinau  891161 
RhenaniaatraBe 92-102 
(Postfach 86-87) 
8458 SulzbachJRosenberg  09661  81 
HütteOpf. 
HauptstraBe SI 
668 Neunkin:hen/Saar  4011 
BahnhofstraBe 56-58 
(Postfach 369) 
Paris-8•  BALzac 
87, rue de la Boétie  07-95 
5604 Neviges/Rhld.  7141-45 
DammstraBe 12 
(Postfach 82) 
41 DuisburgJHochfeld  28161 
WôrthstraBe Il  0 
(Postfach 566) 
8500 Nilrnberg 2 
Àullere Sulzbacher StraBe 
s  0441 
60 
(Postfach 660) 
42 Oberhausen/Rhld.  24681 
Essener StraBe 66 
4 Dllsseldorf  /Oberkaslell  s  831 
Hansa-Allee 167 
(Postfach 230) 
5973 Oble/Westf.  Plettenberg 
(Postfach 6)  28 SI 
5973 Oble{Westf.  Plettenberg 
28 51 
TolqrammadRSse 
HOtte 
Lübeck 
Luitpoldhiltte 
Amberg/Opf. 
Mannesmannag 
Dllsseldorf 
Stahlwerk 
Mannheim 
Maxhlltte 
Sulzbach-
Rosenberg 
Eisenwerk 
Neunkin:hen-
saar 
Neufrance 
Paris 
Walzwerk 
Neviaes 
Niederrhein 
Duisburg 
Tafcl 
Nürnberg 
Hüttenwerk 
Oberhausen-
rhelnland 
OberkaAelstahl 
Dllsseldorf 
Eisenwerk 
Oble 
Eisenwerk 
Oble 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Feraachrolber  'StandortderWerko 
026854  Lllbeck-Herren-
huette  wyk 
luebeck 
063834  Amberg/Opf. 
TraBiberg 
0858 1481  !.Duisburg-
Huckingen 
2. Duisbura-
GroBenbaum 
3. Gelsenkir-
chen-Schalke 
4. Finnentrop/ 
Sauerland 
0463303  Mannheim 
Rheinau 
maxhuette  1. Haldhof 
suro  2. Sulzbach-
06 38 37  Rosenhera 
0444813  Neunldrchen 
20800 
Paris 
08516792  Neviges/Rhld. 
0855742  Duisburg 
niederrhein  Hochfeld 
dsb 
062218  Nilrnberg 
VeilhofstraBe 91 
0856837,  1. Oberhausen 
0856838/39  2. Gelsenkir-
chen 
okastal  Dllsseldorf 
dssd  Oberkaasel 
08582632 
08201801  Oble{Westf. 
08201801 DEUTSCHLAND  (Bll) 
GERMANIA  (1LF,) 
tl"--
Edelstahlwerk w. o-llq  "'Co. 
~Oebr.Jiallelao«OHG» 
Tbeob. pfeiffer 
{sWlt! Obier Eiaenwed:) 
Plooellb:-RWarullr AG 
VereiDiate Hlltœn-und 
Ri!hrenwed:e Dlilleldorf 
l'lloelllx-IDeillnllr AG 
Vereini&te HiltteD- und 
B.illu'eowerkc 
Werk Dulsbura-Ruhrort 
l'llooab<·RWBr* AG 
VeœiDitlte Hiltten- und 
Rllhreawerke 
Werk Mülheim/Ruhr 
l'lettl!ll1lorp Gussstahlfabrik 
Adolphs & Werner 
~Mllrre 
Eddstahlwerk GmbH 
Stahlweck Kabel C. PœpUer jr. 
~AG 
VerlrlebsUIIIemelunen 
OttoWciÜI' 
Raa!IWDW~ 
mbH 
Vertrid>.slllllernehmen 
OttoWolft' 
Stahl· u. Ri!hrenwerl< 
Rel*llz GmbH 
10 
1 
Anocbrlll  Teleron 
5991 Ev!Dpeo i.  Altena/Westf. 
Wastl'alm  3943-45 
Hllttelllralle4-6 
(Postfach 44) 
479 Scbloas Neubaus  Padecbom 
Residonzstruse, 1  5151 
(Postfach 24) 
4 Dl!aeldorf 1  8241 
August-1byssen-8traJie 1 
(Postfach 1104) 
41 Dulaburg,IR.uhrort  444 71 
PhoeDixstra8e 7 
433 Mülbeim/Ruhr  4434 
Enplbertusstralle 108 
597 P1ettenberg 2  2858 
(Postfach 67) 
4006 P.rkrath bei  64 22 33/36 
DOaeldorf 
O.berstraBe 26 
(Poltfach. 42) 
S8 Hqeo-Kabel  246 S5-S9 
Westfalen 
Gu&tahlweg 33 
(Postfach 11) 
5450 Neuwied/Rllein  2121 
:llqener Landstra8e 17 
(Postfach 90) 
SOOO Ki!ln/llhein  20411 
Zeughauutralle 2 
(Postfach 1910) 
545 Neuwied/Rhein  25399 
R.beinstraBe 71 
(Postfach) 
S Ki!ln/Rbein  20411 
Zeughausstralle 2 
(Postfacll1910) 
4 Dilsseldorf/Reisholz  7401 
HeakelstraBe 209 
(Postfacll69) 
T..........,_ 
Osseoberacie 
EviaaseD/ 
Wcatfalen 
Bentelerwerlœ 
Paderborn 
TW1421 
phoenix-
rbdm'ohr 
dilsseldorf 
Tie&elstahl. 
PletteDberg-
balmhof 
Poeeslah1 
:&d:rath 
Pouplientahl 
Hqen 
llasaelsleln 
Neuwied 
~ 
KlllD 
Weiaablech 
Neuwied 
Eisenhandel 
Kôln 
TW2821 
Stahlmsholz 
DOsseldorf 
ALLEMAGNE (ILF',) 
DtJri'SLAND (B.L) 
-
-.-w.u 
08229368  Evinpen/ 
Westfalen 
œ32266  Schioss 
Neuhaus 
phxrohr  1. Duisburg-
dlld  Ruhrort 
OIIS81421  2. Duisburg-
Meiderich 
3. MOlhelm/ 
Ruhr 
4- DiDslaken 
s. no.eldorf-
Liereol'eld 
6. lmJniirath 
7. Hilden 
phoenix  Duisburg-
dsb  R.uhrort 
085 5721 
\rbeinrohr  Mülbeim/ 
lDh1  Ruhr 
085 6851 
08201853  Pleltellbers 
08S86n4  P.rkrath bei 
Dllsseldorf 
0823800  Hqen-Kabel 
Westfalen 
08622841  1.Andemach 
2. Neuwied 
08881472 
08622841  Andemach 
01881472 
OIIS82821  1.Düsoeldorf· 
R.eisbolz 
2. Dllsseldorf-
Oberbllk 
11-5-65 DEUTSCill.AND (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemehmen  Anschrift  Telefon  1 Tcl..,.,....drossel  Fenuchrcibcr  / Standort der Wcrke 
Remschelder Walz- WJd  Hammer- 563  Remscheid  4 28 57-58  Bôllinghaus- Remscheid 
werke Bôllinghaus & Co.  Neuenkamper StraBe 12-18  walzwerk 
(Postfach 148)  Remscheid 
Hagener Gussstahlwerke  58 Hagen/Westf.  26251-53  Remystahl  0823786  Hagen 
Remy & Co.  GmbH  Eckeseyer StraBe 112-116  Hagenwestf 
(Postfach 1340) 
Vertrlebsunternehmen 
1.  Verkaufsgesellschaft  58 Hagen/Westf.  25 896  0823786 
Hagener Gussstahlwerke  Eckeseyer StraBe 136 
Remy GmbH & Co. KG  (Postfach 3804) 
2.  Verkaufsgesellschaft  85 Nürnberg  61245 
Hagener Gussstahlwerke  Spittlertorgraben 13 
Remy GmbH & Co. KG 
3.  Verkaufsgesellschaft  7 Stuttgart/Bad  567806 
Hagener Gussstahlwerke  Cam::statt 
Remy GmbH & Co. KG  Kreumacher StraBe 16 
(Postfach 863) 
Hutten- und Bergwerke  4140 Rheinhausen- 38 01  Eisenhuette  08/55481  Rheinhausen 
Rheinhausen AG  Gaterweg 2  Rheinhausen  huette 
Hüttenwerk Rbeiahausen (HWR)  (Postfach 26)  rhnhn 
Rhelulscbe Stahlwerke  43 Essen  20181  Rheinstahl- 0857/275 
(siehe:  Am Rheinstahlhaus l  werkeEssen  0857/276 
Rheinstahl Hüttenwerke AG,  (Postfach 13) 
Essen, 
Gussstahlwerk Oberkassel AG, 
Dilsseldorf, 
Gussstahlwerk  Gelsenkirchen 
AG, Gelsenkirchen, 
Bergische  Stahl-,  Walz- und 
Hammerwerke Julius Linden-
berg, Remschetd, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Schalker Vereln 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Ruhrstah/ Henrichshüt-
te, Hattingen, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Friedrich Wilhelmshütte, 
Mülheim 
Rheiastabl  43 Essen  20181  Rheinstahl  0857275  1.  Werk 
Hüttenwerke AG  Am Rheinstablhaus  Essen  0857276  Ruhrstahl 
Henrichs-
hUtte 
Hattingen/ 
Ruhr 
2.  Werk 
Schalker 
Verein 
Gelsenkir-
chen 
3. Werk 
Friedrich-
Wilhelms-
hütte 
MWheim/ 
Ruhr und 
Meiderich 
11-5-65  11 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Untemehmen 
Gebr. Rilchling Eisenhandel 
(slehe Rilchling'sche Eisen-
und Stahlwerkc GmbH) 
R&bllng'sche Eisen- und 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunlernehmen /iir 
Massenstiih/e 
Deutschland: 
Oebr. Rôçhling, 
Eisenhandelsaesellschaft 
Mit Niederlass1J116en : 
1.  Oebr. Rilchling, 
Eisenhandelsgesellschaft 
2.  Oebr. Rôehling, 
Eisenhandelsgesellschaft 
3.  Oebr. Rilchling, 
Eisenhandelsgesellsçhaft 
4.  Gebr. Rilchling, 
Eisenhande1sgese11sçhaft 
S.  Oebr. Rllchling, 
Eisenhandelsgesellschaft 
Frankrelch : 
Société Favosar 
Vertrlebsunternehmen fUr 
&/elst  ah/ 
Deutschland: 
1  Saantahl GmbH 
Mit Verkaafstel/en : 
2  Saarstahl GmbH 
3  Saarstahl GmbH 
4  Saarstahl GmbH 
S  Saarstahl GmbH 
6  Saarstahl GmbH 
1  Saarstahl GmbH 
8  Saarstahl GmbH 
12 
Amcbrût 
662 V  lllklingen/Saar 
(Postfaçh 31) 
67 Ludwigshafen/Rhein 
IndustriestraOe 2 
6 Frankfort am Main 
GutleutstraOe 363 
S Kôln-Deutz 
Siegburger StraOe 183 
8Münclten2 
HansastraBe 27 
1 Stuttgart 1 
FeueTbacher Weg 3b 
85 Nümberg 
KtingenhofstraBe 14 
Paris-16• 
30, rue Ga11lée 
662 Vôlklingen 
(Postfach 31) 
68 Mannheim-Rheinau 
MülheimerstraBe 7 
1 Fellbach bei Stuttgart 
Suttgarter StraBe 108 
85Nümberg 
AuBere Bayreutberstr  124 
8 München IS 
AIJ8Sburger StraBe 6 
7471  Scbwenningen 
LupfenstraBe 41 
6 Frankfort/Main 
F1enscbstraBe 18 
4  Düsse1dorf-Rath 
He1muthstra0e 47 
"Telefon  1 Tclegrammadressc  1 
Sammelnr. 35 Il  Rilchling 
Vôlklingen 
6651  Rilchling 
Ludwigshafen 
331S41  Rilchlingeisen 
Frankfort 
84441  ~g::,~~ine 
12521  Eisenrilchling 
München 
294154/SS  Eisenrilch1ing 
Stuttgart 
704 27-00  Volexport 
28-00  Paris 
KLEber  68-00 
3SII  Saarstah1 
S78041  Saarrôstah1 
Nümberg 
1672, 1673  Saarrôstahl 
Schwenningen 
334969  Saarrôstahl 
Frankfort 
626481  Saarrôstah1 
Dllsseldorf 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Fcrnschteiber  StandortdcrWerke 
4428896  Vôlklingen/ 
Saar 
04 6487S 
0412620 
08 873  366 
os 23461 
07 23848 
27612 
Aciersar 
Paris 
4428 896 
06 22378 
0762564 
0858662S 
11-5-65 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Untemchmen 
9  Saarstahl GmbH 
10  Saarstahl GmbH 
Frankreldl: 
1.  Secosar S.A.R.L. 
Mit Verkarifste/len : 
2.  Secosar S.A.R.L. 
3.  Secosar S.A.R.L. 
4.  Secosar S.A.R.L. 
Be/glen: 
« S.A. Acifin " 
Italien: 
Acciai Rllchling della Saat 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
RiltzelGmbH 
Rheinstahl HUttenwerke AG, 
Werk RuhrstOI HenrichshUtte 
(slehe : Rheinstahl 
Hüttenwerke AG) 
Saarstahl GmbH 
(steM Rllchling'sche Eiaen-
und Stahlwerke GmbH) 
Eiaen- und Stahlgesellschaft 
Saat-Luxemburg mbH 
(slehe DUJiniiCr HUttenwerke) 
HUttenwerk Salzgitter AG 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Scllalker Verein 
(steM : Rheinstahl 
Hüttenwerke AG) 
H. Schleifenbaum & Co 
(slehe Birlenbacher HUtte) 
Sclunldt & Clemeas, 
Edelstahlwerk 
11-5-65 
Anscbrift 
1 Berlin 15 
Kurfürstendannn 42 
622 Vôlklingen/Saar 
(Postfach 31) 
Paris-16• 
30,rueGalil~ 
Lyon-Villeurbanne(Rhône) 
32, rue Antoine-Primat 
Lille (Nord) 
148, rue de Marquillies 
Strasbourg-Meinau 
(Bas-Rhin) 
Il  rue Schertz 
Liège 
64-68, rue de Droixhc 
Milano 
Via Aristotele, 42 
(Casella postale 4093) 
4051  Breyell/Rheinland 
BahnstraBe 42 
(Postfach 60) 
432 Hattingen (Ruhr) 
Brucher StraBe 27 
(Postfach 360 u. 380) 
3321 Salzgitter/DrUtte 1 
465Gelsenkirchen 
Hohenzollernstralle 2/4 
(Postfach 1767,1769,1780) 
5251  Kaiserau 
Bez_Kôln 
über Eugelskirchen 
Telefon  j Telegrammadresse 
3Sil  Saarstahl 
Vôlklingen 
POincaré 27.00  Secosar 
28.00  Paris 
KLEber  68-00 
84-75-50  Secosar 
84-75-58  Villeurbanne 
84-15-59 
84-95-95 
5396-25  Secosar 
26  Lille 
27 
343365  Secosar 
343366  Strasbourg 
627910  Acifin 
LièiiC 
2572930  Acrosar 
2572931  Milano 
Sammelnr.  Rôtzel 
Lobberich 4585  Breyell 
3541  HenrichshUtte 
Hattingen 
211  Salz&itterstahl 
Salzgitter-
DrUtte 
208 41  Eisenwerko 
Gelsenkirchen 
Lindlar 581  Schmidtclemens 
.Kaiserau 
Bez_ Kôln 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
Fernach:rcibcr  1 Standort der Werke 
4428896 
27612 
Aciersar 
31021 
81027 
87087 
(04) 234 
0854-882  1. Breyell/ 
Rheinland 
2. Dinslaken/ 
Niederrhein 
08229974  Hattin~~CD/ 
Ruhrstahlhattg  Ruhr 
09522483  Salz&itter 
salzgittag sgtr  Watenstedt 
0824 781  Gelsenkirchen 
eisenw 
geJsenk 
0884534  Kaiserau 
Gummersbach 
l3 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anoobril'l  TolofOD  Telqtammadresoe  Fernscluolbe<  Standortder Werke 
Sclnrilblsdle Hlltteawerke  7083  Wasseralfingen  07361/4111  Hilttenwerk  0713832  1. Wasseralfin-
GmbH «SHW»  Württemberg  Wasseralfingen  gen 
WilhelmstraBe 67  2.Friedricha-
(Postfach 25)  hütte 
3. Kônigsbronn 
4.  Ludwigs-
hafen 
S.  Wilhelms-
hnlte 
'Sch- Prollleloeawalzwerk AG  5840 Schwerte/Ruhr 1  361  Profil  8229625  Schwertc 
Schwarz.erWeg  Schwerte 
(Postfach 59) 
Secosar S.A.R.L. 
(slehe Rôchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Slegeaer AG, Geisweid  5903 Geisweid (Kreis  Siegen 71  41  SAG  872829  Femdorfund 
für Eisenkonstruktion,  Sieaen in Westfalen)  Oeisweid  sag aeisweid  Kreuztal 
Brilckenbau und Verzinkerei  Birlenbacher StraBe 17  (Kreis 
(Postfach 16)  Siegen) 
« HWS »-Hüttenwerke Slegerbmd  S9 Siegen/Westfalen  2061  Stahlunion  08 72825  1. Wisaen(Sieg.) 
AG  HindenburgstraBe 5-7  Sieaen  2.  Nlederachel-
(Postfach 46)  den (Sieg.) 
3. Elchen bei 
Kreuztal 
4. Neheim/Hils-
tenWestf. 
Edelstahlwerke J.C. Slldlng &  S8 HagenfWestfalen  31051  Sôdingstahl  0823874  Hagen/Westf. 
Halbach  AmWidey2  HagenfWestf. 
(Postfach 1423) 
Heros-Stahl  4 Dilsseldorf/Heerdt  54051  Herosstahl  08 582 516  l.Dilsseldorf-
Stahlwerk Stablschmldt & Co.  Wiesenstralle 30  Düsseldorf  Heerdt 
KG  (Postfach 14)  2. Remscheid-
Haddenbach 
Vertriebsunternehmen 
Heros-Stahl 
Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
(Geschiiftutellen) 
1.  Stablwerk  7012 Fellbach bei Stuttgart  53585  Herot!8tahl  07 22 076 
Stahlschmidt & Co. KG  Graslger Rain Il  Feil  bach 
2.  Stahlwerk  21  Berlin  918464 
Stahlscbmldt & Co. KG  W~elefstralle60-62 
Stachelbauser Stahl- und Walz..  563 Remscheid  42651  Carlswerk  Remscheid 
werke, Hessenbruch & Co  WeststraBe 22a  42652  Remscheid 
GmbH 
Eisenhandel Stein GmbH 
(slthe Friedricbshütte) 
Stablwerke SOdwestralen AG  5903 Geisweid (Kreis  701  Stahlwerke  0872651  1.  Geisweid 
Siegen)  Geisweid  2.  Dillenburg 
lJndenstralle 29  3.  Hagen 
(Postfach 6)  4.  Hagen-
Vorhalle 
s.  Werdohl 
14  11-S-65 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unlemdunen  Anschrift  Tclcf'on  1 Tdegrammadressol  Femlchreibet  Standort der Wcrkc 
Werke: 
1.  Werke Geisweid und  5903 Geisweid  (Kreis  0271  (701)  Stahlwerke  0872651  1. Geisweid 
Dillenburg  Siegen)  Geisweid  2.  Dillenburg 
Lindenstral3e 29 
(Postfach 6) 
2.  Harkort-Eicken  58  Hagen/Westfalen  2 49 51  Harkort-Eicken  0823821  Hagen 
3.  Brüninghaus Vorhalle  58 Hagen/Vorballe  22 41  Walzwerk  0823893  Hagen-
ReichsbahnstraBc  Brüningbaus  Vorhalle 
4  Friedrich Thomée  598 Werdohl  21  41  Walzwerk  0826863  Werdohl 
Heinrichstra6e 6  Tho  mée 
Vertriebsunlernehnren  (Postfach 6 u. 21) 
1/iir den  Warmband-
sektor): 
Friedrich Thomée  598 Wcrdohl  2141  Walzwerk  0826863 
Handelsgesellschaft  HeinrichstraBe 6  Werdhol 
GmbH  (Postfach 21) 
J. Tafel & Co 
(Siehe Eisenwerk, Nürnbcrg) 
August Thyssen-HUtte AG  41  Duisburg-Hamborn  s  55  21  ThyssenhOtte  0855401  Duisburg-
Kaiser-Wilhelm- Duisburg  thyssenh dbg  Hambom 
StraBe 100 
(Postfach 67) 
V  ereinigte Deutlebe Metùhrerke  599 AltenafWestfalen  27 41  Verdemet  08229361  Altena/ 
AG (Zweigniederlassung  Werdohler Stra6e 62  Altenawest- Westfalen 
Basse & Selve)  (Postfach 177)  falen  (Werk 
Unschcid) 
Hoesch AG Westfalonhltte  46 Dortmund  8041  Westfalenhüttc  0822123  Dortmund 
EberhardstraBe 12  Dortmund  0822294 
(Po•tfach)  hoew 
\\'estfillsche Drahtlndustrle-«WDI»  47  HammfWestfalen  29001  Drahtindustrie  0828841  Hamm 
Wilhclmstra6e 7  Hammwestfa- (Westfalen) 
(Postfach 764)  len 
Betgh!lttc \Vetz!ar  633Wetzlar  871  Betghlltte  0483841  1.Wetzlar 
Eduard-Kaiser-8tra6e 38  Wetz1ar  2. Oberscheid 
Edelstahlwerk Witten AG  581  Witten/Ruhr  591  Gussstah!werk  8229155  Witten/ 
Auestra6e 4  Witten  gussstal>Jwitten  Ruhr 
(Postfach 116) 
Theodor Wuppenna11~ GmbH  509 Leverkusen 1  35 41  Wuppermann  08510836  Leverkusen-
Friedrichstra6e 38  Leverkusen  Sch1ebusch 
(Postfach 1) 
Vertriebsunlernehnren  509 Leverkusen 1  3541  Wuppermann  08510832 
Wuppermann'sche  Friedrichstra6e 38  Leverkusen 
Handelsgesellschaft mbH  (Postfach 1) 
Otto Wolff 
(siehe  Rasselstcin  WeiBblech 
Gesellschaft AG) 
Alfred Zeller 
(Siehe : Eisenwerk 
A1111Qhatte) 
11-S-65  15 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten ra  Stahleisen 
fm  Giellereiroheisen 
rs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegieru~~~tn 
LF  Rohbliicke zum Sclunieden 
LR  Rohbliicke zum Auswalzen 
LT  Rohbliicke für Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvorrnaterial für 
nahtlose Rôhren 
Ccli  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Forrnstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Triiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rôhrenstreifen 
LP  Breittlachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Til'  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  QualiUitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte Wei6bleche 
FBc  Elektrolytiseh verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re  laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coüs à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coüs) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemente armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Poutallles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
T Oies minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere souili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Larniere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagna  ta a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagna  ta elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsin& 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halft'abrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en p1jpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warrngewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transforrnator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw DEUI'SCHLAND  (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-St!ihle, 
Kaldo-Sûi.hle u.s.w. 
mit reinem Saucrstoff 
x  =  Eigenbedarf 
"'  0  ~  .. 
2·  ~ 
8  ii'  r 
Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstiihle 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
j rajrmj  r.  rea  LF  LRILTIDPP,DPRIPT  Cc:hjar  RB  LM  rsjFM  PR,PLAIIPBPALI  P LP  TPITNITM  mjnrjm  ro  TP  n[TEIFNIPBc  PBe  VN  VB 
1-E-isen_::f<_r.d_~--,lle-'  ------,---1--1·-1-c--M,----!--~  __  ;__1---~-1--'-------1--1----~-~--
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach. Eich, Düdclinaen AG 
Abteiluna Burbach 
(slehe auch LUXEMBURG) 
Gesomlprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Werk Burbach 
2.  Nebenstelle Hostenbach 
Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
~  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1--1-+-f-l--:rx---:r--:r-:--""T""T""TI---:r---:r----:ri-----l------I--""T1 T' 
~  MM  MMM  M  M  M 
!---!----i--------l---~-l----:r---:r--I--1----1---­
M  M  M 
1.  Zen"ol·V.,kauf'fese//sc/wft,l-1-------i-------1--1-f------1----1--1--f-----1---
« Columeta » Comptoir 
Métallurgique Luxemb. S.A. 
Für  die Bundesrepublik : 
2.  « Artewek » Handelsgesell-
schaft fUr Berg- und Hiltten-
erzeugn.issembH 
KOln 
3.  « Artewek » Handelsgesell-
schaft für Berg- und Hütten-
erzeugnissembH 
Saarbrücken 
4.  « Artewek » Handelsgcsell-
schaft mr Berg- und Hütten-. 
erzeugnissembH 
---1------------------------1--1--------
1------------1--------------1-------1-~--
----f---------1--------------1--------1---
Stuttp.rt 
l--s·_f_~--~~_{Le_éaf_r~_,._:_~SC-~A.----I--I--~========--======-===-==-==1-=====J 
Basse & Setve  ~  ~  1 
(skhe Vereinigte Deutscbe 
1-w-.,.-~-·taU-::-:->  K-G---I--1--I--I-·I-II-I--1--I--I--1-1-I--l;·l----------1 ---- --- ----~-
Gcbr. Denteler  --~------------~---~-f------~-
(siehe : Paderwerk) 
l---------l--1--l--l·-l·-l-l-ll-l-------------------------~----
« BerabDtte & Hessische Berg- und 
Hüttenwerke AG 
GesamtprogrQmm 
P,.ogramm je Werk: 
1.  HUttenwerk Wetzlar 
2.  Hüttenwerk Oberscheld 
fa  fm  fs 
----------------1--------------------~ 
fa  fm  fs 
-~b------------1---------------------~  ne.,.IS<beSfllhi-,Wal.-œul  --------:----------~---------~'-
Hammenrerke 
(sieh4 Julius Lindenberg) 
l---------l--1--I--I--I--I--I·-I-·-------I----------------------
Birlrnbacber Hlitte  fs  1  1  1 
Schleifenbawn & Co. KG 
1--~-:-~_:~_f~_~:an_~ba_=-_wn_...,_;_~_ba_~  __  l~-1--1--1--1-1-======-[_[=============-[====== 
Stahlwerke Bochum AG  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  EE  EE  E 
o, T  -Thomas 
M  =  SicJnena..Martin 
B  - Bessemer 
B  ""Elek.tro 
0 1 =  LD, LD·AC. OLP 
Rotor-Sdlhle, 
Kakfo.Stlhle u.s.w. 
m.itœinemSauer.stotl' 
x  ~ Eipnbedarf 
-v..rn 
fOr GuBitahlfabrikation AG 
Guom<..,..,..... 
2.  Worl< oo ...  ldorf-Boorath 
(Capito "' Kloù1) 
~~  rm  a  rea  LP  LR.  LTDPPDPRIPT  ecbjcrrju  LMIPSIFM  PR,f'LA,IPBPALI  P  LP  TP,TN,TM  Trc  Tf1'  Tr•ITO  TP  TR.  TB  PN  PBciPBe/VNIVB 
,- -~--',--~-'--'-'--',-=- T  -',T-~ITT  __  ,, __  I_I ____ _  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  E E E E E E  E E  E  E  E 
~  ~~~~~  ~~  ~  ~  ~~~~  ~ 
fa 
E E E  E E  E E E  E  E 
_ 1 _  -1-+--+-o'+, _ 1  +~  o,  _  o,  o,  o.  o.  I-r- _  _  _ 
r:-l-r-:  M  M 1M M  M  M :-t--+--1---~1---1--:-1---------:--,-M-
i  i  1  ~  i  ;,;  ;,;  i  ~-- ~ --,-
00  0  ~  ~~~~  ~ 
lcW::-,_-:---:-:-A-:0------f--l--j--:--f--J--I·-I--I--+-I--''+--'~~~- MET  '  l--~---c------1-·1--l---!--f--1 
vonn. B.llllctloc"' Co.  ~ 
'-==~--~---------r-~-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-1-+--l-·l-·l--l--l--l-l-l-l--l--l-l--l-r-l~l~~~--ll~~l~~l-4  Bill __  A Co. 
(1-RemschddorWolz.uad 
lfammonm'ke) 
Worl< SoiJac 
l-~-~_cm  __  n_~_••  ________  ~-r-l--rE-r~~t--!-+-~r-f-+~-~--r~-~~-+-l--1-~-r--~--l-l-f-+-~ll~--r-l 
I-R_o_~uon  ____  a-JSoor  __  Omb  __  n __  r~-l-l--f--f--I-Ez-l--l-++++-++-t--t--t---l--l---+--1-l-l,-:-r- _t  __ -:---
CapltD A Klela AG (Ceka)  1  <,.,..Bocb.....,.v..., 
l--m_'~--~~--~-œ_>  __  l--l--l-~--+_,-ll-r-i-+--t--l--+--!-~~-l---+--1-l--f--l-'-l--~-l- 1-1--1-~-+-~~1 
Dcutlcbo Bdclst:aliiwmko. «  DKW »  T  T  1  -Ak=-=-----·------ --J-M-T-f--j--j-i-1--f-M-T-f-;,;-l--l--1--f-~-:----f-f-!---i-J  i  M  i  i  ;,;  i  i  ;,;  i  i 
l'rogrœrrmJoWnk:  ------ 0 ~'1-1-~~-=j---1-0 -''  ~  ---1---~1- o,  o,  ~~~-1-1--1-- 0''1--t- 0 -"'1--
w.tDIIIinam  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  MMMM  MM 
--'-l-·l--1-i'+'-ll-l-i-='r-r;,; -- 1  i'~ i'i;,; i  ;.;~--- i'~o, i --
~  ~  ~~  ~  ~~~~~  ~  ~  - ---l·--l--+--~-1-+-1-''1--'-- r--'----- --
2.  Elson-uad---.n f-i---f--1--l--1--rl--fT'T-------I-1- T  T  T  T  T  T  - T  T --
Saar-Luumbura GmbH  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
~~  ~~~~~~~  ~  ~ 
----1---ll--1--·l-i-+-T-= 'T'------ l- f-:r'l-- T'T'T' T  T  -- T TT--
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
~~  ~~~~~~~  ~~~ 
4.Davum-Exportadou  -------I--r  T  T -- l'T'  T  T  T l'T'T---T  T'  T --
Com-doventedoo  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
lcnor=-........  --=-produi=-=·"...,métall-:u=ottemmi-""""..c:..:  .....  ...,  ..  -:-~::--·HI-1-·1--I--I--l--1--l--1- o,l~l---------1- o,  o,  o, ~~~  o, !~- o,  o,  o, 
Guom<-
2.  Harde 
~ 1---------l--1>..1- ..  ..LA...L"'...J..LP-I..LB._i._LT.JD-P-FLDPR__j_PT__.l,<>h_i._a.J,  _RB...LLM-I..FS-L.FM--l-PR..Jl  ~LlLA....!..JfE-I..P-AL..L-F..LLP...LTP...J..TN__,LTM_i._Tib..J._Tlr__LTA....J...ro__,L_TP_L'I1!....LTB...LFN....J...FIIo_J,FBo__.I_VN..J._VB_J T  =Thomas 
M  =  Siemens8Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD8AC, OLP 
Rotor-Stiihle, 
Kaldo8Stihle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
x  =  Eigenbedarf 
Un""""""" 
Elsedeld• HOtte GmbH 
Vertriebsunterneltmen 
1.  Fa. Klüser & Co. KG 
2.  Fa. F.A. Klucken 
3.  Fa. Eisenhandel 
Joachim Kiihn 
ra  rmj  r.  reajLF  LR  LT~DPFDPR~PT Cçb]Cfr  RBILM!P81FMIPR  PLAIPB,PALI  F LP,TFITNITM,Trc]Ttrjm  TO  TP  TRITBIFNIFBciPBeJvNJvs 
--~-----:---u  ____  _~  ____  ~-----1----------
1----H-üt_te_n~-ne-.  bo-- ....  -«-~-~-.v-.-.--~-1:--1--1--1-- -~~~~--'- ~  ~  ~ ---- ~ --------~--------
01  o.  o.  o. 
l--------l--l--:--l--l--l--l-·l-·l-·1---------------------------- Frl<drid>oblltteAG 
Gesomtprol"amm 
Progrmnm }11  Wll!'rk : 
1.  Herdorf 
2.  Wehbach 
Vll!'rtrlebsunJerneh/nen 
Eisenhandel Stein GmbH 
Wobbach 
fafmlfs  T  TT  M  M  M  M 
--------------------------------------
fa  fm  fs 
------:---J ----------------J-J -~--------
-------------------------------------
ta  T 
M 
I--------+--I--I-.,--I--I--1--I--I------------------------------
Rheinstahl Hüttenwerke AG,  fs 
Werk Friedrich-WUhelmsblltte  E  E  E 
1-F-,_--,h-H-.......,--,  ........  -----I--:I------------------------------------
Hilttenverwaltung Laucberthal 
(siehll!'  Laucherthal) 
l-0 -""'_tahl_we>e_k-~---.....,--A-G--I--1--I--1:--I-M-I-M-I--M-I--I--I-----------------------------
E  E  E 
I-A-m-.-.._--A-::G-,(A-G'""'o-c-)---1--l--l--l-1---l---------------------T--------
M 
l--:--,-----=:-:---:--:----:-:c:--l--l--l--l--l--l--1--l--l--l--l--l--------------------------
Grafenbtqer Walzwcrk GmbH 
Hadfr, Société des hauts fourneaux 
et aciéries de Differdange. 
St. Ingbert  8  Rumelange, 
Werk St. Ingbert 
(slehe auch LUXEMBURG) 
Vertriebsunternehmen 
1.  Davum-Exponation-Com-
pagnie de vente de produits 
métallurgiques 
2.  Davwn 
Compagnie de vente de 
produits métalluraiques 
3.  Saarlux 
T 
M  M 
o.  o. 
1----------T---:r;----T--------~--------
M  M>  M 
===·  =======================[_[====-=-
-------------------------------------
Eisen- und Stahlgesellschaft  1 
Saar-Luxemburg mbH  __  _ 
~-:-:-(s,._,:hllt_':-:-,~:-:-~)--~-.,-fa+fm--l--1-l-l--l--l-11-l-------
1-I-------1-1--1--I-!-------
H'"'~=·~~rstahl)  l------~---~-~----------~---~-------
l--:-::-:..,<:_;_:.,.~-~-;~-ukm"""::-:-,:-:-:-:,...~-A-G-:-I--I--I·-1--I-==========  ~==~=========~=~~=~=~======= 
«Berghütte» 
(siehe  Berghütte) T  =Thomas  ~  ~ i 
~ 1 
~ i 
Ë  Ë ~~ '!!  "  r  ;? 
1  1 11  1 
~If 1  JI~  ~  ~ 1  1  i i 
~  f. 
~ [  ~ ~, f  i  M  .- Siemens-Martin  r- r.  "'  f 
If  fil l  t  1 
~-
l 1  f  t 
{.  ~  ë:  1  ~ f f  ~ 
1',1 
~ 
B  =  Bessemer  . 
f  '  ~~  1 
~  f  .. 
f  1 
E  =  Elektro  g· 1  §  ~  ii'  ~  ~ r  ii.  ~  r  r 
f  r r  'Il  ~  ~ 
f f 
f  0 1  =  LD, LD-AC. OLP 
1  1 1  1  ~ 
il'  Rotor-Stible,  .  [  i 
Kaldo-Stlihle u.s.w.  r 
mit reinem Sauer.stoff  [  .. 
.. 1  il . 
x  =  Eigenbedarf  g-
u  ..........  ,,  ...  •  rn  LFIL:RILTIDPF DPRIPT  Co++• 
LM 
PS H·++PEIPALI  p  HTP  TNITM  mlnr  Tt\ ITG  TP 1  n+•l •+•,IPB+J< 
VB 
Hoeach  AG  1 
Walzwerke Hohentimburg 
Gesamtprogramm  T  T  T  T 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
- - - - - - - - f-- f-- - f- - - - - ~  - - - - - - - - - - - 1-1-1-
Programm je Werk: 
1.  Hobenlimburg  T  T  T  T 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
- f- f- '-- -
o,  - - f-f- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.  Altenvoerde  T 
M 
E 
~  f- 1-1- :-- - -
o,  - f-f- 1-f- f- f- - - - - - - - - -~- - - - - - - r-
AlbertH- E  E 
Elektro-GuBstahlwerk  - 1- f-f- - - f-f- -
[ 
Hoe9da Werlœ AG 
(siehe Hoetch AG 
- HoachAG Wutfa/mlolltro)  - - 1- 1- - - f-
lbach Slahlwerke OHG  T  T  T 
M  M  M 
E  E  E  - - - - 1-- --1-1-:r IT  - '-:;  1-1-- - - 'T  Dseder-HDttc • Peine  fa  T•  T  T  T  T 
TIT 
T  T 
M.  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  Il  o,.  o,. o,  o,  o,  o,  o,  o,  o.  o.  o.  o. 
~  - - -- f-- f- 1-1-'-1- -~--i  - r.; IT  - 1-f-- - - - 1-
&lkkllel"-Werkc AG  T•  T  T  T  T  T  T  T  T 
HütteBn:meo  lib  M.  Il 17 
Il  M  M  M  Il  M  Il  Il  M  Il  --
l 
~-WcrbAG  T  T  T  T  T 
1 
T  T  T 
HiltteHaspe  M  M  M  M  M  M  M  Il  - - -1-
1  -, 
:--- r-
Jœcba'-Werb AG 
Georpmarienwerk:e 
Guamtpropamm  fa  M  M  Il  M  M  M  Il 
E  E 
f-- -
1-[ 
1-1-1- 1- -,-==  j= 
1- 1-
P,ogrammje Werk: 
fa  Il  M  -1~ 
Il  M  M  M  Il  1.  Georpmarieobütte  r- - - f- -- - - f- 1-
2.  Omabriick  Il  M 
E  E 
f-1- f- 1- '-
KJ6cber..Werb AG  T  T  T 
=il [ 
Hfittè Mannstaedt  M  M  Il 
""'""""'AG  T 
Il 
E 
o,  - fr.  :- ·- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. Kabbler & Soho  T  T 
Stahl~ u. Eisenwalzwerke  M• M  M 
E 
O,o  o,  o,  - 1-- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ,--- - c-
Filnllkh Hohenzolletnsche Hfitten- T  T•  To 
vcrwaltung Laocbertbal-«FHH»  M. M, Mo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r-- -
Lemmerz..Werke GmbH  Eo  Eo  E 
1-- 1-- - 1--
=1= 
- - - - - - - - 1-- - - - - - - - - - - -
Metallbüttenwcrkc Ulbeek GmbH  fa  fm  Iii 
fa  fm  Iii  - 1-1- 1--
Lat-AG 
- - - 1-- - - -1-- - - - - - - - --1-- - - - - - - - -
~  ~  - -
-AG 
Guamtprorramm  fa  T  T  T  T•  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  Il  Il  M  M  Il  Il  M  M  Il  M  M  M  M  Il  M  M  Il  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o.  o.  o.  o.  o,  o,  o,  o.  o.  o.  o.  o, 
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programm je Werk: 
1.  Hüttenwerk Huckiqen  fa  T  T  T  T  T•  T  T  T  T  T  T  T 
Il  M  M•  Il  M  Il  M  M  M  M  Il  M  Il  Il  M 
E  E  E•  E  E  E  E  E  E 
o,  o.  o.  o.  o.  o,  o,  o.  o,  o.  o.  o.  o.  - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - r-- - - - - - -
2.  ~tahl- u. Walzwe>'k Grillo  T  T  T 
Funkc  Mo  M  Il  M  M  M  Il 
E 
1 
ir-l"'  •1"' ILF lu  LT  lnpp DPRIPI'  ""'a.  RBHPS  PMI PR  ~u.  IPB  PA.LI  p  LPITF  TNITMim  nr  mlroln  TRI111  PNI- PBciVN  VB T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor.Stlihle, 
Kaldo-Stâhle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
x  =  Eigenbedarf 
Unternehmell 
3.  Walzwerk Finnentrop 
4.  Hahnscbe Werke 
Stahlworlt-
frajfnl  r.  EN.  LF  LRILTDPFjnPRjPTICch/crrjuiLM  PS  PM/PajPLAIPBPALIFILP  TP  TN  ™/Ttt:jnr  mjro  TP  T.RITB/PN  FBcFBeiVN  va 
~  -r---- -~  ----r-_  _1 _  _1 _  _1_  --1- ~. __  Ji~. -r-----J-
~~  1  ~  1 
r  Mo  ~r-- ~  -~- l;  l;  -~-
1-E!oen-worlt_.o.oellschaft  ______  -J--1--!--1-- 1- ;- -- --
Mas.bnlliaDibllttembH 
«MaxhOtto» 
Gesamtpi'06T'Dmm 
Programm je Werk : 
1.  Sulzbach-Rosenberg 
2.  Haidhor 
Neaokircher Efsenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertrieb.runterrreluMn 
(flir Frankreich) 
Neunkirchen-France-Paris 
T  T  T 
~- ~ Mx 
T  T 
Ill  Ill 
E 
T 
M 
T 
M 
T 
Ill 
E 
T  T  T 
M  Ill  Ill  Ill  Ill 
E 
T 
M 
T 
~  ~~ 
~  ---1-r-- ~  ~ l;,- ----~~-~-~--~---- ---------
T  T  T~---~T-Tr- T  T  T  T  T 
Ill  Ill  ~  M  Ill  ~~  ~ Ill  M  MM  Ill 
~  ~~ 
fnu  Tr- TT  Tl  TT  T  T T~---~TT--~- - T 
M  Ill  Ill  Ill  M  Ill  M  Ill  Ill  Ill  M 
-r- -~~- -~--~-~----~-
1-W-alzwe-,kN---Gm-b-H --J--1--1-1--i--l-1-1--1--i-:
1
- -1- -~- -~-------- O,  1-
NiedeoTbefafscbeHlltteAG  fa  1  T  T  T IT-I  ___  T  ___  _ 
~  ~  MMM  M 
o,  o.  o.  o. 
1--------l-1·-l--l--l--l--1--l--1--l--ii-I·-I-:-T-1-T  I.....:T r---~---T  ----
Eseowerlc NIII'DbergAG 
vorm. J. Tafel &: Co.  M  M  M  M 
o.  o.  o.  o. 
--------------~ll-li-li-1-l-l-1-l-1-l-:.-l-1-1-l.....:  ----------- 1-
HDttenwerk Oberbausea.AG 
(HOAG) 
Gesamtpi'Ogramm 
Pr01rammje Werk 
1.  Oberhausen 
2.  Gelsenkirchen 
fa  ~  h  ~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  Ill  M  Ill  M  M  M  M  Ill  M  M  Ill  M  Ill  Ill 
1 
Ill  Ill  Ill 
fu  fm fu fea  111  ~·- M  ~· :•- ~0 1  ~·  ~·  ~·  ~·  ~·  ~·  ~· ------ ~·  ~·~ ~·  ~·  ~·  ~· ---~- ~· --- ~':f 
~  ~~  ~~~~~~~~  ~~~~~~  ~  ~~ 
!--"- l;  --~- -- --
-G---- ..  -hl-we_rl<_O _____  A_G--I-I--I--I--I-::E:-I-=E-I-:::E:-I--I-I~-:--I--1-I--I--I-0-'-:--i--l·-:--:--:--:--l--l----------1----
vorm. Stah1werk Krieaer 
-Ob-J  ..  -Eisen-.-worlt--T-heo-b.-1'!<-ioiffi-.  -.,--l---1·--------------------l------IT  T  ------1--r-I-
Ill  M  M  Ill 
Vertriebsunternehmen 
Ohler Eisenbandel 
Th. Pfeiffer GmbH 
o.  o.  o,  o,  -------------------------------------r- ---------r-:-----
[dclstablwerkW.Oslenberg&.Co.  ---Es  _fu  __  ,__ _  __.__  1  l---------------r------
-Paderw«--k-Gc-b<-.-Bcn-tci-.,-0-HG-,---I-r- E·  -~----- l- 1-t- I-
Theob.  Pfeiffer  r- -~- -- r-r-
(slehe Ohler Eisenwerk) 
1--------------1--1--1- -- -- - --r-r-
Phoenhi:-RheiDrobr AG 
Vereinigtc Hütten- u. Rôhren-
werke Dnsseldorf 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1.  Werk Rubrort 
k  b  &  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Ill  Ill  M  M  Ill  Ill  Ill  Ill  M  Ill  M  Ill  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
~~~~~~  ~  ~~  ~~~ 
-------- ----- --r-- ---------r---------1-
fa  T  T  T  T  T 
Ill  Ill  M  Ill  M  Ill 
E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o.  o.  o. 
T  T 
Ill 
E 
o, 
T  T 
Ill  Ill 
E  E 
o.  o. 
tli  __________  .~._'·_IL'_m.~._''-L""...J.I_L•-LLR...J.l_LT_ILn_••.J.n_•_RILPT...J.""'_IL""...J.-RB.JILLM...J.I_••-Lm...J.I_•R-LPL-"J..IP_•.JI_••_LJ..l_•..J...LP-!..TP-''--rn-!..TM-'-"-'"-m-'-m-!..T-o..J_TP-!..TR-'--m-'-FN-'--""'-'-..,-'-1-VN-Lv_•J T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
B  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stlhlc, 
Kaldo-Stlblc u.&. w. 
mit nrinem Sauerstoff 
x  =  Bigenbedarf' 
2.WorltMcidorich 
3.  WorltMOlbdm 
...  ...  r.  rea  LP  uj LT  j»PF!nn  PT  Cob.  œ  RB 1  LM  PS  j  PM/ Pll JPLAIIPB  P.uj  JI  LP  TF  TN  TM'Tfe  Tf1'  'lYs  TOITPITRITEIPN  PBcFihVN  YB 
faztm  ,.  __________  1  r+=--:-=--------'-'-1--l_l_r-
T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E 
o.  o.  o. 
I-----Kabel--C.- ..........  --~-,.-+--1--!---"E;;--"& x.-- E  E  Ex  f--IE,  -1- 1-1-1--r-r 
1-R-,-,,.- ...  -.,- 111-A-G-----·1--1--1-- -------1--r·l-·1--1--1--1--1--1·---J--!--1--f-IH 
T  T  <  <  T  T  T  T 
Gaamtp.orromm  M  M  M  Jll  Jll  M  M  Jll 
~  ~~  ~~  ~~~  f.W=•Wm:  I--I--I--I-I--1--I--1-I--I--I--II-T-'-I·~I-1-+-I·-II----I---f-- T r:r- T  T- 1-1-r--
2.  Andernach 
YertrkbsltlltlrMitmM 
Ono Wolff.  KDln 
-w....-.-
mbH 
M  M  M  M  Jll 
~  ~~  ~~ 
l-·l-+-++-l--~-l-lr-·l-·l-+-+-1--l--l·-l-l'-l-·l--l--l--l--r-r-1- r-r- --:riTT -c-
M  M  M 
o,  o,  o, 
1--1-l--l--l--l--·ri--I--1-I--I--I--I--I--I--I--I--1-1-I-I--I-I--;HHHHH-I~I~I_,HH 
MM  M 
B  B  B 
JlertrWmurt~ 
Otto Wolff' 
~ 8,-~~~-~u.~R'~c=~~.~~-R--------II-I--I--+-+-+--I-1-~--I--I--I--I--+-~-+-I-I-I:-I-1--II-I-I--I--+-·I--I--I--I-I--I-I~I-41-41-1 
Gmbll 
Gesamtprogramm 
Pro,ramtn je Werk : 
1.  Rcisholz 
2.  Oberbilk 
rr  -I--1-E-1--1--E•_I-Ex+--1-1-f--1-1---~r-r--1--r-r---lc-1--11--1--1--l--l-l·-1-l-l 
E  X.X.  1 
r-r--1--1--~1-1--------1- 1- 1 
I-:Rc---:.....,-'::'-"=~- •  .,...  ...  - .. =------.,-bl-l-l--l--i-l-r-1- 1- r-1-:ri-T  1- r--l----- -,--t-----'-
soninghaus & Co.  :M:  M: 
E  E 
1-1- 1- 1- 1  ;-- - -,---f  a.....,o..u..-- E 
GmbH 
I-H-O_tten- __  un_d ___  _:  __  -.-.,...--f-+-!--+-1-T-!-T-+-1-T-1-T-1- T 1 "TI-i;:" T  T  T  -;~-- --~--- -- TT 
AG  MM  MMM  M  MMM  M  MM 
Hüttenwert........._  E  E  E  E  E  E  E 
l-..........,---.-s- ..  -.,-w-""-.-----l-+-1-1--1-o..::,l~l- o,l~ o,  ~  -~ o,c--'2  o,__  --- - - o,  o, 
(siehe: 
Rheinstahl  Hflttenwcrkc  AO, 
Essen, 
Gussstahlwcrk:  Oberluusel AG, 
Düsseldorf, 
Gussstahlwert  Gd#nlctrdten 
AG, GeJscnkircben, 
Bergische  Stahh  Walz·  und 
Hammorwerke  Julius  L;nden-
berg, Remscheid, 
Rheinstahl  HO:ttenwerko  AG, 
Werk  Scholker Venin. 
Rheinstahl  HOttenwerke  AG, 
Werk  Ruitntohl Htmichshiitte, 
Hattingen, 
Rheinstahl  Hilttell.werke  AG. 
Wcrk  Fri«iride- Wilhelm.rhlltte, 
Mülheim.) T  =Thomas 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektrq__ 
0 1 =  LD, LO.AC, OLP 
Rotor-StJihlc, 
Ka1do-Stlhle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
Untemehmeu  1 ra  jrm  r.  reajLPIL_RILTJDPFIDPR  PTICch  err  ujLMIPSIPM!PRJPu.jiPBPALI  P LP  TP  TN  TM  Tfo  u  mjTojTP  TR  TB  PN  PBc  PBeiVNJva 
2: =-·-•del---------------------j--------1---1-----
3.  Oebr. R&:hling, Elscnhandel-
..,.tlschaft 
Kôln-Deutz 
4.  Gebr.Rilchlioa,EiSCDbaodel- /- f--1-- 1- -- 1- 1- 1- 1--11-1-1-·1-i-
..,.nsclulft 
Mannheim 
s.  Gebr.ROchlioa,EiSCDbaodet-1---1------------1--c.------1-1-1--r--r--1--t-+--J--1---1--
s•••llsclulft 
MDncben2 
6.  Geb•.ROchllng,Bilenbandel------------------------1--1-·1-·1--J--1---1--t--i·--t-,---J-
geoellschaft 
Stuttgart 
Frankreich 
Société Favosar 
Programm je Werk : 
1.  Breyell 
HOttenwerke Siegerlaad AG 
Gesamtprogramm 
Programm je W~trk : 
1.  Wisaen 
2.  Niederscbelden 
3.  Eichen 
4.  Nchcim-HDsten 
fa 
E T  =Thomas 
M =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD~AC.  OLP 
Rotor-Sülhlc, 
Kaldo-Stihlc u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
x  =  Eigenbcdarf 
' J  J  f f !  !  f f  Il J  f  1  f 1  i i 1  J  111111 f  Il t  IJIIIIQ 'Il 
IPII·II '  .  -~  Il  ,  !U 
r.!rm  r.  rea  l.F  LR,LT,DPFDPRIPT  Cchjctr  RB  LM  PSIFMIPRIPLA,IPBPAL  P  LP  TP  TN  TM  Tf~  T&'!Tf•  TO  TPtnt  TB  PN  F&o  Flle  VN  VB 
Sta"S:-~waJzwmœ  1  1 
Hcaenbruch & Co GmbH 
1-Geb,.---1-1-1---t-:-:-l-l-1-1-1-l-l-1--
M 
E 
M  M 
E  E 
(lkM Neuokirchcr Eiaenwerk:  AG) 
1-.----- ••  -.- ..  ----A-G--1-1-1--1-------1--1-1----1--+-,--H-1--+-+-+-1---1--J--1-1- -f-1-------j-------j--[-------1--t--!--l 
Gesamtpl'ogramm 
i'rDgrœnm.k Wll!'rk: 
t.  Oeisweid 
3.  Brilninibaua 
4.  F. Thom6e 
h  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
B  B  B 
E  E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o. 
M 
E 
--------1-----1-----J-!-II-II-I-I-1-I-I-I-1-1-II-II-II-II-IH-1------t 
m  M  M  M  M 
E  E  E  E 
K 
E 
~  ---1--1-1-1--:------:------ --I-1--T-I------~1-11-II-IH-I-I-I-I-I-1-t-t-l-tHHH-t·-----; 
M  MM  M 
E  E  E  B 
E 
o, 
--·-~---~-t-1- i 
o, 
~T- ---TT~c- r~ t 
1--"-"_'"""'""_:_;:_:_J-:-_:-_r~-~-eo_~  ..  _"--l:--------c--T  j  ----'--1- 1-1-::-11-lr~--1.  r-----lr-----1-1-1 
Au..,t -Hitte  AG  fa  f.~-~- T  T  T  1 T T~-~T~-~- T  T  T  1------ T  T  --:T:--I--:T:--I--:T:--1--:T±T:--I-------I--:T:--I--:T:--I-----+++=T:--I-=-IT 
~  ~~~~  M  ~~~  ~  ~  ~~~{l  lM  {l 
I-VS--~Iasoun-M:...-&I- -~-~-~Fr~E.~-~E.Err-1-l  11  1111  E  1  E  1 E  E  E  r------:--~-~--~-~-
fa 
1  1 
Tl  ITIT 
1
T TITIT  TrT ·T- 1-T1
T-~T- 1
TTIT T----T  TIT  TIT 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1-------,--w--~--·WD- ..  --~-~-~~-~~-~--~-~~Eii--i---- -~--~- 1- :- ~- :------ :------
~·  :  ;  ~  1  1  1  1  1  1  1  !  re-c- ~~  <- :  r  rr-re-: 
1-~-..,---,,w"'._..--...  -G-m-,--bH--1----------i  -------ti~ T-~r-r-
1---------1------l------1-1--------------~----- ---- ]- 1- 1-
Hoeteb AG Wedfalellhltte 
1  1 
. ~  1  fa  Jrmj  r.frea  LFILRILT,DPFIDPiliPTICcb  Cfr  .. LM  PS  PM!PRIPU  ..  IPEPALI  F  LP  TP  TN  TM'  l'Cou  1'6  TOITP  Ta  TB  mjnc  pa.  VN,YB. 
~--------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D
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' 
F.FER  THY-MARCINELLE 
(CHARLEROI)  (MARCINELLE) 
'  ...... 
' ' 
ESPERANCE-LONGDOZ 
{L.\ECiE) BELGIQUE  BELG:dt 
BELGIEN  BELGIO 
1 - 1  1~ 
Groupements  Adresse  TéléphOne  télégraphique  Télex  des usines 
Vereniginsen  Ad res  Telcfoon  Tclcgramadres  Telex  Plaatsderfabrieken 
Verbindc  Anschrift  Tclcfon  Telqrammadressc  Fern.schreiber 
Standort 
derWerkc 
Associaz1om  lndirino  Telefono  llldinzzo  Telesenvente  Ubicazionedeali  telqrafico  stabilimenli 
Groupement des hauts fourneaux  Bruxelles 4  13.38.20  Groupacier  Groupacier-Bru 
et aciéries belges A.S.B.L.  47, rue Montoyer  Bruxelles  Bruxelles 
21287 
Comité de la sidérurgie belge  Bruxelles 4  13.38.20  Groupacier  Groupacier-Bru 
47, rue Montoyer  Bruxelles  Bruxelles 
21287 
Groupement  des  relamlneurs bel- Bruxelles 4  13.38.20  Relamacier  Groupacier-Bru 
ges du fer et de l'acier  4  7,  rue Montoyer  Bruxelles  21287 
Union belge des fabricants de tôles  Bruxelles 4  12.51.67  Togal 
galvanisées  35, rue Belliard  Bruxelles 
Entreprises 
Onderneminaen 
Untemehmen 
lmprese 
« A.C.E.C. »  - Ateliers  de  con-
structions électriques de Char-
leroi 
Adresse commerciale  Charleroi  36.00.20  A  cee  Acec-Char  Marcinelle 
(Cillle  postale 254)  Charleroi  07-27 
Adresse du siège  Bruxelles 
23, avenue de 
l'Astronomie 
Allegheny-Longdoz S.A. 
Adresse commerciale  Bruxelles 1  18.09.65  Allegdoz  Allegdoz  Genk 
6,  botùevard de  Bruxelles  Bruxelles  (Umbourg) 
Berlaimont  21-279  (Tél. 011/539.82 
Télex 1158) 
Adresse du siège  Bruxelles 1 
103, bou!. de Waterloo 
A.M.S. 
(voir:  Aciéries et minières de 
la Sambre) 
S.A. Laminoirs d'Anvers - Schoten (Anvers)  45.68.64  Laminoll's  Laminoirs  Schoten 
Antwerpse Walserijen N.V.  38,  Metropolestraat  Anvers  Antwp.  (Anvers) 
03-700 
Entreprises de distribution 
l. « Socothy » - Société corn- Marcinelle  36.01.90  Thym  ar  Th  y  mar-Char 
merciale de Thy-le-Château  136, rue de Marcinelle  Charleroi  07-233 
et Marcinelle  (Case postale 257) 
(pour les laminés marchands) 
2. « A.M.S. >>-Aciéries et  Monceau-sur-Sambre  32.45.80  AcrnisMar- Acmis-Char 
minières de la Sambre  106, rue de Mons  (IOlignes)  chienne-au- 07-231 
(pour les profilés spéciaux)  Pont 
3.  <<  Distrisid  >> - Société pour  Maubeuge (France)  64-82-74  Distrisid 
la distribution  de  produits  Boulevard de l'Europe  Maubeuge 
sidérurgiques  (pour  les  Bâtiment suisse 
laminés marchands)  (Case postale 23) 
S.A. Armco - Bruxelles 
(voir: Cockerill-Ougrée) 
S.A. Armco-Courbevoie 
(voir:  Cockerill-Ougrée) 
11-S-65  39 BELGIQUE  BELGit 
BELGIEN  BELGIO 
Entreprisel  Adresse  Ttl6phone  Adresse  T6lex  Localisation 
t61éaraph1Que  des111incs 
Ondememinpn  Adrcs  Telefoon  Telearamadrcs  Telex  Plaatadufabrieken 
Anciens Etablissements Aubecq 
(l'oir : Emailleries et 
tôleries réunies) 
Baume-Marpent et 
Thirion Réunis S.A. 
Adresse commerciale  Boechout-lez-Anvers  51.27.96  Tolga- Boechout-lez-
27, Heuvelstraat  Boechout-lez- Anvers 
Anvers 
Adresse du siège  Bruxelles  44.48.38 
249, chaussée de Vleurgat 
Usines Gustave Boil S.A. 
Adresse commt'rciale  La Louvière  064-231.21  Bœl  Boêl-la-Lvr  La Louvière 
2, rue des Rivaux  La Louvière  07-328 
Adresse du siège  Bruxelles 1  11.81.23 
21. rue Ducale 
Entreprises de distribution : 
1.  Usines Gustave Boêl S.A. 
2.  S.A. Comptoir des  Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10  Rails  Liège 
aciéries belges, section  Quai Sadoine  Seraing  04-22S 
des  rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
Adresse commerciale  N1velle~  (067)  Brunivel  07-312  Nivelles-
85,  rue Henri-Pauwels  221.51  Nivelles  Nivelles  Département 
galvanisation 
A  dreise du siège  Bruxelles 
3, rue Montagne-du-Pa'\' 
S.A. des Forges de Clabecq  Clabecq (Prov. de Brabant)  Bruxelles:  Forges-Clabecq  Bruxelles  Oabecq 
55.79.01  Bruxelles  21-253 
55.77.55 
Entreprise de distribution : 
Société commerciale  Clabecq  55.79.01  Forges-Clabecq  Bruxelles 
de Clabecq, S.A.  (Prov. de Brabant)  55.77.55  Bruxelles  21-253 
S.A. Cockerill-Ougrée  Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10,  Cocrilougré-SG  Cocrilougré-SQ  1. Seraing 
1, avenue Adolphe- 34.28.10,  Liège  2.  Ougrée 
Greiner  34.29.50  04-225/6  3. Athus 
4. Tilleur 
S.  Val-saint-
Lambert 
Entreprises de distribution : 
1.  Cockerill-Ougrée 
2.  Cockerill-Ougrée,  Bruxelles 1  12.67.16  Cocrilougré  Cocrilougré-
Bureau de Bruxelles  60, rue Royale  Bruxelles  Bru 
(pour le marché belgo- 21-826 
luxembourgeois) 
3.  S.A.  des  laminoirs,  hauts  Marchienne-au-Pont  31.44.77  Providence  07-261 
fourneaux,  forges  et  fon- 145, rue de la Providence  Marchienne-
deries de la Providence  (Case postale 4)  au-Pont 
(pour les ronds à béton et 
les  laminés marchands) 
40  11-5-65 BELGIQUE  BELGII 
BELGIEN  BELGIO 
Entreprisa  Adresse  T616phone  Ad..,..  T61cx  1  Lo<alisa<ion  tél6araphique  det usines 
Ondemcminaen  Telef'oon  Teleoramadns  Tclu  Plaataderf~~obriekcn 
4.  S.A. Comptoir des  Seraing (Prov. de üège)  34.08.10  Rails  üège 
aciéries belges, section  Quai Sadoine, 1  Seraing  04-225/6 
des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
S. S.A. Armco  Courbevoie (Seine)  DEFense 59-39  Ingotironi  29-306 
(pour les tôles électriques)  2, rue de l'Abreuvoir  Paris  Ingo  tiro  ni 
6. S.A. Armco  Bruxelles!  Bruxelles  Armcobel 
22, rue de la Loi  12.23.15  Bruxelles 
Comptoir des aciéries belges, 
section des rails 
(voir : Cockerill-Ougrée, 
Hainaut-Sambre, Providence 
et Boel) 
S.A. des Laminoirs Dellandre  Sauheid-Chanée  65.07.33,  J. Deflandre  Sauheid-
(Prov. de üège)  65.00.25  Liège  Chênée 
32, rue J.-Deflandre  Liège  (Prov. de üège) 
Fabrique belge d'aciers rapides  Lembecq-lez-Hal  Bruxelles  Delchambre  Lembecq-lez-
et spéciaux  (Prov. de Brabant)  S6.SO.I8  Lembecq  Hal (Prov. de 
Vve Léon Delcbambre  138, chaussée de Mons  Brabant) 
S.A. des Tôleries Delloye-Matthleu 
Adres.se commerciale  Marchin près Huy  125.61  Dell  oye  08-122 et 08-127  l. Marchin 
64, rue des Forges  (S lignes)  Huy  2.  Régissa 
Adresse du siège  Huy 
4,  rue Gravière 
DistrisidS.A. 
(voir: Laminoirs d'Anvers) 
(voir : Forges de Thy -
Marcinelle  S.A.) 
EmaU!eries et tôleries réunies  Gosselies  Charleroi  Emailleries  Charleroi  Gouy-lez-
(Anc Ets Aubecq)  1,  rue des Emailleries  35.00.05  Gosselies  07-218  Piéton 
S.A. Métallurgique d'Espérance- Liège  42.00.50  Eldoz  üège  l. Seraing 
Longdoz  60,  rue d'Harscamp  Liège  04-246  2. Jemeppe-
04-247  sur· Meuse 
3. Liège-
Longdoz 
4. Chertal 
Eurindus 
(voir: Sadaci) 
Eurinter (voir: Phénix-Works) 
S.A. Fabrique de fer de Charleroi  Marchienne-au-Pont  36.21.90  Fabrifer  Fabrifer-Char  Marchienne-
(Charleroi)  (S hgnes)  Charleroi  Charleroi  au-Pont 
Rue de Châtelet  36.21.97/98/99  07-234 
(Case postale 239)  36.30.86 
36.51.50 
Ets. Frère-Bourgeois S.P.R.L. 
(voir: Laminoirs et Usines du 
RuauS.A.) 
Forges de Clabecq 
(voir : Clabecq) 
S.A. des Usines Gilson  La Croyère  Div. LaCroyère  Dynasteel  Gilson  l. La Croyère 
(Bois d'Haine)  La Louvière  La Croyère  Lacroy  (Bois 
535.71  (6lignes)  06-535  d'Haine) 
Div. Baume:  2.  Baume (Haî-
La Louvière  ne-Saint-
211,21 et 22  Pierre) 
11-5-65  41 BELGIQUE  BELG.dt 
BELGIEN  BELGIO 
Entreprises  Ad1'111S10  T616phone  Adresse  Tlllex  1  Localisation  t616a:raphique  des usines 
Ondemcminaen  A  <Ires  Tetcroon  Tclcsramadres  Telex  Plaats derrabricken 
Plret&Cie 
(1'oir  : Sain!-Eloi) 
S.A. des Laminoirs, hauts  Marchienne-au-Pont  31.44.77  Providence  07-261  Marchienne-
fourneaux, forges, fonderies  145, rue de la Providence  Marchienno- au-Pont 
et usines de la Providence  (Case postale 43)  au-Pont 
Entreprises de distribution 
(ronds à béton, laminés mar-
chaods,  fil  machine en acier 
éleclrique,  profils  spéciaux, 
profilés, aciers tins et spéciaux) 
1.  S.A.  des  laminoirs,  hauts 
fourneaux, forges, 
fonderies et usines 
de la Providence 
(pour les  demi-produits et le 
fil  machine en acier Thomas) 
2.  S.A. Cockerill-Ougrée  Seraing (Prov. de Liége)  34.08.10  Cocrilougré-SG  Cocrilougré-SO 
!,avenue Adolphe-Oreiner  34.28.10  Li~ge 
34.29.50  04-225 
(pour le matériel de voie lourd) 
3.  S.A. Comptoir des aciéries  Seraing (Prov. de  Li~ge)  34.08.10  Rails  Liège 
belges, section des rails  Quai Sadoioe  Seraing  04-225 
!">.A.  Laminoirs de la Rochette  Chaudfontaine (Prov.  de  65.39.39  Rochette  04-251  Chaudfonlaine 
Liège}  (Slignes) 
6, avenue des Tilleuls 
Chaudfontaine  (Prov. de Liège) 
Laminoirs & usines du Ruau S.A.  Monceau-sur-sambre  Charleroi  Ruau  07-237  Monccau·sur-
147, rue de Trazegnies  32.00.87  Marchienne  Sambre 
(Case postale 46) 
Entreprise tk distribution : 
Ets Frere-Bourgeois S.P.R.L.  Fontaioe-I'Evêque  Charleroi  Frebourg  Frebourg 
67, rue des Combattants  52.50.01..()5  Charleroi  Char 
07-228 
07-223 
07-236 
« Sadad >>-S.A.  d'applications de 
chimie industrielle 
Adresse commerciale  Langerbrugge-lez-Gand  13.39.41  Sadaci  Gand  Langerbrugge 
et administrative  par Evergem  (6lignes)  Gand  09-295 
Langerbruggekaai 
Adresse du siège  Bruxelles 
.31,  ~ue de la Scielllll! 
Entreprises de distribution : 
1.  (pour la Belgique) 
« Troisem » - Société corn- Bruxelles,  13.39.80  Socotroisem  02-21489 
merciale  des  mines,  mine- Boulevard du Régent, 39  Bruxelles  Bruxelles 
rais et métaux 
2.  (pour la France) 
Eurindus S.A.  Bruxelles  49.21.94  Euro  steel  02-21665 
avenue Fr. Roosevelt, 62  Bruxelles 
Usines m~Jallurgiques de  Thy-le..Château  Charleroi  Eloi  Thy-le-
Saint-Eloi, Louis Pire! & Cie  (Prov. de Namur)  76.13.11  Thy-le-Château  Château 
Raison sociale : Andr~  Pire!  115, rue du Moncia  (3  lignes)  (Prov. de 
&Cie  Namur) 
11-5-65  43 BELGIQUE  BELGIE 
BEL GIEN  BELGIO 
Entreprises  Adresse  Téléphone  Adres.e  Télex  1  Local~llon  t61égraphtque  des usines 
Ondemcmingen  Telefoon  Telegramadres  Tele:tt  Plaats der fabrielc:en 
« A.M.S. » - Aciéries et minières  Monceau-sur-Sambre  32.45.80  A  emis  Acmis-Char  1.  Monceau à 
de la Sambre  106, route de Mons  (10 lignes)  Marchienne- 07-231  Monceau-sur· 
au-Pont  Sambre 
(Tél. 32.45.80) 
2.  Moncheret à 
Bouffioulx 
(voir aussi : Laminoirs  (Tél. 51.10.05) 
d'Anvers) 
Entreprises de distribution : 
(pour : les ronds à béton et les 
laminés marchands) 
1. <<Socothy>>- Société corn- Marcinelle  36.01.90  Th  y  mar  Thyrnar  -Char 
merciale de Thy-1<>-Château  136, rue de Marchienne  Charleroi  07-233 
et Marcinelle  (Case postale 257) 
(pour fontes, feuiUards, demi-
produits et profilés  spéciaux) 
2. « A.M.S. » -Aciéries et mi-
nières de la Sambre 
S.A. des ateliers de construction  Jumet-lez-Charleroi  Charleroi  Société  Jumet 
et galvanisation Saublelns  18, rue Wattelar  35.09.94 (07)  Saubleins 
Jumet 
<<Socothy>> - Société commerciale 
de  Thy-le-Château et Marcinelle 
(voir: Forges  de Thy-Morcine/le, 
Laminoirs  d
9Am·ers,  Aciéries 
et  minières  de  la  Sombre) 
Forges de Thy-Mardnelle S.A.  Marcinelle  36.01.90  Thymar  Thymar-Char  Marctnellr 
136, rue de Marchienne  (!Stignes)  Charleroi  07-233 
(Case postale 257) 
Entreprises de distribution : 
1. «Socothy»- Société commer- Marcinelle  36.01.90  Thymar  Thymar-Char 
ciale de Thy-le-Château et  1  36, rue de Marchienne  Charleroi  07-233 
Marcmelle  (Case postale 257) 
(pour la France) : 
2.« Distrisid »  Maubeuge (France)  64.82.74  Distrisid 
Société pour la distribution  boulevard de l'Europe  Maubeuge 
de produits sidérurgiques  Bâtiment suisse 
(Case postale 23) 
(pour l'Allemagne) 
3.  Thymarmon  4 Dilsseldorf 
Eisen und Stahl, GmbH  am Wehrhahn 12 
S.A. Travail Mécanique de la Tôle  Bruxelles 19 (Forest)  44.49.60  Tramétol  22-043  Bruxelles-
147, boulevard de la  Bruxelles  Forest 
JI•-Armé<>-Britannique 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle) 
« Troisem »-Société commer-
ciale  des  mines,  minerais  et 
métaux 
(voir:  << Sadaci ») 
44  11-5-65 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  Gieflereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôcke zum Schmieden 
LR  Rohblcicke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke flir Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schm1eden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormaterial für 
nahtlose Rôhren 
Cch  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitfianschtrager 
IPE  IPE-Trager 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rlihrenstreifen 
LP  Breittlachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schitfsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinblechc 
Tfi"  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitatsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige iiberzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte Weillbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumatenal 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re  laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Tràvi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili lammate a 
fred  do 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer nmr  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagna  ta a caldo 
Fer-blanc électroly!Jque  Banda stagna  ta elettrolitica 
Maténel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferrov1ario leggero 
Ruwijzer voor staalbereidina 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwiJzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Haltfabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste donne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Ge  gal  vaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dnmpelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorweghovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenhouw BELGIQUE 
BELGIEN 
T  =Thomas 
M =  Sicmem Martin 
B  ~ l!esseme< 
E  =  Electrique 
0 1 =  Oxygène pur  : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
« A.C.E.C. »  ~ Atclicrs de construc-
tions électriques de Charleroi 
A.M.S. 
(110ir: Acieries et minières de la 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
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FBc  FBel VN  VB 
------1------------------------------1-
Smnl>.-.) 
-S-.A-. -Lami-'n_o_irs_d-'An-..,.----lr·l--1--1--1-·1--1--------TT  ______  ---1------------l-
------1--------------------------~-~-~ 
Entreplses de di.Jtribution 
1.  Soootby • Soci6~  commer-
ciaJe de Thy-le-ChAtcau et 
Marcinclle 
T 
------------------~------1-~~-------4-
Sambre  (A.M.S.) 
2.  AciWa et minières de la  T  1 
3.  « Dmrisid »- Sociét6 pour------l-f--~-- ---~-------------1----f-------1--
la  distribution  de  produits 
sidéru.-giqucs  ----l--- ------~----------------- _ ----I-
Ancicns établissements Aubecq 
(1'0/r: Emailleries et Tôleries 
Réunies)  I-----------------------I----------
Baume--&TbhlonRêunhS.A.  T 
~-:r---:r==--:r-:r--:r-----TT' 1TT'--I---------:r 1-
EntnjJifaès de dl.ftribution : 
1.  Usines G. Bqel S.A. 
t. 
M  M  M  M  ~  M  M  M  M  M  M  M 
----~~-~~-~--~-~-----~~~~~----------~1-
T  Tl  T  T  T  T  T  T  T  T  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
EE  EE  E  E  E  EEEE 
--1------------~--~-------------------
·'  T 
2. S.A. Comptoir des aci&ics  M 
1---be_,..._._.....,_._"_""_mlls  ___  I-1--I-+-I---------------------=-------I--------~I-
T 
M 
La Brupolse et Nlft!lles S.A. 
l-s.-A-.-de-,-F-o-....,-de-Ciabe<q----·l--1--l·-l--l-----:r----:r-:r--:r-:r----T'T_T  _______  - ---l-
M 
E  EE  EE  EEEE 
Entrepriudedistribution:  t-----------------------1--------------1-
Société commetclale de Clabecq 
1-------------------l._------------------------I-
S.A. Coc:kerUI-Oagrée 
Progrt11111M général 
Progro~  PQr usine: 
1.  Ougrée-Seraing Ouest 
2.  Ougrée-Seraing Centre 
3.  Athus 
4.  Tilleur(Forblatil) 
S.  Tilleu< (Tolmatil) 
Entreprises de distribution : 
a) S.A. Cockerill-Ougrée 
(sur tous marc:h6s) 
fax  T"  T  T  T  T  T  T  T"  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M~M:~~;M  MM  MM  M  M  MM  MM  MM 
ExE:~~;  EEE  E  EE  E 
T·  T 
M 
T  T 
--------1--~~---~----~------~------~--
Tx  T  T  T  Tx  T  T  T  T 
fax  ~~MMMM  M  MMMM 
ExEx  EEE  EE  E 
1---------1----------------------------
fax:  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
~M"M  MM  M  M  M  M  MM  MM 
E 
o.  o.  o.  r-----------------------1------------- r"  T  T  T  T  T  r----------------------1-------------- T  TT  TT  T 
r----------~---------------~------~--
M 
r-----~--i~-:r--~-------------:r-:r-:r--~-:r--:r-:r~ 
r---------~~---------------~------~-1--
b> Cockerill-Ougree  T  T  T  T  T  T  T 
(surmarchésautresquelemar- M  M  M  M  M  M  M  M  M 
çhé belgo-luxembourJeOis)  E  E  B  E  E 
1. Cockerill-Ougrée  -
Bureau de Bruxelles 
(pour le marché betgo. 
luxembouracois) 
---------------~----~-------------1--1- T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  B  E  E  E 
o.  o. 
~ I---------------------~~-L~~~-·-L~~~-~-LL-·~I_u_iLo_••~lo_•~•Ln~law~-œ~•-•~LM~-~~"'~IPR~·-L_•L•_•·~·-•_LL-•~~-L~~~-m-LITM~-"'-L'"~-m-Liro~-TP-LT-•~1-n~I-~-LFk~-··-LVN~~-·---•, T  -Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  ==  Electrique 
0 1 =  Oxyaène pur : L.D., 
LD.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo. et autres 
x  =  Consommation propre 
2. S.A.  des  laminoirs.  hauts 
fourneaux. foraes, fonderies 
et usines de la Providence 
3. S.A. Comptoir des aciéries 
belses, section des rails 
1 fa  fm  ,.  1  fel  tF  LR.I  LT  DPF  DP~I PT  Ccb  err ]u  1  LM  PS  1  FM  PR  IPLA  IPB IPAL  F  1  LP 1  TP  TN 1  TM  Tf'c  1 Tf1' 1  Tf1 1  TO  TP 1  TR  TB 1  FN 1  FBc 1  Pa.  VN  VB 
T  T  1  1 J  1 
1---------1------~---------1--1---------TI-
s.  S.A. Annco. Bnuu:lles  F 
I-S-.A-.des-T-61-eriea-Ilelloyo---Ma-ttblao-·l--l--l--l-
4.  S.A. Armco - Courbevoie 
Programme ghllml 
Prolf"amnw par  t~slu: 
1.  Marchin 
2.Régissa 
EmaDlerieoetTalaiesR-S.A. 
{A ne. Ets Aubccq) 
S.A. Métallurgique d'~ 
Longdoz 
Progranune gillirt~l 
Programme par u.rlne : 
1.  Seraina 
2.  Jemeppe-sur-M. 
1 
o,  0, 
-±:-1-----~  - T  IT-- ~-
1- ,_.  - - 1---- 1--t:.  r- 1-t:.r--r- --
1  T  1 
1- :  1-=[_]=~~=]=  T  r- r-=H- =: 
~  ~  ~  ~~  ~  ~  ~~~~~  ~  ~ 
~  ---1-- - - 1-- r- r-r- -r 
~  T  1 
0,  0,0,  0, 
1- r- 1- --rrT  TI-T~~T~  -1-
T  TT-+-±-1- - T -~  T  TT  T:-r-
o,  o.  o,  o,  o,  o.  o, 
4.  Chertal  1- o,  o,  o,  --~----1- o,  0,  o,  1- -~-1- 1--
1-S.A-.-Fa-briqae-~de-~- ..  -de-<lwle<ol----1-- MM  M  Ml- -----r- 1-IM~M-1- 1- -:-- r-1-
EE  EE  EE 
1-S.-A.-des~U-sineo--G--~---I--I--1--1·-1-1--1------1-------r  --1--1------------1-
Procramm« giniral  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Procramme par u!liru: : 
EEEEEEE  EE  E  E  EE 
1----1----------l·-l·-~-l--1--l---l--l--1-1-t-------------1-
1.  Division « La Croyère »  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  B  E  E  E 
2.  Division « Baume »  ----------- TTT-T  r---T------------ TT 
E  EE  E  E  EE 
-s:-:,~--:-M-:é-tal"lu_ralq.:_ue_Ho  ____  -Satn_ltre_ ------------1----------------1---------
Programme gittbal 
Procramme par wine : 
1.  Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
fa• 
fa• 
T 
M  M 
o, 
T  T 
M  M 
o,  o, 
T 
M 
o, 
T  T 
M  M 
o,  o, 
T  T  T  T 
M  M  M  M 
o,  o,  o,  o. 
T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o.  o.  o.  o.  o.  o. 
T  T 
2.  Division Montignies  fa" ____  MT -TT- MT  -MT  MT- MT  MT  1 MT  MT ----------------IT  T 
(Usines de Montignies et de 
ri~~~:!ï~:"'  o,·l- o,  o,= o,] o,  o,= o,  o,l  o,  o,  -:----- 1-
2.  ~ri':~o~~:iériesbel..,,  -~~-~-~~--~~-~--~~--~~- -~~---~-~~- - -~- -1-1-
3. (Pour Allemagne) 
Hainaut  .Sambre 
Stahl und Metal! GmbH 
_S.A.:_,.:..::;;.._ge•ct_lamino--in d-e  -1-1----- w  w: w  J]~]~=  ~T 1  T  =-~[=1=  w  =~[=~]~]~=---1  T =--- T 
S.A. Laminoirs de LoRI!:taln 
Mm~.!.~u=-s~.  fa  fm  -~-~-~--~-~-.--1--1- -~--~-~-~- -~-
~ ._ _________  _,_'·_,_l•_m_,_r'_,_'_·_,_LF_,I:~LTIDPFDPR  PT  CcbiCfriRB  LM  rsjFMIPR!PLAIPEIPALI  F  LPITPI™l™  TfciTfi'ITfs  TOITPITR  TE  FN  FBc  FBc  VN  VB. ~ 
t 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0~ =  Oxygène pur : LD., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Entreprises 
S.A. Phénix-Works 
Entreprises de  distribution : 
1.  Phenix-Works 
(pour le Bénélux) 
2.  Eurinter 
(Pour les autres pays) 
1 f•l ftn 1 fi  '"1 LF 1  LR 1  LT  f>P+PRI PT 1  Cob 1  CO 1  RB  1  LM 1  PS  1  FM 1  PR IPLAI IPE IPALI  F  1  LP 1  TF 1  TN 1  TM 1  Tfo 1  Tff 1  Tfo 1  TG 1  TP 1  TR 1  TE 1  FN 1  FBo 1  FS.I VN 
T 
M 
o, 
T 
o, 
-------------------------------------
l--------l-l·-l--1--l--l--l--l--l-----------------------------
S.A. des laminoirs, hauts four-
neaux, farges et fonderies de 
la Providence 
Entreprises de distribution : 
l. S.A. des laminoirs, hauts 
fourneaux, forges et fon-
deries de la Providence 
2.  S.A. Cockerill-Ougrée 
3.  S.A. Comptoir des aciéries 
faxfmx  fsx  T  T 
E  E  E  E 
T 
E  E  E  E 
T 
T  T  T  T  T  T  T 
E  E  E  E  E 
T  T  T  T  T  T 
E  E  E  -E  E 
T 
T  T 
E 
T 
E 
-----~-------------------------------
T 
belges, section des rails 
S.A. laminoirs de la Rochette 
E 
1----------++-1-1--1-+-1-----------------:r--:r-:r-----------
Laminoirs &  usines du Ruau S.A. 
1---------:--:--·1--l--l--l--1--l----------------------~---------
T  T  T  T 
M  M  ,  ------------------------------------- Entreprise de distribution 
Ets Frère-Bourgeois S.P.R.L. 
-------::----c----:--l--l--1--1--l--l---------------------------------
« Sadacl  » - S.A. d'applications de 
chimie industrielle  fm  fea 
Entreprises de distribution : 
1.  pour la Belgique : 
« Troisem >>  - Société  corn-
merciale des mines, minerais 
et métaux 
2.  pour la  France : 
-------------------------------------1-
Eurindus S.A. 
l-:c:-:---:-::--~----:-c~=-:-l-1--1--1-----------------------------------
Usines métallurgiques de Saint-Eloi 
Louis Piret et Cie - Raison 
sociale : A. Piret & Cie 
« A.M.S. » - Aciéries et minières 
de la Sambre 
Programme général 
Programme par usine : 
l.  Monceau 
2.  Moncheret 
Entreprises de distribution : 
1.  « A.M.S.  » - Aciéries et 
minières de Ja Sambre 
2.  « Socothy »  - Société  corn-
merciale de Thy-le-Cbâteau 
et Marcinelle 
S.A. Ateliers de construction et 
galvanisation Saubleins 
(F~ 
acitrt) 
------------------------------------1-
fa  fm  fs  T  T  T  T  T  T 
E 
-------------------------------------
1 
T  T  T  T 
fa  fm  fs  E 
------------------------------------- T  T 
T  T  T  T 
fa  fm  fs  E 
T  T 
T 
l---------l--l--1·-l-l-l--------------------------------
Forges de Thy-Marcinelle-S.A.  fu  T  T  T  T 
-------------------------1---1---------
Entreprises de distribution : 
J.  «Socothy»-Société commer-
ciale de  Thy-le-Cbâteau et 
Marcinelle 
-----------~-------------------------
2.  «Distrisid>> - S.A.R.L. 
Société  pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
-------------------------------------
3.  Pour l'Allemagne: 
Thymarmon 
« T.M.T. >>-S.A. Travail mécanique 
de la tôle  ~----~---------~-----1---------- ~ ---------B
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 FRANCE 
FRANCIA 
Oroupomenta 
Vcrbl.nde 
Associazioni 
v  ....,;pa..,. 
Cbamllre syndlœle de la sldénqle 
l"ruçalle 
Chamllre .lylldic8Je fniDfalle ciel 
......._  ..  calliiilloi...a-s 
Cbnlllre syadlœle ciel prodJn:teurs 
d'aden flus et spkiaax 
Entrcprbs 
Unte:rnehmen 
lmprooe 
Ondomemlnpn 
Compagnie universelle 
d'adtyliee et d'éleclro-
métaUœgie 
Sociét6 des aden fias de l'Est 
(voiT  : S.A.F.E.) 
Société des hauts fourneaux et 
forges d'AOn.d 
A.dr~ue commerciale 
A.dre,.e tùt  sièg~ 
Entreprises de dlstribuliiRI 
1.  Dawm,  Cie  de  dépôt  et 
agence  de  vente  d'usines 
métalluraiques 
2. exportation : Davum· 
Exportation 
AcMries et forges d'Ali« 
Bllreau de Paris 
S.A.Armco 
(voir : Compa1111ie des 
Foxses de Châti//011 
Commentry et 
Neuves-Maisoas) 
Anciens EIL "'*-1  et Dnll 
A.R.J. Dlnal, IUCCCSieUI'I 
11·5-65 
Paris-8• 
Ansc:brlft 
lnduizzo 
Adrcs 
5bis, rue de Madrid 
(Case postale 707-08) 
Paris-8• 
Sbis, rue de Madrid 
Paris-8• 
12, rue de Madrid 
(Case poslale 58-08) 
Paris-9• 
6, rue Pigalle 
Allevard (Isère) 
(Case postale 29) 
Paris-9• 
12, rue La-Roche-
foucauld 
Villcneuve-la.Oarenne 
(Seine) 
22, boulevard Oalliini 
(Case postale 3) 
Paris-11• 
96, rue Amelot 
Anor (Nord) 
28, rue du MaM:hai-Foch 
Paris-11• 
S, avenue de la République 
N~-seiae  (Seioo) 
41, rue de Vüliers 
1  .. _  1  1-
Téléphone  télégraphique  T61cx  dcouslDeo 
Telefon 
Tole=resse  Fornschroibor  Stan  dort 
dcrWerko 
Telefono  Telesc:rivente  Ubicazlono dqli 
Tclcfoon  Telox  stabllimenti 
Telegramadres  Plaatsderfabrieken 
LABorde 83-00  Sidsyndic  20.004 
Étranger:  Paris  Sisyndi 
EURope 53-59  Paris 
LABorde 3()..92 
LABoxde 83-00  Prodacispe 
Étranger:  Paris 
EURope 53-59 
TRinité49-06  Univacetyl  Les Clavaux, 
Paris  par Gavet 
(Isère) 
6, 9 et 123  Forges  32 702  Allevard 
Allevard  Forges  (Isère) 
Alvar 
TRinité 81-50  Forges 
Allevard 
Paris 
752·22-10  Salmofer  20 863 
752-23-10  Paris  •almofer 
752-28-90  vilgar 
752-28-10 
752-30-80 
R()Quelte 68-10  Davumex  21988 
Paris 
19 et 5  Forges  Anor (Nord) 
Anor 
624-88-30  Falatlas  20655  I.Lea~ 
Paris  (Puy-de-
Dôme) 
2. Gennevilliers 
(Seine) 
S3 FRANCE  FRANKREICil 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Encreprisc.<~  Ad....,.  Téléphone  Ad,....  Télex 
1 
Localisation 
Ulégrapbiquc  des usines 
S.A. métaUurgique d'Aubrives et  Villerupt  4et 5  Fonderies  85 018  Villerupt 
VDierupt  (Meunh~t-Moselle)  34 et 35  Villerupt  Fondrivilru  (Meun~t-
rue Gambetta  204 et 205  Moselle) 
Forges et ateliers d'Audincourt 
Adresse commerciale  Paris-8•  227-95-00  F01jodincoun  Audincoun 
86, rue de CourceUes  37, Paris  (Doubs) 
(Case postale 397-08) 
Adresse du siège  Audincoun (Doubs)  91-57-65 
Avenue Maréchal Foch 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Ets. J.J. Carnaud et 
Forges de Basse-Indre) 
A.ciérie et laminoirs de Beautor 
Adresse commerciale et si~ge  Beautor (Aisne)  Tergnier 282,  Aciérie  83 099  Beautor (Aisne) 
284,285  Beautor  Acier 
Tergnier  Botor 
Entreprise de distribution 
Société Interacier  Paris-8•  522-78-43  lnteracier  27 779 
14, rue de la Pépinière  Paris  lnterac 
Paris 
Aciéries  Bede! 
Adresse commerciale  Saint-Etienne (Loire)  32-29-74  Bede!  La Bérardière 
La Bérardière  32-29-75  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
(Case postale 76 - Saint- (Loire) 
Etienne) 
Agence de Paris  Paris-10<  BOTzaris92-21  Bédelacié 
166, avenue Parmentier  NORd 81-20  46, Paris 
Dépôt  Lyon (Rhône)  PARmentier 
280, rue de Créqui  20-37 
S.A. des fonderies, laminoirs et  Paris4e  887 83-90  Biache  23 093  Biache-Saint-
cimenteries de Biache-Saint- 28, rue Saint-Paul  Paris 21  Biache  Vaast 
Vaast  Paris  (Pas-de-Calais) 
S.A. des forges et aciéries de  Bonpertuis, par Apprieu  Voiron 042  Gourju  31632  Bon  pertuis, 
Bon pertuis  (Isère)  Voiron  Dofinox  par Apprieu 
Apriu  (Isère) 
Forges et laminoirs du 
Bourget et de Bretagne 
Siège social  Saint-Brieuc  1-43 et 13-68  Forges  Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord)  Saint-Brieuc  (Côtes-du-
· Boulevard Carnot  Nord) 
(Case postale 61) 
Siège administratif  Paris-8•  522 77-00  Forvaucoul 
18, rue de la Pépinière  et 77-01  Paris 
Forges et laminoirs de BreteuUS.A.  Paris-!6•  727-51-29  Breteuil-sur-
Il, rue Leroux  Iton (Eure) 
Ateliers de galvanisation de Bruay  Paris-8•  265-64-94  Gal  bru  29 378  Desvres 
S.A.  50, rue Miromesnil  Paris  Gal  bru  (Pas-de-Calais) 
Paris 
C.A.F.L. 
(voir  : Compagnie des ateliers 
et forges de la Loir~) 
54  fl-S-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Tél6phone  Adresse  Télex  LoeaUsation 
Ulqraphique  des usines 
Etablissements J.J. Camaud et  Paris-8•  265-23-33  Camaudus  20 853  1.  Basse-Indre 
forges de Basse-Indre S.A.  37, rue de Surène  Paris 123  Carnaudus  (Loire-Allàn· 
(Case postale 770-08)  Paris  tique) 
2.  Sollac à 
Sérêmange 
(Moselle) 
Aciéries de Cbampaguole  La Courneuv• (S.ine)  FLAndre 14-90  Acier  1. Champa-
4-18, rue Jules-Ferry  La Courneuve  goole (Jura) 
(Case postale 24)  (S.ine)  2. La Cour-
Compaguie des hauts fourneaux 
neuve (Seine) 
de Chasse 
Slqe administratif  Chasse-sur-Rhône  Gr. Lyon  Hauts  Chasse-sur-
(Isère)  73~7-12  Fourneaux  Rhône 
Chasse-sur- (Isère) 
Rhône 
Siège social  Lyon-ze (Rhône) 
1, place de la B~urse 
Compagnie des forges de  Paris-9•  744-61-87  Chantry  28500  Isbergues 
OIAtDlon, Commeurry et  19, rue La-Roche- Paris  Chantry  (Pas-de-Calais) 
Neuves-Maisoas  foucauld  Paris 
Entreprises de distribution 
(pour les aciers inoxydables) 
1. Société des aciers inoXYda-
bles du Centre, Nord et Est  Paris-2•  742-58-10  Norestinox  22 781 
(marque lnoxium)  28, rue Louis-le-Grand  Paris  Saicne 
Paris 
(tôles électriques dont tôles 
à grains orientés) 
2.  S.A. Armco  Courbevoie (Seine)  333-59-39  lngotironi 
2, rue de l'Abreuvoir  Paris 
SJCiété anonyme des hauts 
fourneaux de la Cblers 
Adresse commerciale  Paris-8•  BALzac 71-75  Elysacier  20016  1. Longwy 
20, rue de la Baume  ELYséea 15-32  Paris  Chiers  (Meurthe-et-
(Case postale 289~}  Paris  Moselle) 
2. Vireux-
Molhain 
(Ardennes) 
3. Blagny 
(Ardennes} 
4. Anzin (Nord) 
Adresse du sUge  Longwy-Bas  23  Chiers  85 023 
(Me~t-Moselle) 
(Case postale 23) 
Longwy  Longwy 
Entreprises de distribution 
1.  S.A.  des  hauts fourneaux  Lyon (Rhône)  42-48-94 
de la Chleri  22, rue Grôlée 
2.  S.A.  des  hauts  fourneaux  Bordeaux (Gironde}  52-28-40 
de la Chiers  3, rue Foy 
3.  S.A.  des  hauts fourneaux  Maubeuge (Nord)  64-64-51 
de la Chiers  37, rue de la Liberté 
11-5-65  ss FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises 
1 
Adrosse  T6léphone  A  drosse  Téla  Localisation 
t61éaraphique  des usines 
4.  S.A.  des  hauts fourneaux 1 Metz (Moselle)  68-94-20 
de la Chiers  6, rue Mar;e-Anne de 
Bovet 
5.  S.A.  des  hauts fourneaux  Rennes (De-et-Vilaiue)  40-76-18 
de la Chiers  31, rue Aristide Briand 
6.  S.A.  des  hauts  fourneaux  Tours (Indre-et-Loire)  53-52-88 
de la Chiers  Allée de Beauséjour 
(Saint-Symphorien) 
Société des forges de Clalrva""  Paris-8•  387-42-99  Forclairof  Clairvaux 
S.A.  6, rue de Léningrad  387-21-50  Paris 118  (Aube) 
Etablissements Léon Oément  Corravillers  La Lonsine 2  Oément  Corravillers 
(Haute-Saône)  Corravillers  (Haute-Saône) 
Société commentryenne des  Paris-9- 744-61-87  Chantry  28 500  Commentry 
aciers fins vanadium alloys  2,  rue de la Tour- Paris  Chantry  (Allier) 
des-Dames  Paris 
Tréfileries et ateliers de Commercy  Commercy (Meuse)  105  Forges  85 063  Commercy 
Commercy  Cmrcy  (Meuse) 
Société des forges et ateliers du  Paris-8•  265-34-40  Forgeac  27 776  Le Creusot 
Creusot - << S.F.A.C. >>  15, rue Pasquier  09-00  Paris  Mo  neto  y  (Saône-et-
(Usines Schneider)  42-65  Paris  Loire) 
Département sidérurgie  21-50 
Entreprises de distribution 
1.  Creusotmétal  Paris-8•  ANJou05-09  Creusotmétal  27 776 
16, boulevard Malesherbes  Paris  Monetoy 
Paris 
2.  Italfac  Milano  576-941  Italfac  31  216 
Via Adige, B  Milano  Mi 
Davum 
(voir : Société des hauts 
fourneaux et forges 
d'Allevard; 
- C.A.F.L., Compagnie des 
ateliers et forges de la Loire; 
Loire; 
-Sidélor) 
Usines chimiques et métal! ur-
giques de Decaze.We-
« U.C.M.D. >> 
Adresse commerciale et ~iège  Decazeville (Aveyron)  550  Uchimet  Decazeville 
(Case postale 45}  Decazeville  (Aveyron) 
Bureau de Paris  Paris-7'  SOLferino  Metalimphy 
84, rue de Lille  93-79  Paris 
M. Demblermont & Cie  Hautmont  61-14-51/52/53  Dembiermont  81-891  Hautmont 
4, rue des Produits-Chi- Hautmont  Dembier 
miques  Hautmt 
(Case postale 44} 
56  11-5-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  Tél6phone  Adn:sse  T61ex  Localisation 
téléarapbique  des usines 
Adresse du siège  Neuilly-sur-Seine  SABlons 33-40  Dembiermonco 
100, avenue de Neuilly  Paris 
Bts Descours et Cabaud 
(•oir: Grousset) 
A.R.J. Duval, Successeurs 
(ooir  : Anciens Etablissements 
Aubert et Du.af) 
Société métallurgique de I'Fscaut  Trith-Saint-Léger (Nord)  Valenciennes  Métalescaut  1)  81928  1. Trith-Saint-
2, rue Enùle-Zola  46-27-96  Trith-Saint- Escaut  Léger (Nord) 
(Case postale 1)  46-27-97  Léger  Trith  2. Flize 
46-27-98  2)  83 096  (Ardennes) 
Escaut  (Tél. 3) 
Flize  3. Puy-Guil-
laume (Puy-
de-Dôme) 
(Tél. 62) 
Etablissements P.  Experton- Renage (Isère)  Voiron 91-02-72  Revex  Rives 
RevoUier S.A.  Renage  (Isère) 
(Tél.  202 et 235) 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir  : Maubeuge) 
Société Le Fer Blanc 
(voir : Forges de Gueugnon) 
Société Ft..,_Lille-CaD  Paris-8•  265-22-01  Fivcail  27 981  Denain (Nord) 
7, rue Montalivet  32-40  Paris  Fivcail  (Case  post.  48) 
(Tél. 506 à 510) 
Entreprise de distribution 
Société française de commerce  Paris-8•  265-22-01 
pour la métallurgie  9, rue- Montalivet 
Aeiéries du Forez S.A.  Saint-Etienne (Loire)  33-61-51  Forez  Saint-Etienne 
Rue Pierre-Copel  Saint-Etienne  (Loire) 
S0o·l~  des Forges de Froocles  Froncles  Forges  83 098  Froncles 
(Haute-Marne)  Froncles  (Haute-Marne) 
La Gal..alsatlon  Levallois-Perret (Seine)  PEReire 39-80  Galvanisation  Mouzon 
84, rue Anatole-France  Paris  (Ardennes) 
(Case POS\ale 100) 
Gal....,.,.. 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani-
satiob de Montataire) 
Etablissements métallurgiques  Boè!n-sur-Lignon (Loire)  46,  155 et 205  3!954  Sail-sous-
L. Gaucbon & ses Fils  Sail  Couzan (Loire) 
S.R.L. 
Société  métallurgique  de  Giroode 
et Dordogne S.A. 
( ooir : Sogido) 
Sté Gouoy & Cie  Nancy  53-56-38  Gouvy  Dieulouard 
20, rue Isabey  Nancy  (Meurthe-et· 
(Case postale 405)  Moselle) 
(Tél. 25.57.07) 
11-5-65  57 FRANCE  FllANKREiœ 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adrossc  T616phonc  Ad,....  T&x  ~r:~  l61égraphique 
Etablissemmts G..-t  Saint-Just-sur-Loire  53-30-05  Saint-Just-sur-
S.A R.L.  (Loire)  53-3().()6  Loire 
Boulevard de l'Industrie  53-30-07  (Loire) 
Entreprise de distribution 
Ets Descours et Cabaud  Lyon-2•  37-52-31  Descourfer  31  096 
produits métallurgiques  S, rue Général-Plessier  Lyon 
Foraes de Gueuguon  Gueugnon  1 et 39  Forges  35 911  1.  Gueugnon 
(Saône-et-Loire)  Gueugnon  Gueugnon  (Saône-ei-
Loire) 
2.  SoUac 
(Moselle) 
Entreprises de distribution 
1.  Gueugnon 
2.  Valor  Paris-8•  ANJou 18-40  Ventacilor  20036 
17, rue de Surène  (61ignes)  Paris 8•  Valor 
Paris 
3.  Société Le Fer Blanc  Paris-8•  ELY  sées 97-31  Ferblanfer  20092 
1, rue Paul-Baudry  Paris  Le Fer Blanc 
Paris 
4.  Société des tôles  Paris-8•  ANJou 69-SO  Tolinox  21  076 
ino;<ydables et spéciales  16, rue  de la Ville-I'Evêque  Paris  Uginox 
Ugine-Gueugnon  (Case postale 754-08) 
(pour les tôles inoxydables 
seulement) 
Société Hairco 
(voir: Forses d'  HalronviUe) 
Société des Forges d'HalronvDie  Haironville (Meuse)  Forges  85  882  Haironville 
Rue aux Forges  Haironville  Forges  (Meuse) 
Hairv. 
Société d'exploitation des forges  Paris-8•  387-36-38  Hennebo  28380  Hennebont 
d'Hennebont S.A.  43, rue de Liège  Paris  Hennebo  (Morbihan) 
Paris 
Société métallurgique d'Imphy  Paris-7•  70S 93-79  Metalimphy  25848  !.Imphy 
84, rue de Lille  Paris  SMI  (Nièvre) 
Paris  2. Pamiers 
(Ariège) 
Italfac (voir: Creusot) 
Société lnteracier 
(voir : Aciérie et laminoirs 
de Beautor.  Société anonyme 
des laminoirs, hauts four-
neaux, forges, fonderies et 
usines de la Providem:e) 
58  11-S-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  T616pbonc  Adresse  T6J.ex 
1 
Localisation 
t61égrapbique  des USÙlCS 
Aciéries Jaboulay S.A.  Terrenoire (Loire)  57  Jaboulay  Terrenoire 
Terrenoire  (Loire) 
Etablissements Joot-Pasquler et Cie  Riom (Puy-de-Dôme)  Josfers  Riom 
6-8, avenue Virlogeux  Riom  (Puy-de-Dôme) 
Lanlgnes et Cie  Touille  UoJnes  Touille 
(Hauto-Garoooe)  Touille  (Hauto-
Garonne) 
«C.A.F.L. »·Compagnie des  Paris-9"  TRinité 81-50  Forgaloire  21  802  1. Le Boucau 
ateliers et forges de la Loire,  12, rue La-Roche- Paris  Forgaloir  (Basses-Pyr.) 
(Saint-Chamond, Firminy,  foucauld  Paris  2.  Onzion 
Saint-Etienne, Jacob Holtzer)  (Case postale 218-09)  (Loire) 
3. Saint-Cha-
mond(Loire) 
4. Saint-Etien-
ne(Loire) 
5. Ondaine: 
Firminy 
(Loire) 
6.  Saint Ché-
!y d'Apcher 
(Lozère) 
7. Usines des 
Dunes-Lef-
frinckoucke 
(Nord) 
Entreprises de distribution 
1.  «C.A.F.L.» ·Compagnie 
des  ateliers et forges de la 
Loire 
2.  Davurn S.A.  Villeneuve-la-Garenne  PLAine 22-10  Salmofer  20 863 
(pour laminés en aciers au  (Seine)  Paris 
carbone et alliés)  2?, boulevard Galliéni 
(Case postale 128 
Paris-IS•) 
Fabrique d'aciers fins  de la Loire  Saint-Etienne (Loire)  33-76-78  Bollacier  LaBemarie 
La Bemarie  Saint-Bilenne  Saint-Etienne 
(Loire) 
Longométal 
(voir: Lorraine-Escaut) 
Longnvica 
(voir:  Lorraine-Escaut) 
11-5-65  59 FRANCE  FRA.NKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
llo.~  A droue  TéU:phonc  Adresse  Télex 
1 
Looalisation 
tél6graph1que  des usines 
LamoiDe-'l!'.leut, Mines et usines  Paris-16•  PASsy 35-39,  Lorenesco  20 648  1. Longwy-Bas 
des  aciéries  de Longwy, de  7, rond-point Bugeaud  51-89  Paris  Lorenesco  (Meurthe-et-
Sellello-Maubeull" et d'Eacaut  (Case postale 180  KLÉber 46-62  Paris  Moselle) 
et Meuse, S.A.  Paris-16')  POincaré 30-40  (Télex: 
loresco 
MTSMA 
85834) 
2. Thionville 
(Moselle) 
3. Sedan 
(Ardennes) 
(Télex: 
Loresco 
83067 Sedan) 
4. laval-Dieu, 
~deMon-
thermé 
(Ardennes) 
S.  Brévt11y, prés 
de Douzy 
(Ardennes) 
6. Maubeuge 
(Nord) 
7.  Sollac 
(Moselle) 
8. Anzin (Nord) 
Entreprises de distribution 
1. « Longométal »  Paris-16•  PASsy 51-89  longacier  20648 
Société de ventes de  83, rue des Belles-Feuilles  POincaré 30-40  Paris  Lorenesco 
produits métallurgiques  (Case postale 181 Paris-16")  Paris 
2. « Longovica »  Paris-16•  PASsy 35-39,  Longo  vi ca  20670 
(Compagnie nouvelle  7, rond-point Bugeaud  51-89  Paris  Lorenesco 
m6ta!Iurgique d'importa- (Case pOstale 182  KLÉber46-62  Paris 
lion et d'exportation)  Paris-16•)  POincaré 30-40 
(pour l'exportation vers 
les pays tiers) 
S.A. H.K. Porter - France  Marpent (Nord)  Jeumont  Aciemarpent  81  967  Marpent (Nord) 
division Marpent  Rue Henri-Barbusse  64-52-51  à  Marpent  Portmar 
64-52-54  Marpent 
Adresse du siège  Paris 8°  Elysée 55-79  Aciemarpent  25.862 
17, avenue Matignon  Paris  Portmar 
Paris 
Entreprise de distribution 
S.A. H.K. Porter - France  Paris 8•  Elys6e  55-79  Aciemarpent  25.862 
17, avenue Matignon  Paris  Portmar 
Paris 
Société anonyme Marre! Fréres  Les Etaings- 75-01-95  Marre!  Les Etaings-
Châteauneuf (loire)  75-09-01  Rivgi  Châteauneuf 
(Case postale 46)  31-839  (loire) 
Société anonyme  fabrique  de  fer  Louvroil (Nord)  Maubeuge  Fabrifer  81  037  Louvroil 
de Maubeuge  22, avenue Abbé-Jean- 64-60-01  Louvroil  Fabrifer  (Nord) 
de-Deco  Louvrl 
(Case postale 100 
Maubeu!l") 
Aciéries de Michevil/e 
(voir : « Sldelor » - Union 
sidérurgique lorraine 
60  11-5-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
EntrepriJes  Adresse  T616phonc  AdTCUC  T6lex  Localiaa.tion 
UUaraphlque  des\ISmes 
Société anonyme de construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale  Montataire (Oise)  Creil  Galvanor  20 682  Montataire 
Route de Saint-Leu  13-12, 13-46,  Montataire  Galvanor  (Oise) 
(Case postale 1)  13-48, 16-68,  Mtaer 
12-58, 
Adresse du siège  Paris-9•  TRinité 32-15  Usinor  21  894 
14,  1"\W d'Athènes  PIGalle 65-19  Paris 118 
(Case poatale 215-09) 
Société mosellaDe de sidérurgie- Paris-8•  359-59-60  27-973  27-973  1)  Hagondange 
«S.M.S.»  31, avenue Montaigne  351-01-29  sms  sms  (Moselle) 
(Case postale 298-08)  Paris  Paris  2)  Knutange 
(Moselle) 
Société des aciéries et tréfileries  Paris-9'  744-61-87  Chantry  28 500  Neuves-Mai-
de Neuves-Maisons, C'bitl11on  4, rue de la Tour-des- Paris  Chantry  sons (Meurthe-
Dames  Paris  et-Moselle) 
Forges de Niaux  Niaux (Ariège)  Tarascon-sur- Forges  Niaux (Ariège) 
Ariège 215,216  Niaux 
Forges et aciéries de Nord et 
Lorraine S.A. 
Adresse commerciale  Uckange (Moselle)  50-40-61  Nor  !oron  Uckange 
Route de Thionville  50-41-68  Uckange  (Moselle) 
Adresse du siège  Paris-9•  TRinité 08-84  Norloron 
25, rue de Clichy  Paris9• 
Société métallurgique de  Paris-8•  265-43-25  Normétal  277'i.7  Mondeville-
Normandie  16, boulevard Males- Paris  Normtal  Colombelles 
herbes.  Paris  (Calvados) 
Société anonyme des aciéries de  Paris-17•  WAGram SS-60  Paraciers  1. Outreau (Pas-
Paris et d'Outreau  5, rue Jacques-Bingen  Paris  de-Calais) 
2. La-Piaioe-
Saint-Denis 
(Seine) 
Laminoirs de la Pauzière  La Pauzière  53-00-64  La Pauzière 
Le Chambon-Feugerolles  (Loire) 
(Loire) 
Société minière et ntétallurgique 
du Périgord 
Siège administratif et  Brive (Corrèze)  52-24,29,63à67  Périgord  58 062  Fumel (Lot-et-
comm~rcial  21, rue Jean-Pieyre  Brive  Bricor-Brive  Garonne) 
(Case postale 7) 
Siège social  Paris-9'  874-09-12  29  311 
43, rue de Clichy 
Société anonyme des  Tilchâtel (Côte d'Or)  Forge  Tilchâtei 
établissements Perrin - Rue Forges  TilcbAtel  (Côte d'Or) 
Forges et laminoirs 
11-5-65  61 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprbeo  Adres,.  Til6phone  Ad..,..  T6lex  Localisation 
t61égraphique  des usines 
" s.A.F.E. » - Société des  aciers 
finS de l'Est 
Adresse comttrBciole  Boulogne-Billancourt  408 13-13  sare  26 722  Hagondange 
8-10, avenue Emile-Zola  Boulogno- Sai'  at  (Moselle) 
Billancourt  Blgsn  Tél : 71-11-06 
Telex: 85-916 
Adresse du sllge  Paris-8•  BALzac02-99 
53, avenue des Champs-
Elysées 
Société anonyme des forges et  Saint·  Amand-les-Eaux  15 et 57  Forges- Saint-Amand-
laminoirs de Salnt-Amaad  (Nord)  Saint-Amand  les-Eaux 
34-36, rue Henri-Durre  Nord  (Nord) 
(Case postale 19) 
Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi· Louis Piret&Cie-
André Piret & Cie 
Adresse commerciale  Bonnières-sur-Seine  42  Piret  Bonnières-sur· 
(Seine-et-Oise)  183  Bonnières  Seine 
quai de Seine  (Seine-et-Oise) 
(Case postale 3) 
Adre,.e du siège  Tby-Je..Château  Charleroi  Eloi 
(Belgique)  76-13-11  Tby-~teau 
Société des aciéries et forges de  Saint-Etlenn~ (Luire)  32-59-61 et 62  Idéalacier  Saint·  Etienne 
Salnt-Fnmçols  70 à 82, rue de la Montat  Saint-Etienne  (Loire) 
(Case postale 157) 
Société des usines Salnt..J~ 
Adresse commerciale  Montluçon  05-38-27  Montluçon 
(Allier)  (Allier) 
Adresse du siège  Paris-9"  744-61-87  Chantry  28 500 
4, rue de la-Tour-des- Paris  Chantry 
Dames  Paris 
Hauts fourneaux et forges  Paris-16•  727-43-59  Sonegor  27-744  1. Saulnes 
de Saalllft &  Gorcy  8, place d'Iéna  Paris  Sonegor  (Meurthe-et-
(Case postale 21  Paris  Moselle) 
Paris-16<)  2. Hussigny 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Société anonyme des forges et 
aciéries da Saut-du-Tam 
Adresse commerciale  Saint-Juéry (Tarn)  56-10-03  Sautam  51964  Saint-Juéry 
Saint-Juéry  Talabot  (Tarn) 
St. Juéry 
Adresse du siège  Neuilly-sur-Seine  624-13-93  Léontalab  29412 
195, avenue de Neuilly  Paris  tala  bot 
nil sn 
11-5-65  63 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Ad......,  T611!-phone  Ad...,.  Ulex  Localisation 
t6légraphique  des usines 
Entreprises de distribution 
1.  Société anonyme des 
forges et aciéries du 
Saut-du-Taro 
2.  Pour l'exportation : 
« Soveda »- Société de  Paris-8•  265-56-46  A  devos  29-505 
vente des aciers  18, rue de la-Ville- Paris  A  devos 
I'Evêque  Paris 
(Case postale 749.()8) 
Usines Schneider 
(voir : Société des Forges et 
Ateliers du Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir : Société des forges et 
aciéries du Creusot) 
Union sidérurgique lorraine  Metz (Moselle)  68-48-00  Sidélor  85 035  1. Auboué 
Sldélor S.A.  4, rue des Clercs  68-55-60  Metz  Sidélor  (Meunbe-d-
(Case postale 183)  68-99-30  Metz  Moselle) 
2. Hautmont 
(Nord) 
3.  Homécoun 
(Meunhe-et-
Moselle) 
4.  Micbeville 
(Me11rthe-cl-
Moselle) 
5. Rombas 
(Moselle) 
6.  Sollac 
Entreprises de distribution  (Moselle) 
1.  Davum S.A.  Villeneuve-la-Garenne  752-22-10  Salmofer  20 863 
(France et  Union  22, boulevard Galliéni  752-23-10  Paris  Davum 
Française)  (Case postale 128)  752-28-90  Vilgr 
752-28-10 
752-30-80 
2.  Aciéries de Micheville S.A.  Aubervilliers  (Seine)  265-63-70  Micheville 
85, boulevard Félix Faure  Aubervilliers 
29 480 
3.  « Davum-Exponations » - Neuilly-sur-Seine  722-05-50 à 53  Davumex  Davumex 
Cie des ventes de produits  56,  avenue de Neuilly  722-09-50 à 53  Paris  Nllsn 
métallurgiques S.A.  722-18-50 à 53 
(pays étrangers) 
Société métallurgique de Gironde  Moulin-Neuf  10  Sogido  Moulin-Neuf 
et Dordogne, Sogldo S.A.  par Montpon-sur-l'Isle  34  Montpon- par Montpon-
(Dordogne)  sur-l'Isle  sur-l'Isle 
Route Nationale o0  89  (Dordogne) 
«S.M.S.» 
(voir : Société mosellane de 
Sidérurgie 
20037 
Société lorraine de laminage  Paris-16•  KLÉber 81-80  Sollacos  1. Ebange 
continu Sollac S.A.  28, rue Dumont-d'Urville  Paris  2. Sérémange 
(voir: Etablissements J.J. 
Carnaud et forges de 
Basse-Indre 
- Forges de GueU$f101J 
64  ll-S-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJJ[ 
Eatrcprlsea  Adresse  Tél6phone  Ad...,.  T6lex  Locallsation 
téléarapbiquc  des usines 
- Société Lorrai-Esœut 
- Société de Wendel & Cie 
-Union sidérurgique 
lorraine Sitklor 
- Société nwsellane de 
sidérurgie • « S.M.S. » 
-ALLEMAGNE : 
Dillinaer Hüttenwerke) 
Soveda, Société de vente 
des aciers 
(voir : Forges et aciéries du 
Saut-du-Tarn) 
Sovcnor, Société de vente 
d'aciers du nord de la France 
(voir:Usinor) 
Forges de Strasbourg 
Adre••e commerciak  ~~:a:~~~~u 
35-25-01  Straforae  87 034  Strasbourg, port 
à  Strasbourg  Straforge  du Rhin 
(Case postale 421)  35-25-11 
Adres•e du siège  Paris-8•  EL  Y  sées 08-44  Straforts  20855 
91, faubourg Saint- BALzac 53-89  Paris  Straforts 
Honoré 
(Case postale 71-08) 
Aciéries du Temple 
Adruse commerciak  Saint-Michel-de- Saint-Michel- Reoeva  Saint-Michel-
Maurienne (Savoie)  de-Maurieune  Saint-Michel·  de-Maurienne 
9, 23,43  de-Maurienne  (Savoie) 
Adresse dd, •lège  Paris-90  TRinité S0-73 
55,  rue de Chateaudun  PIGalle 
39-26 et 28 
Forges ct laminoirs de Tildlltel 
(voir: Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir : Usines chimiques et 
métallurgiques de Decazeville) 
Société d'éJectro.cllimie,  Paris-8•  387-31-00  Uginacie  27 693  !.Ugine 
d'électro-métsllurgie et des  10, rue du Général-Foy  Paris  Uginacie  (Savoie) 
aciéries électriques d'Uglae  (Case postale 722-08)  Paris  2. Moutiers 
(Savoie) 
3. Ardoise 
(Gardl 
Entreprüe de dl3tribution 
Soc. des tôles inoxydables et  Paris-8•  265-69-50  Tolinolt  27 077 
spéciales Ugine-Gueugnon  16, rue de la-Ville- Paris  Uginox 
(Pour les tôles seulement)  J'Evêque  Paris 
(Case postale 754-08) 
(Voir aussi: Forges de 
Gueu.pon) 
11-S-65  6S FRANCE  FRANKREJœ 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Ea.treprises  4dreac  T6léphooo  Adresse  Télex  Localisation 
16J68raphlque  dea usines 
~ Uslnor » - Union sidérurgique 
du nord de la France 
Adresse commerciale  Valenciennes (Nord)  46-36-70 à  Usinor  81  034  1. Valenciennes 
Rue du Faubolli'JI  46-36-79  Valenciennes  Usinor  (Nord) 
de Cambrai  Valcien  2. Louvroil-
(Case postale 4-177)  Hautmont 
(Nord) 
3.  Anzin (Nord) 
4. Denain 
(Nord) 
S. Montataire 
(Oise) 
6. Dunkerque 
(Nord) 
Adr~sse du siège  Paris-9'  TRinité 32-IS  Usinor  21  894 
14, rue d'Athènes  PIGalle 6S-19  Pdris  Usinor 
(Case postale 215-09)  Paris 
EnJrepr~ de distribution 
« Sovenor >>,  Société de  Paris-9<  TRlnité32-IS  Sovenacier  21  894 
ventes d'aciers du Nord  10, rue d'Athènes  PIGalle 65-19  Paris  Usinor 
de la  France  (Case postale 295-091  Paris 
Valor 
(voir : Forges de Gueugnon, 
de Wendel) 
Vanadium AUoys 
(voir : Société commen-
tryeRne des ociers fins) 
Laminoirs et aciéries du  Saint-Etienne (Loire)  32-63-40  Laminoirs  Saint-Etienne 
Vieux-Marals  Rue Scheurer-Kestner  Saint-Etienne  (Loire) 
Société Vincey-Bourget  Patis-S'  387 41-89  Tubvincey 47  27 706  Vincey 
47, rue de Monceau  Paris  Tubvincey Paris  (Vosges) 
(Case postale 454-08) 
de Wendel & Cie, S.A.  Paris-8•  397-97-31,  Forgwendel 45  20092  1.  Hayange 
1, rue Paul-Baudry  00-SO  Paris  Wendel  (Moselle) 
Paris  2.  Moyeuvre 
(Moselle) 
3.Jamaille 
(MoseUe) 
4. Ebange et 
Sérémange 
(SoUac) 
(Moselle) 
s. Joeuf 
(Meurthe-et-
Moselle) 
6. Messempn! 
(Ardennes) 
Entreprises de distribution 
(gros matériel de voie) 
1.  Les petits-fils de François  Paris-8•  359-97-31  Forgweodel 46  20092 
de Wendel et ae  1, rue Paul-Baudry  Paris  Wendel 
Paris 
66  11-5-65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreptises  Adresse  Tl'léphone  Adresse  Télex  Localisation 
télégraphique  des usines 
2.  << Valor »- société de vente  Paris-8•  265-18-40  Ventacilor - 8  20036 
d'aciers lorrains (demi- 17, rue de Surène  Paris  Ventacilo 
produits, laminés mar- Paris 
chands, profilés, fil  rna-
chine, tôles fortes et 
moyennes, tôles fines à 
froid et à chaud, larges 
plats, aciers spéciaux) 
·3.  Société Le fer  blanc  (fer- Paris-8•  359-97-31  Ferblanfer 45  20092 
blanc et fer noir)  1, rue Paul-Baudry  Paris  Wendel 
Paris 
Société anonyme des  Paris-8•  LABorde 67-70  Galvabande  27 782  Saint-Ouen 
établissements Ziegler  107, boulevard Males- Paris  Galvaband  (Seine) 
herbes  Paris  1, quai de Seine 
11-5-65  67 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertoria dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer· en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblëcke zum Schmieden 
LR  Rohblocke zum Auswalzen 
LT  Rohblilcke für Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rohrenvormaterial für 
nabtlose Rilhren 
Ccb  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kalt!l"walztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitftanschtrager 
IPE  IPE-Trâger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rôhrenstreifen 
LP  Breittlachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Scbitfsblecbe 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinblecb~ 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitiitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige liberzogene Bleche 
TE  Elektroblecbe 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBc  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
L!ngots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palan  cole 
Feuillards et bandes à  tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Largbi piatti 
Tôles fortes  Lamieregrosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Larniere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario le&ll"ro 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Dlokken voor buizen 
Hallfabrikaten voor 
smederijen 
Haltfabrikaten voor 
herwalsing 
Haltfabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koud!l"walste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedftansbalken 
IPE baiken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytiscb vertind blik 
Zwaar rllateriaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw l'RANCE 
FRANCIA 
T  - 1homu 
M- SiancoaMartin 
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B  - Blootriquc 
O, - Oxyaène pur: L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
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1.  Rouaieo 
2.  Montataire 
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E~Elcctrique  ~  ii~a·  Ë.  •·•  •in  ~  ..  ::;li"  •li  §'~·~· 
o,~Oxygènepur:L.D.,  ·if~  ~  ~  ~  ~- !J"  ~  ~ i  ~  g:  ~ 8  ~ 
L.D.-A.C., O.L.P.,  ô'  !(!  ir  i  Il>'  c.  i  ~  "'  i  ~  i 
Rotor, Kaldo et autres  ;!  iil  &,  S"  ~  â.  0 
x  =  ConSommation propre  "'  i 
En<""'""  ,: H  &  1;,. HLRI LT  lnPFnPRI  PT  ""'imiRB H  PS  •++A IPBIPALI  P  LP ITP HTMiml nHro  TP  TR 1,-,;IPN '""'  PBo  VN  va 
«Us~»- Union sidérurgique du  1  1 
Nord de la France 
ProgrammegéMral  fa  fm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
~  ~  ~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~  ~  -------- ------------------- ~---
PrograJ1UIU par usine : 
1.  Denain  fa  fm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E 
-----~----~--~~-----~~~~~~  ~---------
2.  Montataire  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M 
~  ~  ~~  ~ 
3.  Valenciennes  fa fm ---T-TT-- -T  1' -TT T- T---- ---- ---r.; 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o.  o,  o,  o, 
4.Louvoil-Hautrnont  fa----T-TT---TT TT  -- --------------;-
M  M  M  M  M 
o,  o,  o.  o,  o. 
S.  Anzin  -------- --- T  T  T  T ----------I----------1-
M  M  M  M 
~-----------~~~~------ -------------~ 
6.  Dunkerque  fa  fm  T  T  T 
Entreprise de distribution : 
« Sovenor » - Société de ventes 
d'aciers du nord de la France 
M  M  M  M 
~  ~  ~  ~~  -------------------------------------
I-Lami---,.n-ot,-.n-et-act-,-.ér.,-ies--:du..,-_---l--l--l-l-l-------- T  T -----------------------
Vleax-Manùs  M 
l---------l--1--l--l--l--l---------------------------------
socïété Vioœy-Boarget  T 
M 
l---------1-·l--l-----------------------------------
de Wendel &  Cie S.A. 
Programmeténéral  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
----------~~--------~-~-~~~~--~-~~~--
Programme par usine : 
1.  Hayange  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
01  o,  o, 
2.  Moyouvre  ---- T  T -TT------.. ------ - -----r-------
3.Jamailles  ---- M  M  M  M  M  M --TTTT  ____  T  T --------------1-
M  M  M  M  M  M 
~- -----:r"T-"Tr~--'T'T'T'T'T'T'T-~---------~-----l 
MM  MM  MM  MM  M-M  MM  M 
S.  Sollac  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  r--~ 
----------~~--------~-~-~~~~--~-~~~-~  &-·--·  1 
1.  « Valor  »-Société  de  vente 
d'aciers lorrains 
2b-~~- --------------------------------~-~--
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 A US TRIA 
x  PAROU 
JUGOSLAVIA 
c 
:i  c 
!:: MALEGNO:.: 
SI!:LY...  )(EIRENO 
Bll!N~ASS  ... RA 
o::~~ .• 
)(GIANICO 
ARTOGN')I:  CAMUNO  00  MARANTA 
SETTIMO TORIN!:SE 
T~~~NoO:~RGA~ ~;;~~ 
)(  VESTONE 
1-------------1  VQOAANO 
_.('NEMBRO 
~~~T~ 0
~. GIOVANNI 
...,_.  RESCALOINA 
~  R  ... IMONOI 
)1( SUSALLA 
GENOVA-
1(cOGOLETO 
ALBOSOLA)( 
·:~:"• 
MKTALGOI 
STI;JI'ANA ANTONIO 
STEFIII.NA I"PI ... TI!.LLI  1'"11  OIIOIOLANO 
~VITO  01  FAGAGNA 
)(  AOEGLIACCO 
,..OECLA.AEOTAA 
~OlNE 
)(LONATO ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALiit 
Associar.iont  Indinzzo  Telefono  lndmzzo  Telescrivente 
Ub~eaZJonedegli 
telegrafico  stabihmenti 
Verbindc  Anschrift  Telefon  Telegrammadressc  Fernschreiber  Stan dort 
derWerke 
Groupements  T61éphone  Adresse  Télex  Localisation 
Verenigmgen  Adres  Telefoon 
télégraphique 
Telex  desusmes 
Telegramadres  Plaatsderrabneken 
<<Assider»-Associaziooe industrie  ,M~oo  860-351/5  Assider 
siderurglche ltaliaoe  Piazza Velasca, 8  MJlano 
<<I.S.A.>>-Iodustrle siderurglche  Milano  661-680  Gruppo lsa 
associa te  Via Gustavo Fara. 39  661-359  Mtlano 
lmprese 
Unh:rnehmen 
Enlrepnse!) 
Ondt::rnemingen 
Acclaierie riunite S.p.A.  Milano  7()()..556  Acciaiunite  Verona 
Via Senato, 37  Milano  Lungadige 
« A.C.S.A. » • Acdaieria di Carrù  Galtarossa, 21 
Società in accomandita di  (Tel. 25-630) 
lng. Mario Beltrandi &  C. 
Uffici  Carrù (Cuneo)  75-276  Carrù 
Via Bastia  (Cuneo) 
Sede ufficiale  Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 10 
« A.F.A. » - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
Jndirizzo per la corrispondenza  Milano  893-455  Afafer  Trieste 
commerciale  Via Brera, 9  862-434  Milano 
Sede ufficia/e  Trieste  99"174/84  Afafer 
Via Caboto, 25  Trieste 
«A.F.B.» 
(vedi: Acciateria e feniera 
di Bolzaneto S.p.A.) 
Società <<  A.F.I.M. » - Acciaierie  Nave (Brescia)  66-102  Afim  !.Nave 
ferriere industrie metallur- Via Fucine Sopra  66-295  Nave  (Brescia) 
giche di Fenotti e Zanola  2.Milano 
Via Palezzi, 71 
« A.F.I.Z. »,  S.A.S. 
(Vedi: Laminar) 
Ageprosid 
(  vedi: Accia1erie  f~rrtere 
trafilerie Crarelto S.p.A.) 
· Albasider S.p.A.  Albisola Superiore  41-812  Albasider  Albisola 
(Savona)  41-675  Albisola  Superiore 
Via P. Casarino. 117  (Savona) 
«A.L.F.A.»- Acciaierie  laminatoi  Brescia  51-102  Alfa  Brescta 
fonderie affini S.R.L.  _Yia San Polo,  152  46-083  San Polo 
41-553  Brt;Scia 
<(  4.1fer  1)  - Azienda ldminazione  Pisogne (Brescia)  32  Alfer  Pb.ogne 
ferro S.p.A.  Via P1ano  Pisognc  (Brescia) 
« A.L.M.A. » - Acciaieria 
laminatoi Magliano Alpi 
S.p.A. 
Magliano Alpi  Jndirizzo per la corrispondenza  Magliano Alpi (Cuneo)  6-831 
commerciale  Via Domenico Rossi  (Cuneo) 
Sede ufficiale  Mondovi (Cuneo) 
Largo Amba Alagi, 2 
11-5-65  89 ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  ITALII 
lmpnoo  lndmzzo  Telefono  llndlrlzzo1clqrafico 1  Telelctiveate 
1 
Ubicazioneclotlti 
atabiUmea.ti 
Laminatoio Alpe S.R.L.  Artosne (Bracla)  55055  Laminai  pc  Arto1111e 
Oavora pet conto terzi)  ViaAdua  Artogne  (Brescia) 
(Brescia) 
« A.F.B. » • Acciaierie ferriere  '  Boi'JI(IIle di Susa  934-567  Acciaierie  Borgone di Susa 
Alpine S.P.A.  fl'orinol  Alpine  fl'orino) 
StradaStratale  Borgone 
Moucenisio  di Susa 
(casella postale 1) 
Ferriera Alto Mfluese S.p.A.  Caronno PertuseUa  960-5494  Caronno 
(Varese)  PertuseUa 
Via Asiago, 15  (Varese) 
« S.A.F.T. » • Siderurgica  Anzio (Roma)  Anzio (Roma) 
Anziate FrateUi Tontini  Via di V  aUe Schioia 
Laminatoio Artlglaoo 
(vedi: Laminar) 
« A.S.S.A. >>  • Acciaierie di Susa 
S.p.A. 
lndirizzo per la co"/spondenza  Susa (Torino)  20-13  Assacciai  Susa (Torino) 
commerciale  Corso Stati Uniti, 72  Susa 
Sede ujficla/e  Torino  520-066  Assacciai 
Corso Re Umberto, 2  541-830  Torino 
'  « A.T.B. » • Acciaieria e tubificio  Brescia  53-361  A tub  48036  Brescia 
di Brescia S.p.A.  ViaZara,12  53-461  Brescia  Atub 
(caseUa postale 308) 
Georn. A. Baldinetti 
(Vedi: Laminar) 
Laminatoio BassoliDl  Ospitaletto (Brescia)  64-157  Ospitaletto 
Daniele e Fratelli  Via Ghidoni, 169  (Brescia) 
S.N.C. 
Oavora pet conto terzi) 
Ferriere Bellldnl Andrea &  Figli  Berzo Inferiorc (Brescia)  40005  Ferriere  Bienno 
Via Vittorio Emanuele II,  Bellicini  Berzo Inferiorc 
44  Berzoinferiorc  (Brescia) 
Brescia 
Acciaieria e ferriera Yicentinc  Yiccnza  23-420  Fonderia  Yicenza 
A. Beltrame  Via Carlo Cattanco, 2  26-915  Bel  trame  Via Carlo 
(caseUa postale 223)  Viœnza  Cat!anCO, 49 
(Tel. 22-/95) 
Bemardis Giuseppe  Udine  57-731  Udine 
« Lavorazione del f!rro »  Via San Osvaldo, 13 
Ferriere G.B. Bertoll fu Giuseppe  Udine  54-493  Battista Bertnli  Udine 
Via Molin Nunvo, 65  Udine 
S.p.A. Oflkille Fratelli  Udine  32-10  Fcrbertoli  1. Udine 
BerloU fu Rodolfo  Via Raimondo d'Aronco, 2  56-641  Udine  VialeTrice-
(casella postale 217)  56-642  simo, 145 
56-643  2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
lmprese di distribuzione 
1.  << Comprosid »-S.p.A.  Milano  653-231 
Commcrcio prodotti  Via deUa  Moscova, 40/1 
siderurgici 
90  11-5-65 ITA:tlA  ITALIEN 
ITALIJ;  ITALIIt 
lmprese  ~Oitizzo  Telefono  lnclirizzotclcarafico 1  Telcscriventc 
1 
Ubieazione degh 
stabilimcnti 
2.  Dr B~a  Tamarin  Padova  25-119 
Lungargine del 
Piovego, 12 
Betton! Francesco  Bienno (Brescia)  10  Bienno (Brescia) 
Via Artigiani 
« A.F  .B. » -Acciaieria e ferriera di  Genova (102)  587-842/3/4/5  Ferbolza  Genova - Bolza-
Bolzaneto S.p.A.  Via XX Settembre. 30/7  566-148/9  Genova  neto, Via Giaco-
{casella postale 12991  590-779/80  mo Bruzzo {Tel 
400- 041/2/3, 
401 -236/7/8) 
S.p.A. Acciaierie di Bolzano  Bolzano  37-341/2/3/4  Acciaierie  48065  Bolzano 
Via  A.  Volta, 4  32-121  Bolzano  Acciai Bz 
lmprese di distribuzione : 
l. S.p.A. Acciaierie Bolzano 
2.  « S.I.A.U.  »- Società  Torino  688-844  Siaucciai  210 80 
italiana acciai utensili  Corso Sommeiller, 10/12  Torino  Acciai-To 
Fi/ia/1 e depositl : 
a) Milano  Milano  339-641  Siaucciai 
Via Cenisio, 20  Milano 
b)  Bologna  Bologna  235-724 
Via Casarini, 16 
c)  Brescia  Brescia  52-052 
Via Diaz, 15 
d) Genova  Genova  67-328 
Via Dino Col 
3.  S.p.A. Uginox  Torino  688-844  Uginox 
Corso Sommeiller, 10/12  Torino 
Fl/ia/1 e depostti : 
a)  Milano  Milano  339-641 
Via Cenisio, 20 
b)  Bologna  Bologna  235-724 
Via Casarini, 16 
c)  Brescia  Brescia  52-052 
Via Diaz, 15 
d) Genova  Genova  67-328 
ViaDino Col 
<<F.O.B.»- FerrierediBorgaro S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza  Borgaro Torinese  572-147  Ferriera  Borgaro 
commerciale  (Torino)  572-125  Borgano  Torinese 
Strada del  Francesc  Torinese  {Torino) 
Sede  ufficiale  Torino  53-717 
Via Bertola, S5 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Acciaiene c femere  Sarezzo (Brescia)  81-171  Ferriere  Sarezzo 
Luigi~  S.p.A.  Via Lumezzane, 8  81-172  Bosio Sarezzo  (Brescia) 
11-5-65  91 ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALII 
Impreae  lndinzzo 
1 
Tclefono  1 Indiri= lelearafico 1  Telescrivcnle 
1 
Ubk:uioae deeii 
stabillmcnti 
Breda Slderurgka S.p.A.  Milano  1-
Breda Siderur- 1  Milano 
"Viale Sarca, 336  sica 
1 
(cuella pos!ale 3665)  Milano 
Imprese di distribuzione per la 
1 
vendita di acciai comuni : 
1. Italsider S.p.A.  Genova  5999  Italsider  27039 
Viale Corsica 4  Genova 
1 
2.  Siderexport S.p.A.  Oeneva  58-15-15  Siderexport  1 2"1202 
Via L. Garaventa 2  59..07-21  Genova 
perla vendita di acciai speciali: 
3.  Breda Siderurgica S.p.A.  Torino  280-189 
Via Modena 20  280-389 
4.  Breda Slderurgica S.p.A.  Geneva  205-651 
Piazetta Andorlini 1 
5.  Breda Siderurgica S.p.A.  Roma  55-11-805 
Via Meucci 12 
6.  Breda Siderurgica S.p.A.  Napoli  313-453 
Via S. Tomaso 
d'Aquino 48 
7.  Mazzoni Acciai  Padova  39-248 
4 Strada, 10 
8.  Mazzoni Acciai  Bologna  384-888 
Via Montel"l!mici, 36 
9.  Mazzoni Acciai  Firenze  416-928 
Via Panciatichi 31 
10.  Vincenzo Rocca  Palerme  24-59-19 
Via Cantiere 
Finocchiaro 18/22 
Il. Siderexport S.p.A.  Genova  58-15-15 
Via L.  Garaventa 2 
Br<diDaS.R.L.  Odolo (Brescia)  15  Bredina  Odolo (Brescia) 
Via Campagnola  Odolo 
S.R.L. Ferriera bullonerla italiana  Udine  54-423  Ferrierbulloni  Udine 
Via Muzzana, 40  Udine 
(case  Ua  postale 1  72) 
Siderurgica Busalla  Busalla (Genova)  932-710  Busalla 
di Mancini e C. S.A.S.  Via Milite Ignoto, 4  932-678  (Genova) 
(Casella postale 41)  932-793 
932-606 
Ferriere Fratelli Busseol S.N.C.  Nave (Brescia)  66-200  Nave 
Via Brescia  66-155  (Brescia) 
(Abitazione) 
Laminatoio di  Buttrio S.p.A.  Udiue  54-151  Laminbuttrio  Buttrio (Udine) 
Viale Duodo, 32  54-152  Udine  Caminetto di 
(  casella postale 31)  Buttrio 
(Tel. 84-14) 
Ferriera del Calfaro  Bagolino  47-352  Ferriera  BagoliDo 
(Brescia)  Bagolino  (Brescia) 
Corso Zanardelli, 14  (Brescia)  Frazione 
Mignago 
92  11-5-65 ITALIA 
ITALIE 
Jmprese  lndiri:u:o  Telefono  /lndirino telecrafieo  j  Tclcacriventc 
Acciaieria e ferriera del 
Caleotto S.p.A. 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(Lavora per conto terzf) 
«C.A.M.»-Consumatori combus-
tibili ghisa S.p.A. 
(vedi:ltalsider) 
Valle Camonica 
(vedl: «SELVA») 
Lecco (Como) 
Via Ferriera, S 
(casella postale 98) 
Merate (Como) 
Via 4 Novembre, 2 
24-619 
24-622 
26-142 
52-948 
LaminatoioCamunodiMarantaeC.  Gianico  (Brescia)  SOS-53 
S.A. S.  Via San Rocco 
<< C.M.I. »-Cantierl metallurgici  Napoli  315-175 
italiani S.p.A.  Piazza Municipio, 84 
(casella postale 335) 
Casllllla metallurglca S.A.R.L. 
Ferriera CataniD S.p.A. 
lmpresa di distrihuzione : 
G. Bortolas 
Roma 
Pantano Borghese 
(Finocchio) 
687-835 
Catania  218-880 
V• Strada Zona Industriale  271-388 
(casella postale 436)  278-521 
Catania  210-583 
ViadellaConcordia,I39D  217-351 
Caleotto 
Lecco 
Metallurgici 
Napoli 
Metallurgica 
Pan  tano 
Borghese 
(Finocchio) 
Roma 
Fercat 
Catania 
Bortolas 
Ca  tania 
S.p.A. Industriale  Villadossola INovara) 
Corso ltalia. 21 
(casella postale 15) 
Domodossola  Ferriera 
Pietro Mana Ceretti 
Ferriera dell'Ossola 
Filiale di Milano : 
51-106  VlllaJo.sola 
51-131 
St-:00 
1.  Soc. Pietro Maria Ceretti  Milano  495-428 
Depositi: 
1.  « Soc. Corn. to. fer » -
Commercio Torinese 
ferro 
2.  Edilfer S.A.R.L. 
3. Soc. commerciale side-
rurgica bresciana 
4. Orsi Geo e C. 
5.  Ugo Patini e C. 
11-5-65 
Via Tambunni, 2  483-688 
462-302 
46-303 
Grugliasco  32-17-79 
(Torino)  32-25-79 
Via Achille Grandi, 10/9 
Torino  76.99.37 
Corso Svizzera, 123 
Brescia  30-22-46 
Via Massimo d'Azeglio, 4 
Domodossola  26-50 
Piazzo Orsi Mosè 
Bologna  36-07-12 
Via Donato Creti, 36 
(casella postale 684) 
71054 
ITALIEN 
ITALTI 
f 
Ub1eaz1onedqli 
atabdimenti 
1.  Caleotto 
2.  Arlenico 
3.  Vesuvio 
Merate (Como) 
Gianico 
(Brescia) 
t. Napoli, Via 
Imperato 
Ferrante, 50 
2. Castellamma-
re di Stabia, 
Corso V Ema-
nuele, 326 
Pan  tano 
Borghese 
(Finocchio) 
Roma 
·  Catania 
Villadossola 
(Novara) 
93 ITALIA 
ITALIE 
lmpreoJe 
6.  Magazzini Vicentini 
Acciato ferro bulloneria 
Lingotll Certoea S.p.A. 
lndirizzo per la co"lspoll-
denza commerciale 
Sede ufficla/e 
Cima S.p.A. 
Melallurgtca Vittorio 
Coblanchl S.p.A. 
« Cofermet » Acciai speciali e 
tnOS!l•dabili 
(vedi  FIAT S.p.A) 
Ferriere di Cogoleto S. p. A. 
Nazionale Cogne S.p.A. 
lmprese dz  distribuzione : 
1.  Direzione Commerciale 
2.  Direzione Centrale 
3.  Filiale di Bologoa 
4.  Filiale di Genova 
5.  Filiale di Milaoo 
6.  Filiale di Torino 
7.  Deposito di Lecco 
Comasid 
f  vedi : Acciaierie Ferriere 
Trafilerie Cravetto S.p.A.) 
« Comprosid >>-S.p.A. 
94 
Comrnercio prodotti 
siderurgici 
(vedi: S.p.A. Officine frateUi 
Bertoli fu Rodolfo 
Vicenza 
Via Cantarane, 14/16 
Milano 
Via Triboniano, 123 
Mllano 
Via Bassano Porrooe, 4 
Olgioate (Como) 
Frazione Gattinera 
Müano 
Via Caradosso, 16 
Cogoleto 
Via E.S. Recagoo 
Torino 
Via San Quintino, 28 
(casella posrale 437) 
Torino 
Via S. Quintino, 28 
(Casella Postale 437) 
Roma 
Via Emilio del Cavalieri, 
11 
Bol.ogoa 
Via Piana, 8 
Genova-Comigliano 
Via Francesco Rolla, llo 
Milano 
Via Benigno Crespi, 12 
Torino 
Via Bologoa, S0/52 
Lecco 
ViaG.Tubi, 3 
Telcf'ono  1 Indirluo telearafieo  l  Telescriven.to 
25-43-4 
302-852 
61-021 
804-645 
910-200 
910-298 
510-405/6/7/8 
(51inee) 
510-405/6/7/8 
(5 linee) 
862-648 e 
846-805 
355.272 
(31inee) 
460-570 e 
460-571 
694-241 
(31inee) 
232-532 
(41inee) 
27-105 e 
27-Ul6 
Cimasider 
Lecco 
Metavicob 
Milano 
Ferriere 
Cogoleto 
Sanco 
Torino 
Sanco 
Torino 
Cogneroma 
Roma 
Cogoefil 
Bologoa 
Cogoefil 
Comigliano-
Ugure 
Cogoemil 
Milaoo 
Cogoefil 
Torino 
Cogne 
Lecco 
ITALIEN 
ITALit 
Ubicalionedq:h 
stabiltmenti 
Milano 
Via Triboniano, 
123 
Olginate 
(O>mo) 
Omegna 
(Novara) 
1. Cogoleto 
2. Solbiate 
Arno 
(Varese) 
Aosta 
Via Para  vera. 4 
(Tel.  32-81 ,82, 
83.84) 
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lmprese  Indmuo  Telcfono  /Indinzzotelegrafico  Telescrivenlc 
1 
Ubicaz1onedeali 
stab1hment1 
Ferriera di Concesio S.p.A.  Concesio  600-071  Ferriera  Concesio 
Oavora per conto terzi)  (Brescia)  Concesio  (Brescia) 
Via Macina, 2  Brescia 
Acciaierie Ferriere Trafilerie  Settimo Torinese  560-198  Acciaierie  Settimo 
Cravetto stabilimento  Via Gallieo Galliei, 20  560-244  Settimo  Torinese 
acciaiede trafilerie d1  Torinese 
Settimo 
Jmpresa di distribuzione: 
« Refit » • Soc. cornmercio  Torino  797-123  Refitferro  21108 
ferro di F.lli Dr. e Ing.  Via Pietro Cossa, 181  Torino 
Ca•assa e Quaglia  (  casella postale 
215-ferrovia) 
Acciaieria e Ferriera di  Crema  Crema  5022  Fer rie ra  Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A.  Viale S. Maria della  Stramezzi  Vta  Gaeta. 17 
Croce, 9  Cre ma 
(casella postale 3) 
Crucible Vanzetti 
(Vedi: Acciaierie crucible 
Vanzetti) 
Dalmine S.p.A.  Milano  88-58  Tubidalmine  31680  Dai  mine 
(La Dalmme vende esclusiva- Via Brera, 19  Milano  (Bergamo) 
mente prodotti tubolari)  (  casella postale 3-15980) 
1 Chimedison 
« Edison » S.p.A.  Porto 
Marghera 
Indirizzo per la corrispondenza  Milano  38-83  31679  Via del 
commerciale  Via Principe Eugenio, 5  Milano  l'Elettricità 
(casella postale 3268)  (Venezia) 
Sede ufficia/e:  Milano  88-35  Edison 
Fom Bonaparte 31  Milano 
(casella postale 1191-1!93) 
« Ercole » Acciaierie.Ferriere  Asti  47-71,47-72  Ercole  Asti 
Trafilerie S.p.A.  Corso Genova, 18  Asti 
(casella postale 77) 
Fabbrlca Italiana Tubi- << F.I.T. »  Milano  877-341,2,3,4  Tubifit  31383  Sestri Levanle 
S.p.A  Via Lanzone. 4  Milano  (Genova) 
(casella postale 1009) 
Ferriere Fabbro  San Vito di  Fagagna  80-241  Ferfabbro  San Vito dt 
(Udine)  San Vito di  Fagagna 
Via Viotta  Fagagna  (Udine) 
<< F.A.C.E.S. >>  - Fabbrica  Darfo (Brescia)  50-623  Darfo 
acciai comuni e  Via Prade, 1  (Brescia) 
speciali S.p.A.  (case  lia postale 9) 
Acciaierie Elettriche Plo  La Spezia  21-800  Faggian  La Spezia 
Faggian S.p.A.  Via dei Colli, 9  22-177  La Spezia  Via del Molo 
(casella postale 216)  (Tel. 22-139) 
Uffici di rappresenza :  Genova  51-820 
Via XX Seuembre, 8 
Acciaierie e Ferriere Lombarde  Milano  709-651  Acferlo  312248  l. Vulcano 
Falck S.p.A.  Corso G. Matteotti, 6  Milano  2.  Novale 
(ca  sella postale ll79)  Mezrola 
(Logno) 
3.  Unione 
4. Vittoria 
S.  Concordia 
6. Vobarno 
ll-5-65  95 ITALIA  ITALIEN 
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!mor=  lnduizzo  Telefono  llndirizzo telegrafico 1  Telescrivcnte 
1 
Ubicazionedegh 
stabtlrmentt 
lmprese di distribuzione : 
Celestri & Co. S.p.A.  Milano  581-741  Fertur  31374 
Corso di Porto Romana,  581-941  Milano  Celestri 
89  593-655 
(casella postale 1142} 
Sociétà commercio ferro  Panna  30-044  Commercial- 51059 
metalli carbooi S.p.A.  Viale F. Tanara, 45  ferro  Panna  tel-
(casella postale 93}  Par  ma  Ferro  met 
Sociétà nazionale ferro  Milano  6237  Nazionalferro  31502 
metalli carboni S.p.A.  Via Fabio Filzi, 24  Milano  Ferro  met 
(C11$011a  postale 4173} 
S.A.F.E.M.  Padova  51-433  Sa  fern  Safem 
Società adriatica ferramcnta  Via Fra' Giov.  Pa  do  va  PD 41038 
e metalli S.p.A.  Eremitano,l5 
(casella postale 208} 
S.I.A.U.  Torino  688-844  Siauacciai  21080 
Società italiana acciai  Corso Sommeiller, 10/12  Torino  Acciaito 
utensili S.p.A. 
Sicilferro  Ca  tania  211-780  Sicilferro  97023 
società siciliana ferro e  Via Dello Strettoio  279-866  Ca  tania  Sicilfer 
ferramenta S.p.A.  271-244 
« F.A.S. » - Ferriere acciaierie  Cagliari  51-321  Fasa  Cagliari 
sarde  Viale la Plaia, 27  57-244  Cagliari  Viale Elmas 
81-002  Km4 
«F.B.I.,, 
(vedi: Feruera bul/onena 
itahana) 
Ferriera Fenottl & C.  Montichiari (Brescia)  65  Monuchiari 
Acciaieria e ferriera  Segheria, 32  (Brescta) 
Fenotti & Comloi S.p.A.  Nave (Brescia)  66-291  Nave (Brescia) 
Acciaierie e ferriere  Via Trento, 26 
Fenotti e Zanola 
(vedi: « A.F.I.M. ») 
Acc1aieria e  f~rriera di  Roma  Roma  491-434  Feram  Roma 
S.p.A.  <<  Feram  »  Via della Ranocchia, 18  491-539  Roma 
Soc. in accomandita ferro  Ronciglione (Viterbo}  6117  Roncig1ione 
costruzioni « Fercos »  Via delle Cartiere, 81  (Viterbo} 
di Sernesi Marcello, Foscaro 
e Bianchi Alberto 
Fratelli Feretti 
(vedi: Ferriere di Nembro) 
« Ferradriatica » S.R.L.  Grottammare (Ascoli  64-156  Grottammare 
Piceno}  (Ascoli Piceno} 
Via Cuprense, le 
Acciaierie  Ferrero  Torino  257-225  Siderurgica  Torino 
S.p.A.  Via Paolo Veronese,  324  (6 tinee)  Ferrero 
Torino 
<< Ferro ))  - Ferriere Rossi di  Giulanova Lido (TE)  862-680  Ferro  Giulanova 
log. Gino Rossi e C., S.A.S.  Via Trieste 90  Giulanova  Lido (TE) 
Lido 
96  11-5-65 I'P~··,  ITALIEN" 
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r.fm~rCse  Jtitliritro- Telefono  1  lndnizzotolegrafico 1  Telescrivente  Ubtcauone Cleg11 
stabtl!menti 
« Ferrosider » di  S~fana  ·~rescia  47-510  Ferrosider  Ospitaletto 
Giulio S.A.S.  Via Moretto, 49  Ospitaletto  (Brescia) 
Brescia  (Tel. 64-158) 
« Ferrusa » - S.p.~,  Roma  464-545  Ferrusa  Bastia Umbra 
Acciaierie e fer;riere Umbre  Via Sicüia, 180  48()..654  Roma  (Perugia) 
FIATS.p.A.  'rorino  6-565  Fiatcentro  21025  1.  Torino 
Divisione siderurgies  Corso Marconi, 20  Torino  21026  (Sezione 
(casella postale 2~1 FER)  21056  ferriere) 
2.  Torino 
(Sezione 
industrie 
metal-
lurgiche e 
acciaierie-
«Sima») 
3.  Sezione 
stabilimenti 
di 
Avigliana 
Imprese di distribuzione : 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli acciai inossidabili) 
1.  Fiat sezione ferriere  Torino  290-665  Ferriere 
Servizio vendita  Corso Mortara, 7  251-123  Torino 
(casella postale 461)  251-124 
2.  Direzione Fjat, Milano  Milano  860-546  Prodotfiat 
Via Giulini, 3  Milano 
3.  Ufficio Fiat, Genova  Genova  52-407  Prodotfiat 
Yia Roccatagliata  Genova 
Ceccardi, 4 
4.  Ufficio _Fiat,' Venezia  Venczia  27-946  Prodotfiat 
Via Ponte del  Venezia 
RlDledio, 4419 
(Pal. Soranzo) 
5.  Ufficio  Fiat, Firenze  Firenze  42-229  Prodotfiat 
Via della Fortezza, 6  Firenze 
(Per i prodotti in acciai 
comuni) 
l.  Prosidea  ricUperi  metallici 
S.p.A. 
Sede di  Torino  Torino  483-483  Prosidea 
Via Caserta, 15/17  Torino 
(casella postale 474) 
Magatzih~ di Torino  Torino  697-566 
Via G. Bruno, 84 
Magazzino (/i  Mifano  Müano  301-386 
Via Stephenson, 29  302-387 
Magazzino di Bo/ogna  Bologna  341-724 
Via P.  Fabbri, 7  342-472 
Magazzino dt  Alessandna  Alessandria  641-03/4 
Spalto Borgoglio, 20 
MttgazZino dl Genova  Genova  457-020 
Via eomlgliano, 45 
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Impres11  tndiriuo  T-a:letoDO  jlndlnzzo lelocnflco  TolelcriYente  Ubicauooe desli 
stabilimenti 
Ufficio di Genova  Genova  55-688 
Via Fieschi 2/17  53-082 
2.  Montebianco Acciai S.p.A. 
Sede centrale  Milano  898-167 
Corso Italia, 1  802-423 
Ujfi<lo di Napoli  Napoh  224-061 
Via Gianturco, 105 
1433-541  Magaznno di Roma  Roma 
Via Tiburtma, 64 7 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
« Cofermet ,, - Acciai speciali  Milaoo  798-232  Cofermet-
e inossidabili S.p.A.  Via del Politecnico, 3  Mi! a no 
Magazzino di Cinisel/o  Cioisello Balsamo  9-289-077 
Balsamo  Via Cesare Cantù  9-289-156 
Ferriere  Friulane  d1  Pittini 
A. & C. Soc. in ace. 
sem  pliee 
Se  de  Piovep di Gemona  Gemona 154  Friulfer  Piovega di 
{Udine)  Piovegadi  Gemona 
Campolessi  Gemona  (Udmel 
Flliale  Buia (San Floreano)  48 
Udine 
S.p.A. Officine e fonderie 
Galtarossa 
Direzione commerciale e  Milan.>  652-741/42/43  Galtarossa  Verona 
ammimçtrativa  Piazza della  Milano  Lungad•ge 
Repubblica, 1/a  A. Galtarossa, 
(casel!a postale 3997)  21 
Sede ufficiale  Verona  25-630  Galtarossa 
Lungadige A.Galtarossa,21  Verona 
(casella postale 209) 
Ferriera di Grat:aeasolo, S.R.L.  Gratacasolo (Brescia)  Fergra  Gratacasolo 
Piso~ne  (Brescia) 
Frate  !li de Gregorio 
(vedi : Ferriera Ernesto 
Preo & F1ghl 
Ernesto Gresele 
(vnli: Acciaierie  Va/bruna) 
« I.L.F.O. »- lndustria laminati  Odolo (Brescia)  86  llfo  Odolo 
ferrosi odolesi S.R. L.  Vta  Brescia  Odolo  (Brescia) 
« lissa-Viola »-, lndustria  Milano  683-551  lamiSpe  Pont Saint-
lanueœ speciali Carlo  Via Carlo Fannl, 47  (5  hnee)  Mùano  Martin 
ViolaS pA.  (casella  postal~ 3280)  (Aosta) 
lmpresa d1  clistribuzione : 
Pontinox  Milano  202-692 
Via B.  Marcello, 2 
«I.M.E.S,)>  ~ lnduslne meccaniche  Barra (Napoli)  520-944  !mes  Barr• CNapolil 
e  siderurgiche S.p.A.  Via Ouaviano. 7  Barra Napoli 
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lmprese  Induizzo  Telerono  1 Indiclzzoleloorafico 1  Telescrivcnte  Ubicazionedegli 
stabilimenti 
Uffici" "ndite Italsider- Milano  653-241  Italsideruve  31039 
Jl.tliiunu  Corso di Porta Nuova, 1  Milano 
(casellapostale1125,1297) 
Ujfido vendite lta/slder -·  Padova  51-645  Italsideruve  41039 
Padora  Galleria Porte Contarine, 4  Padova 
Ujfu·w .endite Itulsider- Napnli  312-448  Italsideruve  71073 
Napo/i  Via Guglielmo Marconi, 55  Na  poli 
U/ficio vendile lta/sitkr- Palermo  291-540  Italsideruve 
Pu/e,mo  Villa Trabbia, 3/A  Palermo 
tcasella postale 248) 
( per la vendita della glu  sa da 
fonderia) 
<•  C.A.M.  ))  ~  Consumatori  Milano  807-251  Cam  31341 
wmbu•tibili e ghise S.p.A.  Via  Meravigli, 2  Milano  Cam 
Mercati ester/ 
Siderexpnrt S.p.A  Genova  590-721  Siderexport  27202 
Via Luigi Garaventa, 2  Genova 
(casella pnsta.le 1757) 
«La-F~r»  Soc.  Laminazione  Roma (Pantano)  686-834  Fadu  Roma 
liorro  (Già Soc. Fadu)  Via Casilina, Km 21  Roma 
l.nmlfer S R.L. 
SeJe legale  Neziole di  42  La  mi  fer  Pisognc 
Pisogne (Brescia)  Pisogne  (Brescia) 
Via Nazionale 
Ammmillrazion~:~  Darfo(Brescia) 
« l.aminar )•- Lammat01n  Pisogne (Brescia)  45  Laminar  Pisogne 
materrali ferros! S.R.L  Via Madonnina,  l  Pisogne  (Brescia) 
(casella postale 26) 
lmrll'nr Jl clrstribuzt{lne : 
J.  R,lmSidcr S R.I..  Genova  293-902  Ramsider 
Via San Lorenzo  Genova 
21/4 
2.  (,eom. A. llaldmettt  Tnrino  584-492 
Via Cristoforo 
Colombo, 44 
3.  FrateHo  C'ant.·s~..t  M!lano  678-706  Canessa 
S.p A  .  u~n  .. .lv.!  ~  Via Vassallo, 31  678-732  Milano 
Utlïcto di Mtlanc 
4  <<  A.F.l.Z. >>- S.A.S.  Firenze  21-333  Afiz 
Borgo SS. Apostoli  Firenze 
(<-asella postale 424) 
« Lam-\'it  •·  ·  ùel Comm.  l\1ilano  302-912  Milano 
W.11tc:r  Vn..tH  Via  E.  Cantoni, 34 
Aectatena: e  t-errier~.·  Odolo (Brescia)  12  Leali Luigi  Odolo 
Leali Luigi & C.  • S A.S.  Via San Bartolomeo, 10  Odolo  (Brescia) 
le Lamtcre !J.p A. 
1~· 
tl'1·dr.  1\,,a-\ltol~\l 
« 1..1\rl. V.  )•  - L.." oraztone metalli  lllrescta  LMV  Brescia 
van S.p .-\  Via  Stretta, 32  Brescia 
100  ll·S-65 ITALIA  ITALIEN 
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lmprese  lnd1nzzo  Telefono  !  Indmz:zo telegrafico  j  Telescrivente  Ub1caztone degh 
stabthmentt 
Acciaierie di Lonato S.p.A.  Lonato (Brescia)  915-250  Lonato (Brescia) 
VialeRoma 
<< I.S.L. » • Industria siderurgica  Potenza  25-912  ISL  Potenza 
lu cana  Zona Industriale  Potenza 
Acdaierie femere Lucchini S.A. S. 
Indirizzo per la corrispon- Brescia  303-781  4811  !.Casto 
denza commerciale  Via Trento, 125  303-782  Fercasto  (Brescia) 
303-783  2. Settimo 
303-784  Torinese 
Via Leyni, 122 
Sede legale  Casto (Brescia)  45 
Vestone 
(Brescia) 
Ferriere della Maestro  Adegliacco  59-509  Dellamaestra  Adegliacco 
Via della Chiesa, 7  Adegliacco 
Acciaieria Iaminatoi Magliano 
Alpi  S.p.A. 
(vedi: Alma) 
.«La Magona d'ltalia » S.p.A.  Firenze  282-666  Magona- Portovecchio 
Via Strozzi, 6  282-667  Ftrenze  di Piombino 
(casella postale 383)  282-668  (Livorno) 
228-669 
Lammatoio di  Mainone 
(vedi: Alfa) 
Fonderie Acciaierie  Torino  781-901/2/3/4  Torino-
Mandelll  Frazione Regina  Frazione 
(lavora per conto terzi)  Margherita  Regina 
Via Torino, 60  Margherita 
(casella postale 300) 
Ferriera Mantovana  Marmirolo (Mantova)  68-027  Marmirolo 
di  Vallenari Giovanni  Via  Bresciana  (Mantova) 
Metallurgka Marcora  Busto Arstzio (Varese)  34-477  Metalferro  Busto Arsizio 
Soc. in  nome coll.  Via Goito, 19/20  31-257  Busto  (Varese) 
(casella postale 429)  Arsizio 
Maz7oni acciai 
(vedi: Breda siderurgica 
S.p.A.) 
Acciaierie e tubificio  Bari  216-150  Tubificio  Bari 
rneridionali S.p.A.  Via Corso Cavour, 130  Bari 
(casella postale 268) 
Merisider S.p.A. 
Industria meridionale 
siderurgica 
Uffici amminlstratM  Napoli  227-424  Casoria 
Via Galileo Ferraris, 43  221-281 
(casella postale 2103)  359-423 
Sede sociale  Casoria (Napoli)  580-680  Merisider 
Via Armando Diaz, 19  580-220  Casoria 
580-104  (Napoli) 
S.p.A. Meroni &  C. 
Stabilimento elettrosiderur-
gico 
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lmprcse  lndirizzo  1 InditJUO telqrafico  Tclcscrivcnte 
1 
Ubicaziooc dc&h 
slabiliment.a 
lndirizzo per la corrispondenza  Settimo Torinese (Torino}  240-090  Settimo 
commerciale  Via della Cebrosa, 4  241-729  Torinese 
(Torino) 
Sf!'tle sociale  Milano  870-397 
Corso di Porta Romana,  877-010 
40 
Meron! &  C. - Industrie  Erba (Como)  61-023  Metallurgiche  Erba(Como) 
metallurgiche S.A.S.  Via G. Leopardi, 39  62-215  Meroni 
(casella postale 35)  Er  ba 
Metalgoi di Gm Fratelli  Brescia  50-071  Metalgoi  Brescia 
Viale S. Eufemia, 184  52-321  Brescia 
(casella postale 34) 
Società metallurglea ltaliana 
S.p.A. 
Indir~zzo per la corrispondenza  Firenze  2-794  Cuprum  57011  1. Campo 
commerciale  Borgo Pinti, 99  Firenze  SMI  Tizzoro 
(casella postale 549)  Firenze  2.  Brescia 
Sede legale  Roma  460-697  Cuprum 
Via Barberini, 86  Roma 
Società industnale 
metallurgica di Napoli 
(vedi: Simet) 
Fonderie acciaiene milanesi 
(vedi: VanzetiJ} 
Acc1aiene ferriere e fondene  Modena  30-303  Acciaierie  Modena 
di  Modena S.p.A.  V1a  Carlo Goldoni. 80  Modena 
(casella postale 168} 
S.p.A. Arturo Moodini  18 Domegliara (Verona}  683-007  Metalmondini  Domegliara 
Passagio di Napoleone  683-008  Domegliara  (Verona) 
Via Brennero 51 
(case  lia postale 18) 
Montebianco  Aociai S.p.A. 
(ved1: Fiat) 
Montecatini, Società generale  Milano (134)  63-33/63-34  Gabroalital  31-415  1.  Porto Mar-
per l'mdustria mineraria e  LargoGuidoDonegani, 1- Milano  Gabro  ghera  (Vene-
chimica  (casella postale 3596)  Milano  zia) 
Divisione alluminio e metalli  2. San Marcel 
(Aosta) 
3. Apuania 
(Carrara) 
4. Domodosso-
la (Novara) 
Ferriera Montcsanto - Società  Gor1na  38-40  Gorizia 
m accomandita semplice  V1ale Trieste, 74 
Fernere e accta1ene 
Napoletane S.p.A. 
Direuone. uffici e  Napoli (Agnano)  302-020  Gioscotto  Na  poli 
stahilimento  Via Pisciarelli  Napoli  (Agnano) 
Ufficio  Napol1  Na  poli  393-888 
Vm  Cesano Console. 3 
S. p. A.  Ferriere di Nembro  Nembro (Bergamo)  51-369  Fernembro  Nembro 
Via Moschevi, 8  Bergamo  (Bergamo) 
102  11-5-65 lmprese}  --r·  Telefono  1-Indiriz.zo telegrafioo  Telescrivente 
Ferriera di  Odol~  di Leali Nicola  :  Odolo (Brescia)  24 
Bernardo Dario, Luigi  località Campagnota, 8 
&  c.,s.A.s.; 
' « Olirer » • S.A.S, dei Fratelli  '  Odolo (Brescia) 
Oliva d.i, Ojo~gio S.N.C.  '  Via Marçoni,.3 
« O.L.S. » - Omoine laminatoi  ·  Pisogne (Brescia) 
Sebino S.R.L.  :  Via Trobiolo, 2, 
Laminatoio Oiml Venanzio 
(lavora per cqnto terzi) 
Ferreria F ratelli Ongarl 
O.R.l. «Martw»- Officine riunite• 
italiane • S.p.A. 
Fratelli Orseni~o S.p.A. 
Ferriera dell'Ossola 
.. Cm//: Cerelli) 
Ferriera Padana S.A.S. di 
S. dambieC. 
Ferriera Fratelli Pasini di Alessio 
Ferriera di Pertu..,lla S.R.L. 
Sede ufficia/e 
Ufficl  comm~rcia/i dl  Milano 
e indirizzo per:fa oorrispondenza 
Acciaierie e ferriei-e 
Pietra S.p.A. 
Acciaieria Pisogne S. p. A. 
Officine metallurgiche di 
Pont-Saint-Martin S.p.A. 
Laminatoio di  Ponte Chlese di 
Zanatta e Gi*comelli 
(lavora per conto terzi) 
Travagliato (Brescia) 
Via Mulini, 35 
Marmirolo (Mantova) 
ViaBresciana, 64 
Brescia 
Via sèuoleS. Bartolomeo, 
21 
(casetla postale 109) 
Milaoo 
Via Senato, 37 
Padova 
Via Dalmazia, 18 
(ca sella postale 131) 
Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
Ca ronno Peflusella 
(Varese) 
Via Trieste, 47 
Milano 
Piazza Sicilia, 6 
Brescia 
Via Orzinuovi, 2 
Pisogne (Brescia} 
ViaJ'iano 
Milano 
Via Alberto Mario, 6 
Prevatle (Brescia) 
57-S'Î 
26 
130 
63-221 
68-093 
300-141/2/3 
793-181/2/3 
27-910 
32-931 
73 
962-756 
431-360 
48-548 
22-271-2-3-4 
16-690 
432-991 
463-793 
Olifer 
OdQio 
Ols 
PiSOI!1lC 
Ori 
Bresc1a 
Fratetli 
Orsenigo 
Mi  lano 
Ferpadana 
Padova 
Ferro Pasini 
Odolo 
(Brescia) 
Ferrlera 
Pertusella 
P~tra 
Brescia 
Acciaio 
J'iSOI!1le 
Ubicazione deali 
stabiUmenti 
Odolo 
(Brescia) 
Odolo 
~Brescia) 
1. Trobiolo 
(Pisogne) 
2.  Piangraode 
Pisogne 
Travagliato 
(Brescia) 
Marmirolo 
(Mantova) 
Brescia 
Figino 
Serenza 
(Como) 
Pa  do va 
Odolo (Brescia) 
Caronno 
Pertusella 
Varese 
1.  Brescia 
Via  Orzinuo-
vi, 2 
2.  Brescia 
Via Dalma-
zia, 5 
3. Villa Carcina 
(Brescia)  Via 
G: d'Annun-
zio,25 
Pisogne 
(Brescia) 
Pont-Saint-
Martin (Aosta) 
Via San Eras-
mo, 29 
Prevalle 
(Brescia) 
103 ·  Jlppp""-fBR11llize 
~~si~~S.p.A. 
Prolafer S.p.A. 
lmpresa dl di~tribuzione : 
<< RdiH>'- Società commercio 
•  fellrQ; diifratelli Dr. e Ing. 
.  ·-•·C&sazme QUaglia 
ProWNa~,  S.p.A. 
« Prosidea >>  - R1cuperi  metallici 
S.p.A. (vedi :,FIAT) 
Ferriera di Pucrlo Nelusco 
Acciaietic e f<:rriere Pugllesl S.p.A  . 
.  -I~du;~.~~r  1fl 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficia/e : 
Acciaieria Ing. D.' 
Raimondi: S.'A.S. 
Ramsider S.R.L. 
(vedi : Laminar) 
Giuseppe e fra1ello 
Redaelli:-l>.op.A. 
··Impresa.di·dîstribuzione: 
1"  ' '  :  (! '  j ...... 1~  -.;  .,  J 
l<,r;·l;i' 
Giulanova Udo/ (Teramo)  862-338  J  :: ·  ~'·  ·  ' · 
Via XXIV Ma#io  862-544 
Odolo (Brescia); 
Via Marconi 
Torino  ·, 
1 
Via Pietro~.  181 
Nave (Brescia)  : 
Via Nazionale  ' 
13 
'' '797-123 
66-192 
Torino  790-376 
Largo Bardonecchia, 167 
Bari 
Via Estramurale' 
G. Capruzzi, 318 
(casella postale 308) 
Giovinazzo (Bari) 
Via Bitonto, 62 
246-9~ 
15 
39 
Resœldina (Mil~no)  49-478 
Via per Cas~ella~za, 47 
Milano 
-Corso Monfone; 52 
(casella postale 1214) 
77-13' 
(15  tinee) 
Prolafer 
Odolo 
Refit 
Torino  · · 
Ferriera  Pugll~ 
Bari 
Acciaieria 
Raimondi 
Rescaldina 
Milano · 
· Redaelli· · 
Femere 
Mllano 
)  ·  ·':U.P.~~.:~;·Unionc produttori  Milano  700-SQO  Upivi 
Milano  r-~lla 1,  Corso Monfoni,-52 
« Refit >>- Sooietà \:ommercio 
ferro  '!  •  "1'•1 
(  vedi : Acciaierie trafilerie 
diSettimo)  : 
(vedi: Prolafet S.p.A.) 
1~ ~, ..  1'  \  (,' •  i 
AccWerioHUanlle  ; 
(la  vora per conto terzi) 
Riva & C. S.A.S.  i 
(  '~~ 
Vincenzo Rocca  , 
( vedi : .BrMt!i slderurgica 
S.p.A,)  ' 
\Milano 
_Yia Senato, 37 
;Milano 
:V iale Baccbiglioqe, 12 
1  ',  Ir,, 
700-556 
564-65'1 
'  53~3S:1 
'~  ~:  ,l...•  r  ''•  ,, 
AeéiaiUiiitê  · 
Milan? .....  •.· 
·  Odolo'  '• 
(B~t,  ..  ,,. 
';··  •1  \li 
Nave 
(Brescia) 
Giovinazzo 
Via Bitonto, 62 
flèt: 1 s  e:fà) 
Resœldina 
(Milâno)'  ' 
· 1.  Milano 
V  ta 
Rogoredo. 7 
,)T<f_I. ?  10;?21) 
-1-
Veto  na 
Lungadige 
Galtarossa, 21 
Caron no 
r~~~:~~~ . 
(Tel. 962-187/8/ 
9, 965-566) ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALII 
,....,....  --
Telofoao  llndlriuolel  ....  fteo  Telosc:riVCllto  Ubi<alouedeoll 
ltabilimentl 
Ferricra di Roè Volclao S.p.A.  Roè Volciano (Brescia)  63-068  RoèVolciano 
VaaOanllaldi, 16  (Brescia) 
(Casella postale 3) 
Acciaieria e ferriere di Roma 
(vedi: « Feram ») 
Ferriere Rossi 
(vedi: « Ferro ») 
Metallurgk:a Luciano Ruml  Bergamo  241-641  Metalrumi  1. Seriate 
Fonderie laminatoi  Via Martiri di Cefalonia, 5  Bergamo  (Beraamo) 
trafilerie  (cuella postale 198)  (Tel. 44-990, 
64-352) 
2.MonteUo 
(Bergamo) 
Ufficlo  vendita  Milano,  228-929 
Corso Venezia, 59 
« S.A.F.A.S. » • 
Società azionaria fonderie 
acciai  speciali 
lndirizzo per la corrùpondenza  Tavcmclle di Altavilla  Alta  villa  Safas  Tavemelledi 
Vicentina (Vk:enza)  Vlcenza: 59  Ta  vernelle  AltavillaViœn-
Vicenza  tina (Vk:enza) 
Sede ufficia/e  Vicell%ll  21-152 
Piazza Biade, 8 
« S.A.F.A.U. » • 
Ferriere acciaierie di  Udine 
S.p.A. 
lndirizzo per la corrispondenza  Udine  53-841/2  Safau  4119  Udine, Via 
Via Roma, 35  Udine  Calatafimi, 21 
(cuella postale 204)  (Tel. 56-851/2/3) 
Sedeujficiale  Milano  865-851  Safau 
Via Barrachini, 10  Milano 
« S.A.L.  V.E. » • Società articoli  Vestone (Brescia)  20  Salve  Vestonc 
laminati vestonese  Via Flamme Verdi, 20  Vestone  (Brescia) 
(cuella postale 21) 
Ferriere Sant'Auna S.p.A.  Milano  871-688  Santanna  Sesto  Calendc 
Via San Protaso, 2  897-092  Mi  lano  Regione S. Anna 
(Vareoe) 
(Tel. 91·562/3) 
Ferriera San Carlo di Baldi  Calno (Brescia)  66-724  CaiDo 
R. e C., S.N.C.  Via Nazionale  (Brescia) 
LaminatoJO di  San Dldero S.p.A. 
Indiri=zo per la corrispondenza  Torino  521-586  San Didcro 
commerciale  Via Stampatori, 9  (Valle Susa) 
Sede ufficiale  San Didero  934-566 
diSusa 
V  IR Regione PremoUe 
Stabillmenti di Sant' Eustacdllo  BniSCia  3()0.761  Santcustacchio  48066  Sant'Eustacchio 
S.p.A.  Via Ponte Grotte, 6  300-299  Brescia  sse  Brescaa 
(casella postale 310)  3()0.230 
Santo Stefano - Acc1a1  Milano  Milano 
Via Palizzi, 71 
106  11·5-65 ITALIA 
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lmpre~c 
Acciaiena San Michele  S. p. A. 
Indirizzo per la torriSpondenza  Savigliano 
commerciale  Via  Ottavio Moreno, 27 
(casella postale 44) 
&de ufficiale 
lmpresa di di.litrthu:ione 
« S1com ))  ~ StderurgJca 
commerciale S.R.L. 
Torino 
Via Paisiello, 13 
Torino 
Via Paisiello, Il 
Fernera San Pietro di  Baffi e S.  Monastier di  Treviso 
Cardellato S.A.S. 
«Sarve>>· S.N.C., Società arllcoli  Vestone (Brescia) 
riutilizzo Vestone  Vta Fiamme Verdi 
(casella postale 56) 
« S.A.T.  >>  •  Società  acciaierie  Trino Vercellese (Vercelli) 
trinesi S.p.A.  Strada Statale, 31 bts 
Metallurgica savallese  Casto (Brescta) 
di Regela, Rota eCo S.A.S. 
Scelfer-Inox  Crema 
Officine laminatoio Seblno 
(>•edi:  O.L.S.) 
V  iale Europa, 7  4 
Società elettrosiderurgtca di  Malegno (Brescia) 
Valle Camomca «SELVA»  Via Industriale 
Organizzazwne di  vendita : 
Società elettro~1derurgicu 
<<SELVA» 
<<  S.I.A.U. >>  • Società italiana 
aoctai utensili 
(>·edi·  Acciaierie di Bolzano) 
Sicom S.R L. 
(vedi · AcciaierieSan }1/iclrele: 
Metalgm) 
Sideral S p A. 
(lavera per conto terzi) 
Mt lano 
V1a  Baracchini9 1 
Indù izzo per la  COITÎ'.ponden:a  San Zeno Naviglio 
('omme1 etale  (Brescia) 
Stde ujjicwle 
« Sidercomit >>  - Siderurg1ca 
commerciale ttaliana S.p.A. 
(  •·edi: Terni- Società per l'm-
dustria e l'elettricità) 
<<  Siderexport >>  S.p.A. 
(.-edi: ltalsider) 
(  ••edi : Breda siderurgica 
S.p.A.) 
11-5-65 
Via Tndustriale,  1 
Brescia 
Via  de tl a Posta 
Telefono 
25-81 
289-942 
23 7-923/4/5 
237-923/4 
140 
20 
81-263/4 
303-781/2 
37-06 
Breno 
(Brescia): 86 
890-755 
68-124 
68-165 
46-461 
Jnd1rizzotelcgrafico  Telescr1vente 
ASM 
Savigliano 
Siderfono 
Torino 
Siderfono 
Ton  no 
Sarve 
Vestone 
Selva 
Breno 
(Brescia) 
Elettroselva 
Milano 
Stderal 
San Zeno 
ITALIEN 
ITALiit 
UbJCA71onedea:h 
stab•l•ment1 
Sav1ghano 
Monastier di 
Trev1so 
V  est  one 
(Brescia) 
Trino Vercellese 
(Vercelli) 
Mura 
(Brescia) 
(Tel. Ve<tone 13) 
Crema 
Malegno 
(Breo;cJa) 
San Zeno 
Navtgho 
(Brescia) 
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lmprese  Iodirizzo  Telcfono  1 Induizzotclcarafic:o  Tcleserivente 
1 
Ub1cazione degli 
stabdtmenta 
<< S.I.L.F  .E.R. » - Società italiana  Napoli  523~82  Napoli 
Jaminazione ferro S.R.L.  Via delle Repubbliche 
(la  vora per conto terzi)  Marinare, 125 
« SIMET » - Società industriale  Barra (Napoli)  352-950  Simct  71151  Barra (Napoli) 
metallurgica di Napoli S.p.A.  Via Stefano Barbato, 16  354-681  Napoh 
(casella postale 268)  223-281 
« S.I.S. >>  - Società industrie  Reana del Roiale  81-047  Sisreana  31676  Reana del 
siderurgiche  (Udine)  Reana del  Roiale 
Via Remugoano  Roiale  (Udine) 
(casella postale)  Udine 
<<  S.I.S.M.A. » - Società industrie  Milano  804-645  Sisma  1.  Villadossola 
siderurgiche meccaniche e  Via Caradosso, 16  Milano  (Novaral 
affim S.p.A.  (casella postale 3294)  2.  Bussoleno 
(forino) 
«S.M.I.» 
(  1•edi . Società mttallurgJca 
Italiana) 
« So.La.Fer »  Nave (Brescia)  Nave (Brescia) 
Società lavorazione ferro  Via Vallesabbia 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie di Sovere di  Sovere (Bergamo)  904  Sovere 
L.  Michetti già Sozena e  Via Salice, 2  (Bergamo) 
Michetti 
Acciaiene-ferriere  Conicchio di Bovezzo  304-200  Brescia 
Stefaaa Antonio & C.  S.A.S.  (Brescia)  300-788  Via 
Via per Nave  Conicchio  14 
(casella postale 263) 
Acciaierie e fernere Stefana  Nave (Brescia)  66-124  66-153  Ferrostefana  Nave 
Fratelll fu  Girolamo S.p.A.  Via Bologna, 19/21  66-266  66-268  Nave  (Brescia) 
Stefana Giuseppe e Figli  Nave (Brescia)  66-103  Nave (Brescia) 
(lavora per conto terzi)  Via Fucina 
Sterom S.p.A.  Castellamare di Stabia  703-806  Sterom  Castellamare 
Corso Vittorio Emanuele,  703~80  Castellamare  di Stabia 
351-367  di Stabia 
(casella postale 52) 
P. Stramezzi &  C. 
{l·edj : Acciaiene e Fernere 
di  Crema) 
Carlo Tassara - Stabilimenti  Breno (Brescia)  22-41  Tassara  Breno (Brescia) 
elettrosiderurgici S.p.A.  Via Leonardo da Vinci, 3  22-42  Breno  Valle 
(casella postale 1)  22-43  Camon  ica 
Ufficto commerciale 
Carlo Tassara S.p.A.  Milano  209-157  Tassaracciai 
Via Mauro Macchi, 35  273-589  Milano 
108  11-5-65 ,"f;1;ttr 
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,lf.  E  ·,n.q.Dt 
Imprcsc  1 
Iqd1rizzo  Telefono  j~?~telesraftto.  Telesc:rivente  üb,cuion~  cÏeglt 
,_,  stabilimcnt.i 
Terni - Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
lndirizz,o per la co"ispondenza: 
Sezione siderurgica  ~ï:  B.  B~,'218 
48-171  Elettrotemisid  61008  Terni 
Terni 
Sede ujficla[e  Romà'  689-351  Elettroterni 
Via Due Macelli, 66  Acciaieria 
(casella postale 502)  Roma 
lmprese di distribuzione : 
1. (I'ontli t\er cemento armato e 
profilatî speciali)  ' 
ItalsiderS.~.  Genova  1727  Italsider 
ViaCorsica, 4'  5999  Genova 
(casella postale 1727)  27039 
2. (Lamierini inagnetici) 
Terni- Serv. vendite 
3. Terninoss  Mi  lano  632-174  31-366 
Corso di Porta Romana, 1  632-177  Terninoss 
652-703  Milano 
Ternlnoss 
Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione generale :  Roma  689-351  Terninos  61-268  Terni 
Via due Macelli, 66  Roma  Temin os  Via1eB. 
Roma  Brin, 171 
(Telefono: 
48-171-
Telescrivente 
31-366) 
Direz/one commerciale ·  Milano  632-174  31-366 
Corso di Porta Romana, 1  632-177  Terninoss 
652-703  Milano 
Imp~esè  ,iD distribuzione: 
1. I?iro:zione commerciale 
2.  Filla1è' di Torino  Torino  481-622 
Ter~i'nf)ss S.p.A.  Via Cibrario, 6 
3. Filiale 'di Roma  Roma  689-351 
Terninoss S.p.A.  Via due Macelli, 66 
Officine Toffolutti di  Basal  della  53-232  Toffolutti  Basaldella di 
G. & C. Toffolutti S.N.C.  di Campoformido  Udine  Campoformido 
(Udine)  (Udine) 
Via Pozzuolo, 37 
Ferriera Toscosider S.R.L.  Pisa  28-286  Pisa 
(Già Ferriera Tirrena)  Via Campaldo, 7 
!l-5-65  109 ITALIA  lTALIEN 
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Imprese  Indlnzzo  Tclefono  1 lndÎI'lZZotclcgrafteo  Telescrivente 
1 
Ubicazionedegli 
stabdLmenti 
Franco Tosi S.p.A. 
(lavora pcr conto terzi) 
Direzione centrak  Legnano  47-690  Tosi  Legnano 
Corso Italia, 27  Legnano 
Sede legale  Mi lano  875-243  Francotosi 
Via Brisa, 3  Mil  a no 
Dr. Bruno Tamarin 
(vedi: S.p.A. Officine fratelli 
Bertoll fu Rudolfo) 
Ferriera Tre Valli S.R.L.  Berzo Inferiore  Berzo Inferiore 
(la vora per conto terzi)  (Brescia)  (Brescia) 
Via A.  Manzoni 
Ferriere Tre•igiane S.p.A. 
Tndirizzo per la corrispondenza  Trevi~  22-979  Ferriere  Treviso 
-:ommerciale  Viale IV Novembre, 82  Treviso 
Sede ufficiale  Treviso  239-75 
Piazza dei Signori, 2 
Usinox S.p.A. 
( vedi : Acciaieria di Bolzano) 
Unione produttori vergella 
(vedi: Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Acciaieria  Valbruna  Vicenza  22-744  Gresele  1  Vicenza 
di  Ernesto Gresele  Via Cairoli, 4  23-996  Vicenza  V1a Cairoli, 4 
(casella postale 229)  32-641  2.  P1ove  d1 
Sacco (Padova) 
Ferriera Valsabbla S.R.L.  Odolo (Brescia)  19  Valsabbia  Odolo 
Via  Marconi  Odolo  (Brescia) 
(casella postale 13) 
Siderurgica Valle Susa S.p.A.  Torino  53-314  Bruzolo 
Via Dellala, 8  (Valle Susa) 
(forino) 
Acciaierie Cruciblc Vanzetti S.p.A  Milano  46-94-841  Acciaieria  Viuuone 
Corso  Magenta, 81  Milaoo  (Milano) 
(casella postale 1247)  Via L. Cador-
no, 2 
(Tel 901-72-42) 
Paolo Vattolo & Figli  Buia (Udine)  96-146  Vattolfork  Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19  Udine 
(casella postale  6) 
Acciaierie fonderie Venete  Padova  25-914  Padova 
di Banzoto Marcello  Via Pietro Maroncelli, 121 
(lavor4 per conto terzi) 
Acciaierie &  Ferriere  Vicentlne 
(11edi  : BeltrameJ 
Carlo Viola 
(vedi: lissa-Viola) 
Ferriera VIttoria S.R.L.  Odo1o (Brescia)  47  Odolo 
(lavora per conto terzi)  Via Brescia  (Brescia) 
110  11-5-65 ITALIA 
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« Zincor llalia »- S.p.A. 
Ujjicio  comm~rciale 
Sede ujficiale 
1  1-S-65 
lndirizzo 
Milano 
Via Jacopo Palma, 1  1 
Varzi (Pavia) 
Telefono  / lndirizzo •elea:rafico  Telescr1vente 
4082460 
4082352 
168 
Zincoritalia 
Milano 
Zincoritalia 
Varzi 
ITALIEN 
ITALIÏ 
Ubicazionedegh 
stab&limenti 
Varzi  (Pavia) 
Ill Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertoria dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten ra  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohbliicke zum Schmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohbliicke für Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rohrenvormaterial für 
nahtlose Rôhren 
Ccb  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitfianschtràger 
IPE  IPE-Trâger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u. Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobblecbe 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittei~Jeche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Tff  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitlitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBc  Elektrolytisch verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re  laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  V  ergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili Jaminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualitê  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Larniere con rivestimenti vari 
Tôles êlectriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc êtamê à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matêriel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie êtroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Protielstaal 
Breedfiansbalken 
IPE balkcn 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste donne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind bhk 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ITAUA 
ITALIE 
T  =  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrioo 
0~  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
Programma di  produzione  - Ghise e acciai comuni 
ITALIEN 
ITALII! 
lmpresc:  J ra  ]rm  fil  ]ru.  LF]La]LT]DPF]DPR  PT  Ccb  crr]Ra  LMIPS  FMIPRIPLA]IPB]PAL]  F  ]i-P]TP]TN[TM]Tre]n lns]ro[n]TR  TE  PN  PBe]PBo  VN  VE 
~~::::-~.,.,.::œ-=-c..m,-:--+--~-~--~-~:  --~--~------~-----~~-r---·-~~~~----~-----l---
soc:ictà in accomandita di Ina. 
1-.-::-.-A.-·o.-~-A<c-W<na-:.·-&,--_  c.-:-r.,..-na-c. --1·-:---!-+-!·--1:--·1--1--1---1-·i--M-------------------------
Adriatica S.p.A. 
Programma ~r  stabilimenlo: 
1. Nave 
2.Milano 
Albulder S.p.A. 
1-;:m--:--::-:-~;-·  "'-s;-~)-p.A._I---1----1-1---1--E·I--E·I-11--:~-·1-~=~=  Aoo- -~=~=l -~-====~=  ~==~=~=c---=~=~  ~-= 
I-«S._A._:_F.-T-.»..:--S-ide_nug>_'_ca_Aaz---:la-œ--l--l--1--l---l--l--!·--:--:--!-- -~------------ -------------~- =='::-- 1  ===.:;:; .~=~=-==~==jl=~==lll=l='=l=  E  E  E  E 
I-.-A.S-.-S.A._»_·A-CC!ll-.-ien-.e-di-Su-,.-S.p-.A-.1 ·------------------------------~----~----
l--------1--l----=--=--=-------------------------------
j.amlnatoio Baaolinl  A,.  1 
Daniele e Fratelli 
(lavora per canto tcrzi) 
1-•A._~_!.,._•_--_~_-•_,;.,_·_·  _'_'"_bm_·  '_'o_œ_·-I--1--I·--,1---I-~-I-~-1--~-I-~-I--===A~- ~  ~ =  ~ =  ~ =========]~=====~=== 
Ferriere Belliclni Andrea & Figli  -
1-=--·:_·~_v_~_;_me_;_:_~-~-Fe_~_o_•  __  l·--==== E  ===  Aoo  A'~ '  r  ~~ 
G.B. Ber1oli fu Giuseppe - Udine  ~ 
2.  Dr. Bruno Tamarin 
« A.F.B.  » - Acciaîeria e ferriera di 
Bolzaneto S.p.A. 
'-"  L----------L-'•..!.I_rm..!.I_'•...Li_'"...Li_LF...li_LR...li_LT...JI_o•_•l'-oP_R'-1  PT--'-IC'<b-'-1  cr_,,_l  RB....J.I  L-M-'-1_••..!.1  •_M..!.I ....  •R.J.P_L_.AI_''...JEI_'•_LI'-•--'-1  L-P  '-1  TF-'-!  TN-'-1  T_M_,__I  T-''_,__1 T-•..!.l_m..J.I_To..li_TP...li_TR...JI_TE-'1'-•-N '-1  FBo--'-IF&-'-1  v'-N-'--1  v_,• T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bes~emer 
E  =  Elettrico 
0 2  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
=  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
/mprese di distrîbuzione : 
1  , Acciaierie di Bolzano 
2.  « S.I.A".U. »- Società 
italiana aociai utensill 
E•  E•  E•  E.  E  E  B  1  B  1 
===========================-========:= 
I-.F-.n-.-s.-.-.s-.p-.A-.-Fe-m-.,-,.'"""di- .  ...,..,.---l--1--l·--EE-EE  ___  EE-----------------------
I-A-cc_oo_·.,.---,-r,-rr-ic_re_L-uigt-.---. -·I---I-I---7.------E-------------------------
S.p.A. 
~====~=:;-=?=::=~=~=:=.:~=;=~=:=  ..  Î=;.,=m=um==·  ~:-==l:!·==::r---:~-1----1~--M-~1-Mz-~  ~~·  ~  •.  ~:  M M  _·  - :  .  = 
S.R.L. Ferri"a ,..,_,  italiana  1  Aoo  Aoo 
I-S-id_crw-_gica  ___  --..  ----l-·l-1------~--I-----------TI-T------I------
Mancini c C. S.A.S. 
I---------I--I--I--I--I·-1·--------------------------------
Ferricra Fntelli u...al  S.N.C.  Aoo 
lcLami:--:- .•  -.,:-.,:- .•  -:d:-:illuttrlo:-:-:-:-:s=- .•  -.A.=---~-II-1----------MM-I---------------'------------.....:... 
B  B 
I~-:---:-:-::--::-----I-·I-1---I---'------------------------------,-
Fcrriera d:l Catraro  Aoo  · 
-A--cciruo-c.-cria-e-femen-,"-<le-l Caleotto---l--l--l--l--l--;--l--l-·1-1-l-l-l-l·-l·-l----------~-----------·-
S.p.A.  1  1  Prô,ramma zenerale  fa  M  M  M  M  M  M  M  M 
EE  E  EEEEE 
p,oz,•mmap«,abllimenlo'  - ---MM----------:----------------------1-
1.  Caleotto:-Lecco 
2.  Arleaico-Lecco  ________  ""M ___  ""M""M""M""M""M-------------------1-
BB  E  BEEEE 
3.  Vesuvio  ~--~,-----------~-------------------r-
Mctallw-gicaCabiS.R.L.  1  1- 1  AooAoo  ---,---------------I-
(Lavora pcr conto te..rzi) 
l-v.- 11-.(,-~:l-,- .. Se-""-:v-.)----'---l---l--l·-'ll--l--l--l--l-·ll--1--========================== 
Laminatoio Camano dl Maraota  1  Aoo  · 
e C. S.A.S. 
,..c- ..  -.-."'-m•-,.-~~-"'-""'-.  ,-,  ..  -,-iaru-.---1--l·---~--------------------TT_T  ___  TTT-T 
Programma generak  M  M  M  M  M  M  M 
ProgrtunmLl per s'  11bilimnrto : 
l. Napoli 
1:  CaStellammare di Stabia 
o.  o,  o.  o.  o,  o.  o,  ----r---------------------""T""T_""T  ___  ""T""T""T--
M  M  M  M  M  M 
o,  o.  o.  o,  o.  o,  r------------------------------------""T 
M 
o, 
I-F-,em-.,-,.'-di._Cuto--d--iL-ucc-hinicc  . .,-.--l--l--l--l--r--------M----------~------------
L.  & C. s. in ace. semplice 
I-F-,-rr-ié_.a_Ca_tania--S-.p-.A-.----~-I,-·I--1--I--I-E>-------E----------------:--------1-
lmpresa di dlitribuzione:  -----r-------------------------------
1-+- 0-·  Bo_rto_,_  ...  .,.c_ataot  __  •---1-+-1·-li-·1--1-:::-1--------------------'--1-------------
8:-P·'t!~i~u~=  Pietro  E  E~  E  E  E  .. 
::.~~~~il...  -==1======,========-======1-=1===========  ::  :~::.·~::•rino  --------1-------------------~-----~-----
i~~~!~~\~\~.\~~~~~~?~?!FI~~~~~~~~f~~w~ 
'' H •1 r+• H LT ln••ln•RI PT lc.>l a> 1  RB H  PS  PMI PR I•L•It••IPALI  F 1  LP 1  TF ITN ITM 1  n. 1  T< 1  m  1  TG 1  TF  TR 1  TBI PN  F&IF!lol VN  VE T  =  Thomas 
M  =  Siemens. Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Os.sigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interna 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
f~  1'1  f•  L;- -LR r  LT  DPFrDPR  PT  C~b  err  RB  LM  PS  FM  PR  PL.4.  IPE  P.4.L  P  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tif  Th  TO l Tl'  TR  TE  PN  FBe  PBeiVN  VE 
Acclaicriaferri=trafilcrie  - ,m·--""E""E~-""E""E---~""E""E _______________  -~-------
eravetto s.tabilimento acciaicrie 
trafileric di Settimo 
~~$~~~=~ -=====-~~====[-================[====-~~  Acciaieria e reniera' di Crema  Mx  ME  M  M  M  Ms  M 
P. Stramezzi &C. S.p.A.  -----~...::---~~~..=:-=---------------------
Dalmlae S.p.A.  M:.: 
(La Dalmine vende esclusiva- E:.: 
mente prodotti tubolari) 
I-::Socie:-c.:-cà-::Edlson::---s::--:-A---I·-1--I--I:t:-.,..-HH·-I--I--I-·H-I--------------------------
1--c::-',-.....,--:-:·"-·  ,...· -:-.-----------------------1------~----------
trafilcrieS.p.A. 
«Ercole»-Acciaieriefeniere  E  E  E  E  E  E  E  E  E  1  E  E 
« F.A.C.E.S. » • Fabbrica acciai  E 
-Acciaie-.:-- 1~-ri~-:'-~-::-u-.  -;- •. A-.--·------E~-------------------------------
I--------·I--1--I--I-·I-·I-·'-·I------------------------------
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabillmenJo : 
1.  Vulcano 
2  Novate Mezzola 
3.  Unione 
4.  Vittoria 
S.  Conoordia 
6.  Vobarno 
lmprese di distrlbuzlone : 
Celestri & C. S.p.A. 
Società commercio ferro 
metalti carboni S.p.A. 
Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta 
emetalliS.p.A. 
S.I.A.U. 
Società italiana acciai 
fa.  fm  fsfea.M  MxMxMxM11MxM  M 
E  ExE~CE:.:E  ExE  E 
fa  fm  fs  fea 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
M  M  M  M  M  M  M 
EKEEEEEE  E 
M  M 
E  E 
------------------------------------- ___  ~  ____________________ J ___________  _ 
M•••••MM  MMMM  MM  M  MM 
EEKEKE:.:EEKEE  EEEE  EE  E  EE 
~------------------~---------------~- M  M 
E  E  E 
•  •  MMM 
E:.:  E:.:  EEE  -------------------------------------
M  M  1  E  E 
--------------------~----------------
-------------------------------------
r--r---------------1----------------------
--------1-------1-----1-----------------1-
-------------1----l-.---l-----1-----------:-
utensiliS.p.A. 
~Ticilianaferroe  ------·------------~------------------l-
1-~~emunen-taS.p_.A.  -1--1-1-1--1-1-=-EI--1---~---E  --~--1-~-------l----------- « F.A.S. »-Ferriere 
acciaierie sarde S.p.A. T  =  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 3  =  Ossigeno pure : L.D., 
LD.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interne 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
Imprese 
-.-::F:-....,--._-,Soc,--.-:-in_a_oco_m  __ -,fcrro---1-------------Aon -----------------------1-
costruzioni 
I-::FERL=-=E-=s-:.A-:_ 5:-_------1·-I--1--1--I--1-d--1--1-----A:------------------------
1  __  d_i ---'  ea_v._Ro_meo  ____  l----~------------1-_____  1_---:. _________  .:__ ___  _ 
Femulrtatlca S.R.L.  Aoo 
I-Acciaicrio~- ~--,-......,--s-.p-.A-.---·I--1--I--I--I-::E:-I---:E::--I--I-::E::-I-::E-I--I---EEr-------l-----------------
1-.-Fem>--.---Femc---..,-R-.,.,-1 ---t-l----E:--r----E"-----1-1--------------r------~­
di lng. Gino Rossi c C. S.A .S. 
«FaT-»diStefanaUiulio oC.  ----------Aoot-----------------j-j-----j-
I-.--::-F""""--.---Aocta~--:-.  :--- .  ..,.-:-.-,---!------------T---------1------r  -------~­
officine II'ICCC8Jtiche S.p.A. 
l-c:-:----=-::---:-:-:--:-':____ __  1--l------'---------------c-----l-l-t-t-t-l--l--l--r--i-
FIAT S.p.A. Divisione siderurgies 
Programma generak  ~  M  M M  M  M M  M  M  M  M  M M M  M  M M  M  M  M  M  M 
~~~=- ~  : : ;  ~  :  ~  MM  ;~: M  ; ;  M ; ; M M  M  MK  M  ~ :c- M  M 
l. Stabüimmti AviJliaua 
----~--~------ ------------~---------t- lmprese dl distribuzlone : 
1.  Fiat  Torino,  Milano,  Gene- M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
,a, Venezia e Firenze  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
====: :=:: :=: :1::: :=:=:: :=:::  :========= 
2.  Prosidea 
3.  Montebianco 
E  E  E  E  E  E  E  E  E 
l-amma-(>WII:-.  -,.---::ik-di-~:---lam-~-~---C-Im_ido_) -------------~-----------:--------------
'Ferriere Frlulane di Pittini A. & C., 
S.A.S. 
Ernesto Grade 
------------~------------------------
(r~di: Accîaieria Va/bruna)  1 
-:-::_c-L'-~.,.·:c-::---:--:-~--d 1 ~,:trm~~:--~---,l~,---,----la-:-,-·io-..,-l--l---= M: M  ~  M  =  M  M  E  M  =  M  ==  =  M  M  M  =  M  M  M  M  ========= 
specialiCarloViolaS.p.A.  EEEEE  EE  E  E  EEE  EEEE 
--~-":f'_n;,.,---!'_~_d•:---·dis_._"ibu_·  _"_"""_'--1--1-==- E ===r  =  E  1 E ==========-============  «1.!\t.E.S.» s:p.A. 
-.-::---:,.-.-_c-ln-::dnatna-.:-co-mmcra--.:---o-l-·l--l-----------Aoo ------------------------j-
foao 
1-~- ..  -·:-:-··-s--.:-:-d_"""'_·_nuru_·  ..  _-_looi_·_,---,-f•+fm--1--1---,f ..  -l--__  r-===r-- Aoo =~==========r-=--======[-= 
ra  1 fm  r.  r.j LF  Lll  LT  DPFDPR  PT ICc:blar  RB ILMI  PS  FM  PR.  PLA JPB  PAL  F  1  LP  TF ITN  TM  m nr! -ra  TG  TP fn  TB  FN  Flk:  n.fVN  VB T  =  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  = Elettrico 
0~  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.·A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'usa interna 
Aoo  =  In casa di qualità non 
indicata 
lmprcse 
lta!Mer- S.p.A. 
Programme generale 
.  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
1 
.  1  1 
·~  1 
t=  ~ _,  ~----"'--1"'-"'"'  "!"!l"!"!"!"!ll"'"!L"'-"!"!"!'l  ___ _ 
____  j~--~---~~~~~~~-~------------
fa  lM  M  M  M  .  1  M  M  M  M  M  M  M  1  M  M  M 
2.  Comigliano 
'  1  "  '1  1  ~  ~1  ~  1~ 1 
1  ~.  Il  1 l  =T 
~-1-H-~1~~~~-1~-~--F+-1-Ir+- ~-t--- ·  ~  TI-ITiti-TIT_,~~ITT--IT-,T--TrT  _______________________ j ________ _ 
_I_I_I_I_I_I_I __  I_I_U~  __  I_I_J_I __  I_I ___ I  __  _I_I_I __  I_ 
3.  Lovere 
4.  Marghera 
S.  Novi Ligure 
6.  Piombino 
7.  S. Giovanni Valdarno 
8.  Torre Annunziata 
·:.::"'""  .  .!'"  i  (1:1  '~1  1 ..  1  1  J  :  (1"  -- ~ 
~":'M::c::/:;~::~:ne:  IJ 
a}Bologoa·Geoova· Torioo· 
Milano  u  Padova - Napoli -
Pal=o  r---- -~------------------------ ----l-
b) C.A.M.  S.p.A. - Consu- 1  1 
matori combustibili e  ghise 
S.p.A. (per  la  vendita della  1 
ghisa di fonderia)  . 
2.  Me<=tlestui  -~---~--~---~--~------------------- ----1-
Siderexport S.p.A, 
lmprese di distribuzione: 
l.  Ramsider 
2.  Baldinetti ~ 
T  =Thomas 
M  =  Siemens. Martin 
B  =Bessemer 
=  Elettrico 
o,  ~ Ossigeno pure : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldoecc. 
=  Per i'uso interne 
Aoo  =  In case di qualità non 
indicata 
Jmprese 
Acciaierie di Lonato S. p. A. 
~< I.S.L. » - Industria siderurgica 
Lucana S.R.L. 
Acciaierie ferriere Lutthini 
di Lucchini Luigi & C.S.A.S. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
l. Casto 
2.  Settimo Torinese 
Ferriere della Maestn. 
Acciaieria laminatoi di 
MaRiiano Alpi 
(vedi: « A.L.M.A. ») 
«La Mqona d'ItaUa » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
~~--~J-~---1--- Aoo ------------------~-~--1---
-~-T-~---~----~----------------t----- -----------------------------l-------- _l_l_l_l_l_l_l_l __ l  __  l_~-----~--~---~-------l-1--l---
l-----l- 1-l--1_1~------- A------------1---l--~-~-----
-~-----------------------~-------~-----
1  i  -------------~~~~~-~~~--
l---,--c-~:-::-:---:---I--1--;--I-EE ______________________________  _ 
Mandetll 
(lavera pcr conta terzi) 
Ferriera MantoVIIDB di Vallenari 
Giovanni 
Me1allurgica Mareora 
Soc. in nome collettivo 
Acciaierie e tubificio merkllonaU 
S.p.A. 
Merisider S.p.A. industria 
meridionale siderurgica 
Mft'Oid &  C. - Industrie 
metallurgiche - Erba 
Stabilimento elettrosidcrurgico 
S.p.A. Meroai &  C. - Settimo 
Torincse 
« Metalgol »di Goi Fratelli 
Società metallurBica ltaUana S.p.A. 
Programma generale 
ProgrammtJ per stabilimento 
B=ia 
Fonderie acciaierie milanesl 
( vedt : Vanzetti) 
-,---,--.,--,-----::-:-:-::---:--·1----------------------~---------------
1----------1-----E.E.E.E.E."E  __  ;E E  =:J======I=~======-1======~ 
1  &  li  1  1---------I--I--:I·-I-1-·I-E-I--I-I-I-·I--I-E--E------------~----------
I--------1·-II--I----;--;---;--;-----;~I-~-t----~-----l----------; 
-------1-b.  bi«_]"~.-- • '  1  ~· "t  1  -
------ -:---~--:-----:----~~-~~l-----
l---1---------------------------~----------
Acciaierie ferriere e fonderie di 
Modeaa S.p.A. 
S.p.A. Arturo Moodini 
Montecatïni, Societil. generale per 
l'industria mineraria e cbimica-
Divisionc a1luminio e metalli 
Programma generale 
Programma per srabilimento : 
1.  Porto Marghera 
2.  S.  Marcel 
3.  Apuania 
4.  Domodossola 
Ferriere di Montichiari 
(vedi: Ferricra Fenotti & Co 
S.R.L) 
Fcrriera Mootesanto S.A.S. 
Ferriere c acciaierie napoletane 
S.p.A. 
Socictil industriale 
metaUurglca di Napoli 
(1·edz:Simet) 
-------~--==~==~======~:=  == E  =~===~======~===[~====~== 
----~--- --------~---~-----1-
b  b  l_  l1 
r--: =  ~ .. ============E=======I============= 
---~--------------------~------------
l~~l-l-l-l--l-l-!1-·1-1-1--1  ~ 
1 
1  - 1 
~Il  1 T  ~~l--J--1-tll  ___ l  _____ l  __ 
~ T  =  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemf,· 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C.,  Rotor, 
KaJdo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In ca..~ di qualità non 
indicata 
ra  rm  r.  tea  LF  LR  LT )oPF DPRJ  PT  Cch  en- RB  LM  FM  PR  PLA IPB  PAL  F  TNJTM)Trc)Tif  m)To  TPJTR 
1-:--c:-c::~-:--:_.:_:  ~-:-:--:-::0:,.:-~_;lali=-·:_~~-!'&_iool_ê_·  -r-1--1--1~--~+~  ======~A~~=A-====~~=====~  =====~====  « Ollfer » - dei Fratel6  - ..... 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
«O.LS.»-Officinelaminatoisebino  E  !---~----------1---------
S.R.L. 
Programma geurak 
l-::-:--:-[-:~-~-:-;--:~cc~-c<~-:-'-'ab_U_Immto  __  ,  __  fr----1--1- 1  1"  r  ~El•  E.  1  r  - ,_~ 
O.R.l. «  Martin» ·Officine riunite  r..z 
italiane - Ferriera di Brescia 
S.p.A, 
I---------I--I--I--I--I--1--------------------------------
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 •  LIEU  DE  F'RODUCTION 
~F'ASSAGEFRONTALIER 
ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
OOMMEL.OANQE  • 
FRANCE LUXEMBOURG  LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO  LUXEMBURG 
1  1  - 1  1~ 
Grou~ments  Adresse  Téléphone  t6\6araphique  Télex  desuslnes 
Ver bAnde  Anschrifl  Telefon  Telcarammadrcssc:  Fcrnschreibcr  Stan dort 
àerWerkc 
Auociazioni  Inditw.o  Telcfono  Jndll'ino  Telesenvcn1e  Ublcuione de&li 
Vereoicinaen  Ad res  Telefoon 
telearafic:o 
Telex  stabilimenti 
Telcaramadres 
1  Plaatsderfabrleken 
Groapement des lndllstrles sldé- 1  ,,.....,,.  l'»"  1- 1 
rurxlques luxembourgeoises  31, boulevard Joseph-Il  2 2041  Luxembourg 
(Case postale 108) 
Entreprises 
1 
Unternebmen  ·- Ondcrneminaen 
Arlled, Aciéries réunies de Bur- Luxembourg  2 39 71  Centralarbed  4<17, 424, 428  1.  Esch-
bach - Eich - Dudelange S.A.  avenue de la liberté  2 39 81  Luxembourg  Columeta  Belval(l!llcb. 
(case postale 93)  Lux  sur-Aizetto) 
(tél. 529011) 
2. Esch-
Schitllange 
(Esch-sur-
Alzette) 
(tél. 2 4222) 
(tél.  5 2201) 
3. Dudelange 
(tél. 2 3310) 
ttél. 2 58 80) 
(tél. s  1701) 
4. Dommel-
dange 
(tél. 22941) 
(tél. 2 33 09) 
5. Burbach-
Hnstenbach, 
Sarrebruck 
(Sarre) 
(tél. 41941) 
Entreprises de distribution : 
ColtiiiiCta, comptoir métal- Luxembourg  2 3971  Co1umeta  407. 424, 428 
lurgique luxembourgeois S.A.  avenue de la liberté  2 39 81  Luxembourg  Columeta 
(case postale 93)  Lux 
Hadir, Hauts fourneaux et acié-
ries de Differdange, Saint-
Ingbert, Rumelange S.A. 
Adresse commerciale  Differdange  Dilferdange  Hadir  415,436  1.  Differdange 
49, rue Emile-Mark  58  82 01/2/3  Differdange  2.  Saint-Ingbert 
58 80 82  (Sarre) 
58 86 01  (tél. 2221) 
Luxembourg 
2 39 16/17 
Adresse du siège  Luxembourg  2 39 91/92  Hadir  415,436 
26, avenue de la  2 47 36  Luxembourg 
Porte-Neuve 
(case postale 16) 
Entreprises de  distribution: 
1.  Hadir  Differdange 
2.  (France) Davum  Villeneuve-la-Garenne  752 2210  Salmofer  20863 
22, boulevard Galliéni  752 2310  Paris 
1 
Salmofer 
(case postale 128)  752 2890  Vilgar 
752 3080 
11-5-65  133 LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
EotRprilos 
3.  (Pays tiers) Davum-
Exportation, Cie de vente 
de produits métallurgi-
ques S.A. 
4.  Davum 
S.  Davum-Exportation 
6.  Saar-Luxemburg 
Eisen- und 
Stahlgesellscbaft GmbH 
7.  Eisen- und Stahlhandel 
(pouri'AIIemagneduSud) 
8.  H.A. Schulte 
(pour l'Allemagne du 
Nord) 
9.  Safasa 
10.  Ditta M. Fritz di P. e E. 
Fritz 
ll.Soc:am 
S.A. Comp81!l1Ïe  luxembourgeoise 
de métallurgie- «LUlll1l6tal » 
(roir:  S.A. Minière el Métal-
IUI"lliquede~) 
S.A. Minière et Métallurgique de 
Rod«age 
Entreprise de distribution : 
« Luxmétal » - S.A. Com-
pagnie ID><embourgeoise de 
métallurgie 
Adresse commerciLlle 
et administrative 
Adresse .du siège 
Bureau 
134 
1 
Ad....., 
Neuilly-sur-8eine 
52, avenue de Neuilly 
Anvers 
54, St Katelijnevest 
DenHaag 
Alexanderstraat 23 
(Postbus 612) 
7000 Stuttgart 
RlipplenstraOe, 17 
(Postfach 2980) 
61  Frankfurt am Main 
Franziusstrafle 8-14 
(Postfach 3680) 
46Dortmund 
HansastraOe 2 
(Postfach 201-202) 
Mi  lano 
Via Carlo Botta, 19 
Milano 
Via Vigoni, 8 
Rumel  ange 
Rodange 
2, rue de l'Industrie 
(Case postale n° 24) 
Bruxelles 1 (Belgique) 
170-172, rue Royale 
Lu"embourg 
12, avenue de l'Arsenal 
4Dilsseldorf 
Schwanerunarkt 20 
(Postschliellfach Luxmetal) 
Tél6ph011c  Ad,.... 
tbl6atal>hlquc 
1220550-53  Davumex 
7220950-53  Paris 
722 1850-53 
31.09.40  Davumport 
Anvers 
185.250  Davum 
185.251  DenHaag 
221061  Saarlux-
Stuttgart 
404 71  Stahlhaodel 
Frankfort 
5461  Eisenuoion 
Dortmund 
585-068  Davurnex 
585-111  Mllano 
84-81-216  Mafri 
Mllano 
s  51  11 
5 SI 72 
S01411  Usine 
54 7412  Rodange 
Luxembourg : 
24774 
18.13.27  Cometlux 
Bruxelles 
29241  Luxmetal 
Düsseldorf 
T61« 
29480 
nllsn 
032% 
Davurnport 
An 
31  295 
Stuttgart 
. 0723659 
0411051 
0822125 
31440 
Da  v  ume" 
Milano 
416 
Usine 
Rodge 
Luxmétai-Bru 
21-637 
85 873 73 
dssd-luxmetal 
LUXEMBURG 
LUXEMBURG 
Locollswon 
dcsUiioa 
Roda  ni!<" 
ll-5-65 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten ra  Stahleisen 
fm  Giellereiroheisen 
rs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegieru~gen 
LF  Rohblôcke zum Schmieden 
LR  Rohblc:icke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke îlir Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rohrenvormaterial îlir 
nahtlose Rohren 
Ceh  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtniger 
IPE  IPE-Trüger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u. Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitiitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige iiberzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte Weillbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Lcichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilarninazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(co  ils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cementa armato 
Autres laminés marchands  Larninati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande pér tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
fred  do 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti van 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Maténel de voie étroite  Materiale d"armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikkeplaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warrngewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transfonnator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
T  =Thomas 
M =  Siemt:'ns Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1 =  Oltygène pur : L.D., 
L.D.·A.C., O.LP., 
Rotor, Kaldo et autres 
~  •  ConsommPtion propre 
Arbed. Aciéries Réunies de Bur-
bach-Eich-Dude!ange S.A. 
(voir aussi ALLEMAGNE) 
Program.me par u.çine: 
1.  Dommeldange (vente par 
l'usine meme sauf feuillards 
qui sont vendus pa.r Columeta) 
2.  Esch-Schifllanae 
3.  Esch-Belva1 
4.  Dudelange 
Programme de  fabrication  pour fontes  et  aciers courants 
LUXEMBURG 
LUXEM'IURG 
fa.  t'ln  rsj t'ea  LF 1  LR 1  LT  DPFDPRI PT ICçh  Ct'r 1  RB ILM  PS  IFM 1  PR  !PLA  IPE,PALI  P  LP 1  TF  TN  TM  Ttc  TIF  Tf't  TG 1  TP  1  TR  TE  FN IP8c  Pa.j VN  VS 
fa,  T  T  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
EExEEEE  EEEEEE  E  EE 
-----~-- o,_ o.  o,  o,  o,  o,  o, ____ o._ o,  o.~ o,  o,  o, o·---1-----
E  _:1~ E  E  _l_ i 
fa•  T"  T  T  T  T  T 
E  E 
o,  o.  o.  o. 
r  .. ----i:-i  i~---T iii iii  Ti--------f----- ii 
~----r,----r,-:r-~~~----~-T-TTTT~-------­
-----01x--~- o,~~~- --------~~  0 1  01~~~---_:_-
s.  Burbach-Hostcnbach (Sarre)  fax  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1 
~----------------~------ --------
Entreprises de distribution : 
Columeta 
Hadlr, Hauts Fourneaux et Aciéries 
de Differdange, Saint-Ingbert, 
Rumdange 
(voir aussi ALLEMAGNE) 
Programme général 
Programme par usine 
Usine de Differdange 
Entreprises tk distribution : 
J,  Hadir 
2. Davum, ViJlcncuve 
_  _I ________  _LL_L_+~---- __________ _ 
T T  T  T T  T T T  1 T  1  1 T T  T•  T• 
=~~  ::1 :  ~:  ;l; :1:  1::  ~~~-~  =-::; 
:::::::::"···La  :=!-1=~=~=1= :  :!= :  =!:!:  ~=1= :  :  f: -~: :  ==  ==1-1  !====---
~~:::":  1  i Il il  : :!  :: ii  ~~~:~:u::  1  1  ~~  Il bi  1 t 
9.  D1tta M.  Fntz, Milano  1  1  1  1  1  1  1  1  T  1  1  1  1  1  1=  1 
10.  Socam, Rumelange  -~-~-~-~-~-~-TTI-T-~T~T--TTT-TT----- -----~-~-
S.A.=(:r.~~~~j"g;quede  fa.l  1  j'  1  1 T•ll  1  T  1  1 T T  T T -;-;-;-;-----------~-- T 
(au 1-9-65)  0 1 ,  0 1  0 1  0 1  0 1 
!"{~~a~!~~~~f"~~Pasrue -----~-·------------------ --------
luxembourgeoise de métallurgte 
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 NEDERLAND 
x 
c 
z 
ct  .... 
ac  w 
Q 
w 
z NEDEIU,ANb  NIEDERLANDE 
PAYS-BAS  PAESI BASSI 
Telefoon 
1·~-1  ~-~-
VereniJinaen  Adres  Telex  Standort 
Verbinde  Ansehrift  Telefon 
Telegrammadresse 
Fernschreiber  derWerke 
Adresse  Localisation  Oroupcmenta  Adresse  Téléphone  télégraphique  Télex  des usines 
Assœiazioni  lnàirizzo  Telerono  lndin:zzo  Telescrivente  Ubicazione degll  telegrafico  stabilimenlt 
Verenlglng de Neder~  Umuiden  16611 (02550) 
IJut"· en Staalpr~ 
lndusbie 
Ond.erncmlngen 
l)atemehmen 
Entreprises 
lml>rese 
Koninklijke Dentka Staal- Utrecht  030-42824  Dcmka  47205  Utrecht 
fabriekeol N.V.  Havenwcg 7  Utrecht 
(Postbus 2013) 
N.V. JJzerwerk  Heerlen (Limburg)  Kerkra.Je  Mijnijzer  Spekholzerhelde 
Holhmcler  (Postbus  132)  2241  Heerlen  .  (Umburg) 
2242 
Koninklijke Ncderlandsche  JJmuiden  6611  (02550)  Hoogovens  31411  !Jmuiden 
Hoogo.ens en Staal- JJmuiden 
fabrieken N.V. 
Distributiebedrijf 
N.V, Nederlands Verkoop.- IJmuiden  6611  (02550)  Walserij  31427 
kantoor voor Walserijpro- !Jmuiden 
ducten (N.V.W.) 
Llps N. V.  Scheepsschroeven  Drunen  04163·511  Lips  50164  Drunen 
Gieterij  Badhuisstraat 52  Drunen  Drunen 
N. V. Nederlamlscbe Kabelfabrielœn.  Delft  01730.38111  Kabe!fabriek  31024  Alblasserdam 
(N.K.F.)  Schieweg 9  Delft 
(Postbus 26) 
N.V. Rl)nstaal v.h. J.  W. Oonk  Arnhem  24941  Rijnstaal  45049  Arnhem 
&.Co  (Postbus 42)  Arnhem 
11-5·65  141 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produit"! sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  Giellereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblocke zum Schmieden 
LR  Rohbl&ke zum Auswalzen 
LT  Rohblocke für Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum A uswalzen 
PT  Rëhrenvormaterial flir 
nahtlose Rohren 
Cch  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Triiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rohrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Til'  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitiitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte Wedlbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
We1llbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per ri1aminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cementa arrnato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machme  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ah larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamie re na v  ali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lam1ere sothli laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles gal v  anisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con nvestimenti vari 
Tôles électriques  Lam1ere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagna  ta elettrohtka 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferrov1ario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale ct•armamento 
ferrovtario  leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwîjzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsmg 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smeder.jen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Spec1ale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
M1ddeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en  transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
ElektrolytJsch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ~
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